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3 MART 1924 günü Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi son OsmanlI 
Halifesini devirdi. Halifeliği kal­
dırdı. «Halife hal'edilmiştir... Hi­
lâfet makamı mülgadır» diyen 
ünlü kanunu çıkardı. Ve kanun, 
çıkar çıkmaz hemen uygulandı. 
O zamanki bazı gözlemcileıın 
deyimiyle, haber «bomba gibi» 
patladı. İngiliz Dışişlerinde bir 
görevli, haberi duyunca, «muaz­
zam bir ihtilâl» dedi, üstelik 
kansız! Cumhuriyetin ellinci yı­
lından sonra, şimdi de bu «mu­
azzam ihtilâbıin ellinci yılını anı­
yoruz. Bu yazı dizisi, yakın tari­
himizin o önemli dönüm nokta­
sını anmak ve karınca kararınca 
aydınlatmak arzusuyla kaleme 
alındı. Yazıda, yayınlanmamış res 
mi arşiv belgeleri kullanıldı. Ola­
ya, teolojik açıdan değil, tarih 
açısından bakıldı. Elden geldiği 
kadar objektif ve tarihi yaratan­
lara sadık kalındı.
On yıl öncesi
BtRÎNCt Dünya Savaşının baş 
larmda, 31 Ekim 1914 günü, Ka- 
hire’deki Ingiliz Temsilcisi Lord 
Kitchener, Mekke Şerifine bir me 
saj gönderdi: «Gerçek Arap so­
yundan birisinin Mekke veya Me­
dine’de Halifeliği üzerine alması­
nı» salık verdi. Böylece «şimdiki 
felâketten iyilik doğar» dedi. Al­
lahın da adını karıştırdı. Osman­
lI ve İngiliz İmparatorlukları o 
zaman birbirlerinin düşmanıydı­
lar. Ingiliz makamları, Hicaz 
Arapların! OsmanlI Devletine kar 
şı ayaklandırma hazırlığı için­
deydiler. Mekke Şerifi Hüseyin’e 
bol keseden vaadde bulunuyorlar 
dı. Başka vaadler yanında Hali­
felik de teklif ediliyordu. Gerek­
çesi de bulunmuştu. Nasıl Mu- 
lıammed Arap soyundan idiyse, 
Halife de «gerçek Arap soyun­
dan» olmalıydı. Oysa OsmanlI 
Halife - Padişahı Arap değildi. 
Halife kutsal topraklarda, Mek­
ke veya Medine’de oturmalıydı. 
Osmanlı Halifesi ise İstanbul’da 
oturuyordu. Halifelik bir din 
müessesesidir denmiyordu: poli­
tikaya alet ediliyordu. Halifeli­
ğin «kutsallığnma, «dokunulmaz- 
lığlıma aldırış edilmiyordu. Baş­
ka savaş silâhları yanında, Hali­
felik de Türklere karşı bir siıâh 
olarak kullanüıyordu.
1915 yılında Ingilizler, Şerif 
Hüseyin'e Halifelik vaadlerini ye 
nilediler. Hicaz Araplarını Türk­
lere karşı ayaklandırma İşini yü­
rütenlerden biri olan Sir H. Mo 
Mahon, 30 Ağustos 1915 günü Şe­
rif Hüseyin'e bir mektup yollaal 
ve şunları söyledi:
«... ilân edilince Arap Halifeli­
ğini tasvip edeceğimizi, Arabis­
tan’ın ve halkının bağımsızlığını 
arzuladığımızı açıkça belirtmiş 
otan Loıd Kitchener’in mesajm  
doğrularız. Gerçek Arap soyun­
dan birinin Halifeliği üzerine al­
masının Ingiltere Hükümetince 
memnuniyetle karşılanacağını bir 
kez daha belirtiriz.»
Çok geçmeden Ingilizler, Hali­
felik silâhının kendilerine karşı 
da dönebileceğini anladılar. 2 
Kasını 1915 günü Aga Han, İn­
giltere Dışişleri Bakanı Sir E .
— Grey’i gördü. Arap Halife proje­
sini Hind Müslümanları adına 
protesto etti. İngiltere yan çiz­
meğe başladı. Aga Hana, «Halife 
lik, Müslümanların kendi arala­
rında halledecekleri bir iştir; 
ne biz ne de bir başka Müslü­
man olmayan devlet buna karı­
şanlayız» diye cevap verildi. Şe­
rif Hüseyin’in Halife olması ko­
nusuna Ingilizler artık pek değin 
mez oldular.
Bu arada Birinci Dünya Savaşı 
ilerlemişti. Türk askerleri «İs - 
lâmın kılıcı» gibi, kutsal yerleri 
savunmağa çalışırken, İslâm kar 
deşleriniıı kılıcını arkadan yedi­
ler. Şerif Hüseyin ayaklanmıştı. 
Arkadan vurmuştu, i Kasım 1916 
günü, «Kıble ulemasının artık 
Türk Halifeyi tanımamağa karar 
verdiği» açıklandı. Halifelik soru 
nu siyasetle birlikte yürüyordu. 
Hicaz Arapları Padişaha karşı 
ayaklandıkları gibi, artık Halife­
yi de tanımayacaklarım açıklı­
yorlardı. «Kutsal Savaş» çağrısı 
buralarda boşa gitmişti. Müslü­
manların bir kısmı Halifeye kar 
şı dönmüşlerdi. Şerif Hüseyin, 
siyasi bağımsızlığını ilân eder­
ken, Halifeye olan bağlılığını da 
koparmıştı. Siyasî ve dinî bağım 
sizlik, atbaşı birlikte yürüyor­
du.
İngiltere’nin telâşı
Bu gelişmelerden Ingtlizler te­
lâşa kapıldılar. Şerif Hüseyin, 
Halifeyi tanımamakla kalmaya­
cak, ayni zamanda kendisini ha­
life ilân edecek gibi görünüyor­
du. İngiltere, «milyonlarca Müs 
lümanm önünde suçlu durumuna 
düşmek» istemiyordu. Şerif Hü­
seyin Halifeliğini ilân ederse, 
Ingiliz imparatorluğundaki m il­
yonlarca Müslüman, Londra hü-
Halifelik siyasetle 
birlikte yürüyordu
kümetini suçlayacaktı. 6 Kasım  
1916’da, «Halifelik işinin savaş 
sonuna kadar askıda bırakılma­
sı» Şerif Hüseyin’e tavsiye edil­
di. Bu tavsiye, daha sonra da 
tekrarlandı. Şerif Hüseyin, kendi 
sini Halife ilân etmeğe kadar git 
medl. Ama Mekke Ulemasının 
kendisini dinî lider olarak tanı­
dığı ve bazen hutbelerde sanki 
Halifeymiş gibi Şerif Hüseyin’in 
adının anıldığı görüldü. Herhalde 
Şerif Hüseyin, kendisini artık Is 
tanbul daki Halifeye bağlı saymı 
yordu.
Birinci Dünya Savaşı İçinde, 
dünya Müslütnanlarına yapılan 
«Kutsal savaş» çağrışma, Türk 
Müslümanlarından başka uyan 
olmamıştı. İngiliz ve Fransız İm  
paratorluklarındaki Müsliiman- 
lar Türklere karşı savaşmışlar­
dı. OsmanlI vatandaşı bazı Arap 
lar ise doğrudan doğruya Hali­
feye karşı ayaklanmışlardı. 1918 
yılında Mustafa Kemal Paşa, or­
dusunun başında Suriye’edn Ana 
dolu’ya doğru çekilirken hazin
bir manzarayla karşılaşıyordu: 
İngiliz uçakları Türk askerleri­
nin üzerinde uçuşurlarken, Ha­
lep’te evlerden de geri çekilen 
Türk askerlerinin üzerine ateş 
ediliyordu. Ateş edenler, Osman 
İt vatandaşı Araplardı. Fetvalar 
Halep’te bile hükümsüzdü.
Halifelik konusu savaş sonrası­
na kadar «askıda bırakılmıştı». 
Ingilizler öyle istemişler, Şerif 
Hüseyin’i biraz sıkıştırmışlardı. 
Savaş biter bitmez Halifelik İşi 
yine ortaya çıktı. 8 Ağustos 1319 
günü Cidde’deki İngiliz ajanı. 
Kral Hüseyin’e «Emir - el • Mü­
minin» dendiğini Londra'ya bil­
dirdi. Mekke’de çıkan «Al Kıbla» 
gazetesi Krala «Emir • el ■ Mü­
minin» diye hitap ediyordu. Bu­
nun anlamı açıktı. Kral, Mekke’­
de Halife sayılıyordu. Ayrıca 
Arabistan’da Hutbelerde Kral 
Hüseyin’in adı geçiyordu. îngiliz- 
ler yine telâşlandılar. Bunun Uze 
rine 17 Ağustos 1919 tarihli Al 
Kıbla gazetesinde Kralın bir açık 
laması yayınlandı: Birçok seçkin 
kimsenin Krala «Emir - el • Mü-
—  ..........-  -  -■  ■■ ■  —
minin» diye hitap ettikleri, bu­
nun ise Halife anlamına geldiği 
belirtildikten sonra «Memleke­
tin Krala verdiği Unvandan baş­
ka Unvanın kullanılmamasını kar 
deşlerimizden rica ederiz» deni­
yordu. Böylece, Kral Hüseyin’in 
Halife ilân edilmesinin şimdilik 
önüne geçilmiş oldu.
Başkaları da sahnede
ÎNGİLÎZLERİ telâşlandıran, 
yalnız «milyonlarca Müslüman 
önünde suçlu durumuna düş­
mek» kaygusu değildi. Ingiltere’­
nin yaptığı gibi başka ülkeler de 
Halifelik silâhını kullanmağa kal 
kışabilirlerdi ve kalkışabilecekle­
rinin belirtileri vardı. Ağa Hana, 
«ne biz ne de müslüman olma­
yan başka bir ülke bu İşe karı- 
şamayız» diye verilen cevabın 
altında bu kaygı gizliydi. İlk ak­
la Fransa geliyordu. Ingiltere 
Kral Hüseyin’i koz olarak kul­
lanırsa, Fransa da bir başka bi­
rini kullanabilirdi. Ingiliz impa­
ratorluğunda Müslüman Kitleleri
yaşıyor İdiyse Fransız impara­
torluğunda da milyonlarca Müs­
lüman vardı.
Ağustos 1919’da Suriye’deki ba­
za camilerde Kral Hüseyin adı­
na dua edildi. Cuma günleri nut- 
belerde Kral Hüseyin’in adı anıl­
dı. Suriye o tarihte Fransız ışga- 
lindeydi. Buralarda Kral Hüse­
yin’in Halife gibi tanınmak isten­
diğini görür görmez Beyrut'taki 
Fransız makamları hemen hare­
kete geçtiler. Kral Hüseyin’in adı 
çabucak yasaklandı. Suriye ca­
milerinde Kral Hüseyin adına 
dua edilmeyecek, onun adı hut­
belerde okunmayacaktı. Fransız­
ların bu davranışı, İstanbul’daki 
Halifenin itibarını korumak dü­
şüncesinden ileri gelmiyordu. 
Fransıziar, îngilizlerin yaratmağa 
çalıştıkları Halifeyi tanımıyorlar­
dı, tanımayacaklardı. Daha son­
ra Fransızların niyeti iyice anla­
şıldı: Ingilizler Kral Hüseyin’i 
Halife ilân ederlerse Fransıziar 
da Fas Sultanını Halife yapmayı 
tasarlıyorlardı. Bütün Müslüman 
dünyasınca tanınmasa bile Fran 
sız imparatorluğundaki MUslü- 
manlar, Fas Halifesine bağlana­
caklardı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Halifeliği kaldırdığı 
günlerde Fransızların bu niyetle­
ri daha açıkça ortaya çıkacak ve 
bazı Fransız gazeteleri Fas Sul­
tanının Halifeliğini ilân etme za­
manı geldiğini yazacaklardır.
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İTALYA bile büsbütün kayıtsız 
kalamayacağını belli etmişti. Ger 
çi İtalya İmparatorluğunda, Fran 
sız ve İngiliz İmparatorlukları ka 
dar çok Müslüman yaşamıyordu. 
Ama, 1911’de Trablusgarb’ı zaptet 
mekle İtalya da «Müslüman İm ­
paratorluklar» arasına katılmıştı. 
İtalya, doğrudan doğruya bir Ha 
life ilân etmeyi düşünmüyordu, 
düşünse bile bunu kolay kolay 
gerçekleştiremezdi. Ama İtalya, 
Trablusgarp Müslümanlannı İs­
tanbul’dan koparıp ayrı bir dini 
şefe, Şeyh Ahmet Sünnisi'ye bağ 
lamayı düşünüyordu. Burada, ye 
ri gelmişken Kont Sforza’nm bir 
anısını aktarmak uygun olur: 
Trablusgarp Savaşından sonra 
Şeyh Ahmet Sünnisi Türkiye'ye 
gelmiş ve Bursa’ya yerleşmişti. 
Trablusgarp Müslümanlannı bu 
şeyhe bağlamayı tasarlayan İtal 
yanlar, onun geri dönmesini is­
tiyorlardı. Mütâreke günlerinde 
İstanbul’da İngiliz Yüksek Komi 
seri bulunan Kont Sforza ile Ah 
met Sünnisi arasında gizli gizli 
görüşmeler yapılır ve görüşmeler 
başarıya doğru ilerler. İtal- 
yanlar şeyhe bazı vaadlerde 
bulunurlar ve şeyh de Trablus- 
garp'a dönmeye razı olur görü­
nür. Tam bu sırada Kont Sforza’ 
nın aklına Mustafa Kemal gelir. 
Acaba Şeyh ile yapmak üzere bu 
lunduğu anlaşmaya Mustafa Ke­
mal engel olmaz mıydı? Görüş­
meleri Paşaya bildirir. Bundan 
sonrasmı Kont Sforza şöyle anla­
tır:
«Hareketime Kemal’in engel ol 
mayacağına emin olmak istiyor 
dum. Kemal bana şöyle cevap 
verdi:
— İstediğinizi yapınız; görüş­
melerimizin başarısından pek 
memnun oldum; artık Araplar- 
dan söz etmek istemiyorum; Arap 
lar üzerinde Türk hakimiyetini 
sürdürmek, bizim zayıf düşmemi 
zin nedenlerinden biridir.
«Kemal, daha sonra Türkiye’de 
pek güçlendiği zaman da asla bu 
görüşünü değiştirmedi... Halife­
likle Osmanlı İmparatorluğu ar­
tık çağdışı kalmış bir dünya po 
litikası gütme iddiasmdaydı. Tür 
kiye’nin hakimi olmak, Türkiye’ 
nin hakimi olarak kalmak ka­
rarım veren Kemal, bir ülkenin 
tam bağımsızlığını sağlamanın en 
iyi çaresinin sınırlar ötesindeki 
entrikalara karışmamak olduğu­
nu kavramıştı...»
İngiltere ve Fransa Halifelik 
işine karışırlarken Rusya bun­
dan uzak kalamaz, kalmak iste­
mezdi. Mademki İmparatorluk­
lar rekabetinde Halifelik bir si­
lâh olarak kullanılmak isteniyor­
du, öyleyse Sovyetler de bundan 
yararlanma yolunu aramalıydı­
lar. Nasıl İngiltere, 1915’lerde Ha 
lifeliği Osmanlı İmparatorluğu­
na karşı kullandıysa, Sovyetler 
de bunu İngiltere’ye karşı kul­
lanmayı düşündüler. Sovyet top­
rakları üzerinde de milyonlarca 
Müslüman yaşıyordu. Ve sonra 
Sovyetler, başta İngiltere ol­
mak üzere Batıya karşı savaş 
bayrağını açmış, bütün Doğu ül­
kelerini Batılılara karşı döndür­
me hareketine öncülük ediyorlar 
dı.
Bakû Kongresi günlerinde Sov 
yetler, Afganistan Emirini halife 
yapmayı düşünüyorlardı. Bunun 
da gerekçesi vardı: İstanbul'daki 
Halife İngilizlerin elinde esir kal 
mıştı. Öyleyse bir Hıristiyrn Dev 
letin elinde esir olmayacak, ba­
ğımsız bir Halifenin başa getiril 
mesi din bakımından daha iyi 
olmaz mıydı?!..
Entrikalar
HANGİ yönden gelirse gelsin 
bütün bu Halifelik entrikalarının 
bir ucu, kaçınılmaz bir biçimde 
Türkiye'ye dokunuyordu. Yıllar 
dan beri dokuna gelmişti ve Ha­
lifelik ayakta kaldıkça da doku 
nulacak gibi görünüyordu. Daha 
doğrusu «glbİDSi fazlaydı. Doku­
nacaktı. Türkiye var olmak, var 
kalabilmek derdindeydi. Yeniden 
silâha sarılmıştı. Kurtuluş Sava­
şı yapıyordu. Halifelik antrikala- 
rına Ankara’nın genç hükümeti 
de bulaştırılmak istendi. Vahdet 
tin’e karşı savaşmak amacıyla. 
Veliaht Abdülmecid’l Anadolu’ya 
kaçırmak ve Ankara’da Halife 
ilân etmek isteyenler vardı. Ab- 
dülmecid Efendi de Anadolu’ya 
geçmeye istekli görünmüştü. 
Proje, ilk bakışta çekici gibi gö­
rünebilirdi. Halife Ankara’da 
olunca, bütün dünya Müslüman­
ları Ankara hükümetini destek­
leyecekti ve zafer kolaylaşacaktı! 
Mustafa Kemal, Halife Efendinin 
zaferi kolaylaştırıp kolaylaştır­
madığını acı tecrübelerle bilen­
lerdendi. Suriye'den çekilirken 
bunu gözleriyle görüp bir kez 
daha yaşamıştı. Kurtuluş Savaşı 
nın derin anlamı bir yana, sırf 
bu hayat tecrübesi bile O ’nıın 
Halifelik entrikasına asla bulaş­
mayacağını anlamağa yeterdi 
Gerçekten Mustafa Kemal Ab 
dülmecid'i Ankara’ya getirip Ha 
life yapmak projesine yanaşma­
dı.
Halifelik entrikalarından uzak 
kalmak isteyen tek Devletin, Ana 
dolu’da kurulan yeni Türk Devle 
ti olduğu daha o zaman sezilmek 
teydi.
T.B.M.M.’nin ilk 
kararlan
TÜRKİYE Büyük Millet Mecli 
si, Halifeliği kaldırmaya gitme­
den önce, bu konuda iki karar
îngütere 
Dışişleri 
Bakanlığının 
21 Kasını 
1922 ile 
Istanbuldaki 
İngiliz 
Yüksek 
Komiserliğine 
gönderdiği 
«saltanatın 
kaldırılmasının 
Hindistan 
Müslümanlarınca 
kabul 
edileceğini 
bildiren 
şifre 
telgrafının 
fotokopisi»
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verdi. Halifelik konusunda karar 
venııeye kendisini yetkili gördü­
ğünü ispatladı. Meclis, Büyük Za 
ferden az sonra ve Lozan Konfe 
ransı arifesinde, 1 Kasım 1922 
günü Saltanatı kaldırdı. Meclis, 
«Hakimiyetin kayıtsız şartsız mil 
letin olduğunu» daha kurulduğu 
günlerde ilân etmişti. Saltanat, 
millet hakimiyetine ters düşü­
yordu. Kaldırıldı. Türkiye, Cum­
huriyete doğru gidiyordu adım 
adım. Hakimiyet, tek elde, Tür­
kiye Büyük Millet Meclisinde 
toplandı.
Saltanatın kaldırılması, din 
ve dünya işlerinin birbirinden ay 
rılması demekti. O zamana ka­
dar Osmanlı Padişahları, hem 
Devlet otoritesini, hem de din 
otoritesini temsil ediyorlardı. 
Hem Padişah, hem Halifeydiler. 
Şimdi, Halifenin Padişahlık sıfa 
tı kaldırılıyordu. Vahdettin yal­
nız Halife olarak bırakılıyordu. 
Ingilizler hemen harekete geç­
tiler. Türkiye Büyük Millet Meo 
lisinin böyle bir yetkisi var mıy 
dı? Halifenin Padişahlık otorite­
sinin kaldırılmasını Müslüman 
dünyası, özellikle Hind Müslü­
manları nasıl karşılıyorlardı? So 
ruşturuldu. Hindistan Genel Va­
liliği raporunu verdi: Hind Müs 
İdmanlarının bir kısmı Ankara’­
nın kararını hararetle destekli­
yordu. Bir kısmı tenkitsiz kar­
şılıyordu. Bazı Hind Müslüman­
ları ise çekingen bir biçimde mu 
halefet etmek ve Şeriata dayan- 
‘ mak istiyor görünüyorlardı. Ama 
genellikle Müslüman kamuoyu 
bu «olup bitti» y! kabul edecek 
ti. Bövle olunca İngiliz makam­
ları da Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kararma ses çıkaranla 
dılar. İlk defa, Meclis, Halifelik 
konusunda önemli bir karar ver-
miş ve bu kararı da kabul edil­
miş oluyordu. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Halifelik ko­
nusunda karar verme yetkisi ba­
kımından bu ilk karar, daha son 
rası için bir emsal olacaktı.
Padişahlıktan halifeliğe
PADİŞAHLIK sıfatı kaldırıl­
dıktan sonra Halife Vahdetin, an 
cak bir selâmlık töreninde gö­
ründü. İkinci selâmlık törenini 
göze alamadı ve 17 Kasım 1922 
günü Malaya adlı İngiliz zırhlısı­
na binip kaçtı. Ertesi günü Bü­
yük Millet Meclisi halifelik ko­
nusunda ikinci kararını verdi. 
Daha doğrusu iki karar birden 
aldı: Hem kaçan Vahdettln’in Ha 
lifelik sıfatını da kaldırdı, hem 
de yerine yeni Halifeyi seçti. İs­
tanbul'daki İngiliz Yüksek Komi 
ser Vekili Mr. Henderson, 19 
(Devamı 7. sayfada)
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Kasım günü haberi Londra’ya 
telledi. Prens Abdülmecid'in 148 
oyla Halife seçildiğini, Prens Se- 
lim'in 3, Prens Abdül Rahman’ 
m da 2 oy aldığını bildirdi. 20 
Kasım günü Refet Paşa, Vahdet 
tin’in Halifelikten düşürüldüğü­
nü, Abdülmecid’in Halife seçil­
diğini resmen İstanbul'daki Yük 
sek Komiserliklere bildirdi.
Fransız Yüksek Komiseri M. 
Pclle ile Amerikan Yüksek Ko­
miseri Amiral Bristol yeni Ha­
lifeyi hemen tebrik ettiler. Böy- 
lece Türkiye Büyük Millet Mec- 
, lisinin kararım kabul ettiklerini 
belirtmiş oldular. Ingiliz Yük­
sek Komiser Vekili m .  Hender­
son ise TBMM’nin kararını ka­
bul etmek istemiyordu, Abdül- 
mecid’i hemen tebrik etmedi ve 
Rafet Paşa’nın yazılı notasına da 
yazılı cevap vermedi. Bir yandan 
Londra’dan talimat İsterken, öte 
yandan da öteki Yüksek Komiser 
lere baskı yapıyordu. Lozan Kon 
feransmın başladığı bugünlerde. 
Müttefiklerin birlikte hareket et­
meleri gerektiğini, Ankara’nın 
kararını hemen kabul etmemele­
rini söylüyordu. Mr. Henderson 
ayrıca yeni Halifenin İslâm dün­
yasında tanınıp tanınmadığını 
Londra’dan sordu. Müslümanlar, 
Ankara Meclisinin kararım ka­
bul edecekler miydi? Yeni Ha­
lifeyi tanıyacaklar mıydı acaba?
Fransız gazeteleri çoğunlukla 
Vahdettin’in bir Ingiliz gemisi­
ne binip kaçmasını suçluyorlar 
ve Ankara’nın kararını yerinde 
buluyorlardı. Bazı Fransız ga­
zeteleri, Abdülmecid’in Halifeliği 
nin İslâm dünyasında tanınmama 
sı ihtimali üzerinde duruyorlar­
dı. Bu durumda İslâm dünyasın­
da bölünmeler olacağını, yeni Ha 
life adayları ortaya çıkacağını 
söylüyorlar ve üç adaylık ihti­
mali bulunduğunu yazıyorlardı: 
Hicaz Kralı Hüseyin aşırı Ingiliz 
etkisi altında, Afgan Emiri çok 
uzakta diyorlar ve Fransız Ku­
zey Afrikasınm Fas Sultanını di 
nl lider olarak tanımasını salık 
veriyorlardı.
24 Kasım günü Abdülmecid e - 
fendinin Halifelik tahtına çıkma 
töreni yapıldı. Yüksek Komi­
serler de törene çağırıldılar, ama 
Ankara’nın kararını tanımış ol­
mamak için gelmediler. Bu arada 
durum aydınlandı Hindistan 
Müslümanlarının- yeni Halifeyi 
tanıyacakları anlaşıldı. 27 Kasım 
günü Ingiliz Yüksek Komiser 
Vekili ile Fransız Yüksek Ko­
miseri Halife Abdülmecid’i zi­
yaret ettiler. Böylelikle Büyük 
Millet Meclisinin kararım tam­
mış oldular Kabil'deki Ingiliz 
Temsilcileri de Afganistan Müs­
lümanlarının hutbelerde Halife 
Abdülmecid’in adını andıklarım 
Londra’ya haber verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi­
nin Halifelik konusundaki karar 
ve yetkisi bir kez daha tanınmış 
oluyordu. , ,
Yarın: Son Karara 
Doğru
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BÜYÜK Millet Meclisinin ka­
rarlarını kabul etmeyenlerin ba­
şında yurt dışma kaçmış olan 
Vahdettin ile Hicaz Kralı Hüse­
yin vardı. Vahdettin, İngiliz zırh­
lısına biner binmez «tahtından 
feragat etmediğini» söylemişti. 
Kendisini hem OsmanlI Padişa­
hı, hem de Müslümanların Hali­
fesi sayıyordu hâlâ. Gerçi Hıris­
tiyan bir devlete sığman bir ha­
lifenin ipso facto halifelik sıfatı­
nı kaybedeceği yolunda yayınlar 
yapılmıştı. Buna şeriat hukukunca 
da cevaz verileceğini, yani şeriat 
hukuku bakımından da böyle 
bir kimsenin artık halife olarak 
tanınamayacağını belirtenler o l­
muştu. Ama Vahdettin, Padişah­
lıktan ve Halifelikten umudunu 
kesmiş görünmüyordu.
Vahdettin umut içinde Hicaz 
Kralı Hüseyin'in davetini kabul 
etti. 15 Ocak 1923 günü Hicaz’a 
vardı. İhtimal, Müslümanların 
halifesi olarak bu kutsal diyarda 
göklere çıkarılacağını hayal et­
mişti. Umduğunu bulamadı. H i­
caz'da kendisini Halife olarak 
tanıyan yoktu. Tersine, Hicaz 
Kralı Hüseyin'in kendisi Halife­
lik peşindeydi. 28 Mart 1928 gü­
nü İngiltere'nin Cidde Konsolo­
su Londra’ya şunları telledi:
«(Eski) Sultan'ın buraya geli­
şinden beri kendisiyle ancak 
Mekke Hariciye Nezareti aracı­
lığıyla haberleşebildim ve kendi­
sini özel olarak görmek olanağı­
nı bulamadım.
«Kral Hüseyin ile ilişkilerinin 
nâzikâne olduğunu, fakat hiç sa­
mimi olmadığmı öğrendim. Zevk 
ler ve mizaçlar bakımından ara­
larında çatışma vardır. Kral H ü­
seyin ezici bir biçimde heybetli 
davranıyor ve onun Halifelik ko­
nusunda tasarılarıyla ilgili söy­
lentiler eski Sultan üzerinde iyi 
etki yaratmıyor...»
Vahdettin Hicaz’da umut kırık­
lığına uğradı, pek fazla tutuna­
madı. Mısır, Ürdün veya Kıbrıs 
gibi Müslümanların yaşadığı bir 
yere gitmek istedi. îngilizler mü 
saade etmediler. Kendisini artık 
«Ingiliz İmparatorluğunun ko­
nuğu» saymıyorlardı. «İstenme­
yen adam» ilân etmişlerdi. So­
nunda İtalya’nın San Remo şeh­
rinde oturmasına müsaade edil­
di. Vahdettin Uç yıl sonra, 1926’-  
da orada ölecek ve Şam’a gömü­
lecekti.
İngiltere ve Halifelik
VAHDETTİN Hicaz'dan uzak­
laştıktan sonraki aylarda da Kral 
Hüseyin Halifelik emellerini sür­
dürdü. Türkiye, Hüseyin’in bu 
konudaki hareketlerini yakından 
ve kuşkuyla izliyordu. Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı Hüseyin’in 
Halifelik emellerinin arkasında 
İngiltere'nin bulunduğundan kuş­
kulanmaktaydı. Hariciye Vekâle - 
tinden Londra Mümessilliğine 
gönderilen 20 Ocak 1924 tarihli 
ve 3924/16 sayılı bir yazıda şöyle 
denilmekteydi:
«Hicaz Kralı Hüseyin'in Aka- 
ba'.va ve Amman'a vaki seya­
hatlerine ve güya Halife ilân 
edileceğine dair Times gaze­
tesinin 11 Kânunsâni 924 tarih­
li nüshasında mtinderiç bir 
bend muhtevası bilhassa tngil 
tere’nin ilân-ı Hilâfet mesele­
sinde ittihaz eyleyeceği tavır 
ve hareket noktai nazarından 
pek ziyade calibi dikkat gö­
rülmüş olduğundan Ingiltere 
Hükümetinin bu husustaki 
mesleki hareketinin istiknâh 
edilerek istihsal buyurulacak 
malûmatın inhası ehemmiyetle 
rica olunur efendim.»
Bu yazı yazıldığı tarihte Tür­
kiye Cumhuriyeti henüz taptaze 
bir devletti. Cumhuriyet ilân edi 
leli 80 gün olmuştu. Bu iki bu­
çuk aylık yeni Devlet yine Hali­
felik entrikalarım izlemek zo­
runda kalıyordu. Kral Hüseyin 
dolaşıyordu. Times gazetesi Kra­
lın Halife ilân edileceğini yazı­
yordu. Türkiye, haklı olarak kuş 
kulanıyordu. Bu haberlerin arka 
sında İngiltere var gibiydi. Ger­
çi altı ay önce Lozan Andlaşma 
sı imzalanmıştı, ama Andlaşma 
henüz yürürlüğe girmemişti. Tür 
kiye Büyük Millet geçlisi And- 
laşmayı en önce onaylayan Par 
lamento olmuştu. Öteki ülkelerin 
bazıları Andlaşmayı henüz onay 
lamamışlardı. Yürürlüğe girebil­
mesi için Andlaşmanın onaylan­
ması, onay belgelerinin teati edil 
mesi gerekiyordu ve Türkiye bu­
nu bekliyordu. Andlaşma yürür 
lüğe girdikten sonra da İngiltere 
ile yeni Türkiye Cumhuriyeti ara 
smda birçok pürüzlü sorunların 
çözümlenmesi gerekecekti. Andlas 
ma imzalanmakla dertler bitmiş 
olmuyordu. Böyle bir zamanda 
Türkiye, sınırları ötesindeki Hali 
felik entrikalarını da mı izlemek 
zorunda kalacaktı? İmparatorluk 
zamanında bu uğurda kaydedilen 
bunca zamandan sonra genç Cum 
huriyet Hükümeti de mi bu sorun 
la uğraşmak durumunda bırakıla 
çaktı? Haberler, her halde genç 
Cumhuriyet Hükümetini rahatsız 
ediciydi ve bunların arkası kesil 
miyordu. Hariciye Vekâleti bir 
hafta sonra, 26 ocak 1924 tarihin­
de 4284/23 numarayla Londra Mü­
messilliğine aşağıdaki yazıyı yol 
ladı:
İstenmektedir.
«1 — Hicaz Kralı 14 Kânunsa 
ni tarihinde Amman’a vasıl 
olarak ahali ve Arap teşkilâtı 
tarafından selâmlanmış ve 
Kral Hüseyin’in Halife olması 
için hiç bir şahsi emel ve arzu 
su olmadığı ve fakat bütün İs­
lâm fırkaları tarafından kendi­
sine arz ve teklif olunacak o -  
lursa bunu kabul edeceğini be­
yan eylemiş.
«2 — Yirmi güne kadar Dey- 
rizor’da umum aşair rüesasile 
yeni bir içtima yapılacakmış. 
Bundan on gün evvel... İrak 
Hükümetiyle bir vahdet tesis 
ettirmek için birkaç İngiliz er
kâmharp zabitile birlikte M u­
sul’dan Ceziretül -  Arab'ta 
İbnissuud... nezdine gitmişler. 
Bundan birçok ay sonra hudut 
ta da Hilâfet meselesi için bir 
kongre yapılacakmış. Bu kong 
reye Şerif Hüseyin ile Vahdet­
tin de bizzat iştirak edecekler 
miş.
«3 — İngiltere Mısır Hidivi 
nl Hilâfeti elde eünek maksa 
diyle Avrupa seyahatine teş­
vik etmekte imiş. Yine İngil­
tere’nin teşvikiyle Arap rüesa 
sı. Hükümeti arazisinde «Kü- 
tüp.te İngiliz miralay] «Knox» 
un riyasetinde aktolunan mü’-
*\ o
temerde Kral Hüseyin'in mü­
him alâkası varmış.
«İstihbaratı anifeden İngiliz 
lerin hilâfeti elde etmek için 
birçok teşebbüslerde daha bu­
lunduğu tezahür etmekte oldu 
ğundan bu meselenin yakın­
dan ve ehemmiyetle takip e - 
dilmesi ve bu hususta istihsal 
edilecek malûmatın iş’arı mer* 
cudur efendim.»
Haberler Geliyor
N E OLUYORDU? Îngilizler 
1915'lerde Arapları OsmanlI Dev­
letine karşı ayaklandırmak için 
(Devamı 7. Sayfada)
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Halifelik silâhım kullandıkları 
gibi, yeni Türkiye Cumhuriyetine 
karşı da mı aynı silâhı kullana­
caklardı? İmparatorluk artık ta­
rih olmuştu. Ama eski oyunlar­
dan hâlâ vazgeçilmemiş gibi gö­
rünüyordu: Bir yerde Kral Hüse­
yin. Halifeliği üzerine alabilece­
ğini söylüyordu. Öte yanda, Tür­
kiye'nin sınırları dibinde Halife­
lik kongreleri toplanıyordu. Hü­
seyin’le Vahdettin’in de Kongre­
ye katılacakları söylentisi geliyor­
du. Esrarengiz bir takım İngiliz 
subayları Türk sınırlarının he­
men ötesinde mekik dokuyorlar­
dı. O sınırlar ki, daha kesinlikle 
çizilmiş değildi. Ortada Musul 
sorunu vardı. Türkiye’ye geri mi 
verilecek, yoksa Irak'ta mı kala­
caktı? Lozan’da askıda bırakıl­
mıştı. Buralarda şimdi Halifelik 
entrikaları çevriliyordu. Ve Tür 
kiye Cumhuriyeti, sanki can çeki­
şen OsmanlI İmparatorluğu imiş 
gibi, bu oyunlara hedef alınmak 
isteniyordu. Hariciye. Vekâleti, 
üstüste Londra Mümessilliğinden 
bilgi istiyordu. İngiltere’nin niye­
ti neydi? Ne yapmak istiyordu 
İngiltere? Neyin nesiydi bu birbi­
rini kovalayan haberler?
Derken arkasından bir üçüncü 
yazı daha: Hariciye Vekâleti 12 
Şubat 1924 günü, Türkiye’nin 
Londra Mümessilliğine 5211/42 
sayı ile şu yazıyı gönderir:
«Vahdettin taraftarlarının 
Şam’da biliçtima Araplarla 
müştereken Hilâfet meselesini 
müzakere edecekleri ve bu 
içtimain İngiltere Hükümetin­
ce fevkalâde matlup ve mül­
tezim bulunduğu ve hatta iç­
timaa iştirak için İngiliz mu­
hibbi Mısırlılardan dahi bir 
heyetin dahi ikna edilmiş ol­
duğu ve içtimada kıraat edil­
mek üzere Vahdettin’in bir 
beyanname izhar ve zirini 
«Halife-i Müslimin» diye imza 
eylediği ve içtimada ittihaz 
edilecek mukarreratın bütün 
âlemi İslama ilân ve tebliğ o- 
lunacağı haber alınmıştır..»
Hariciye, bu haberleri bildi­
rir ve Londra Mümessilliğinden 
yine bilgi ister: Doğru mudur 
bu haberler, doğruysa bunun 
altında yatan amaçlar nedir? 
Ne yapılmak istenmektedir? Kı­
sacası kafalar durmadan Hali­
felik sorunuyla kurcalanır du­
rur. Hariciye Vekâleti, dar kad­
rosuyla binbir çeşit önemli so­
runların yanında bu konuyla 
da kafa yormak, zaman harca­
mak zorundadır. Sayıları ve 
kadroları zaten yetersiz olan 
Dış Temsilcilikler de aynı du­
rumdadır. Birbirini kovalayan 
entrikalar insanı bıktırır, usan­
dırır. Varsa yoksa Halifelik so­
runu. Vahdettin, Kral Hüse­
yin ve hatta Mısır Kralı. Hep­
sinin de arkasında İngiliz par­
mağı ... Bütün bunlar genç Tür 
kiye Hükümetinin adamakıllı 
canını sıkmaktadır her halde.
1924 yılının Ocak - Şubat ay­
larında birbirini kovalayan bu 
Halifelik entrikaları acaba bar­
dağı taşıran son damlalar olma­
mış mıdır? Türk yöneticileri, 
bu entrikaları izlemek yerine, 
Halifelik sorununu kökten ke­
sip atmanın artık kaçınılmaz 
hale geldiğine karar vermiş ola­
mazlar mı acaba? Türkiye’yi ra 
hatsız eden, doğrudan doğruya 
hedef alan bu entrikaların önü­
nü kesmek, her halde bunları 
yakından izlemekle olacak bir 
iş değildi. Çünkü entrikalar sı­
nırlarımız dışında toplanıyordu 
çoğunlukla. Ankara’nın otorite­
si oralara uzanamaz, entrikala­
rı oralarda bastıramazdı. Ama, 
Ankara, bütün bu oyunların 
kaynağını kurutacak ihtilâlci 
bir karar verebilirdi. Doğrudan 
doğruya Halifelik müessesesini 
kaldırabilirdi. Böylesine köklü 
bir karar, sıtmanın önüne geç­
mek için sivrisinekleri kovala­
makla vakit kaybetmek yerine 
bataklığı kurutmak gibi etkili 
ve kesin olabilirdi. Ankara, so­
nunda bu yola gidecekti.
Ve 1924 yılı Şubat sonlarına 
doğru Ankara’dan çıkan haber­
lerin artık çeşnisi değişir.
YARIN: Son karara doğru
Heykelin
(Baştarafı 1. Sayfada)
Kuruldan geçmiş
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu Başkanı, 50. yıl Kutlama 
Kurulu Güzel Sanatlar Komitesi 
Başkanı Mustafa Aslier, iyi niyet 
ve fedakârlıkla herkesin katıldığı 
bir çalışmanın böylesine yanlış 
bir biçimde değerlendirilmesin­
den duyduğu üzüntüyü belirtmiş, 
sanatçı Gürdal Duyar’m heykeli­
nin dikilmesi ile ilgili çalışmalar 
hakkında geniş bilgi vermiştir.
Mustafa Aslıer’in verdiği bilgi­
ye göre. Cumhuriyet döneminde 
doğmuş, sanatçı kişiliğini kabul 
ettirmiş, devlet sergilerinde dere­
ce almış, müzede eseri bulunan 
20 sanatçının bir nevi ödüllendi­
rilmesi anlamında bir seçim ya­
pılmış ve bu sanatçılardan İstan­
bul’un çeşitli semtleri için, konu­
da tamamen serbest oldukları 
eserler istenmiştir.
CUMHURİYET 21 Mart 1974
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Türkiye fok önem li " -  
devrimler eşiğinde
12 ŞUBAT 1924 günü İngiltere
nin yeni Türkiye Mümessili Mr. 
Lindsay İstanbul’a geldi. Artık 
Savaş hali bitmiş, Lozan Antlaş 
ması imzalanmış bulunduğu için 
Türkiye’deki Batılı Temsilcilere 
Yüksek Komiser denmiyordu. 
Ama, Lozan Antlaşması henüz 
yürürlüğe girmemiş ve yeni Tür 
kiye ile Batıklar arasında diplo 
matik ilişkiler henüz kesinlikle 
düzenlenmemiş olduğu için bu 
temsilcilere Elçi veya Büyükel 
çi adı da verilmiyordu. Mümes­
sil deniyordu. Londra’daki Türk 
Temsilcisi de Mümessil idi. Dip 
lomatik ilişkiler hangi düzeyde 
kurulacaktı? Türkiye, Büyükel­
çilik düzeyinde kurulmasını; Ba 
tılılar ise Elçilik düzeyinde kal 
maşım istiyorlardı. Bu, henüz 
çözümlenmemiş bir konuydu. 
Sonra Türkiye Ankara’yı Başkent 
olarak resmen kabul etmişti. 
Normal olarak yabancı diploma 
tik temsilcilerin başkentte otur­
maları gerekirdi. Batıklar henüz 
Türkiye’nin yeni beşkentihi de 
kabul etmemişlerdi, bunların 
diplomatik temsilcileri İstanbul’ 
da oturuyorlardı. Bu yüzden Tür 
kiye Hariciye Vekâleti İstanbul 
da da bir Murahhaslık açmıştı. 
Batılı temsilcilerle Ankara ara­
sında irtibatı sağlıyordu. Bu 
Murahhaslığın veya büronun ba­
şında 1924 yılında Dr. Adnan 
(Adıvar) bulunuyordu.
İlk ziyaret
İNGİLİZ Mümessili 14 Şubat 
1924 günü Dr. Adnan (Adıvar) 
beye ilk ziyaretini yaptı. Ayni zi 
yaret esnasında Halife Abdülme 
cid Efendiyi de ziyaret etmek 
istediğini bildirdi. Daha Ankara’ 
ya gidip Türkiye Dışişleri Baka 
mm bile görmeden, İstanbul’a 
gelir gelmez Halifeyi görmek is­
temesi dikkat çekiciydi. Dr. Ad­
nan (Adıvar), İngiliz Mümessili 
nin gelir gelmez Halifeyle gö­
rüşmek istemesinden biraz ra­
hatsız olmuştu, ama yine de 
onun bu arzusunu kabul etmişti. 
Halifeyle görüşmesi için bir ran 
devu alacaktı. On gün kadar bir 
zaman geçti. İngiliz Mümessili 
Halifeyle henüz görüşememişti. 
25 Şubat günü Mr. Lindsay ye­
niden Dr. Adnan Adıvar ile gö­
rüştü ve Halifeyle ne zaman gö 
rüşebileceğini sordu. Bunu ayni 
gün Londra'ya şöyle telledi:
«...(Halifeyle görüşme konu­
sunda) ne yaptığını bugün ken­
disine (Dr. Adnan Beye) sordum. 
Gayet açık olarak, Ankara’dan al 
dığı gizli talimata göre bu konu­
da bazı değişiklikler- düşünül­
mekte olduğundan şu sıralarda 
siyasî kişilerin Halifeyi ziya­
retlerinin hoş karşılanmayacağı 
cevabını verdi. Bu durumda ıs­
rar etmeyeceğimi, ancak İm pa­
ratorluğun her tarafındaki Müs­
lümanların Halifeye olan ilgileri 
bakımından... kendisini ziyaret 
edip saygılarımı sunmak istedi-
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Hariciye Vekili ism et Paşanın 27 şubat 1924 tarihli şifre telgrafı»
ğimin açıklanmasını arzuladığı­
mı söyledim...»
«Son birkaç günden beri bir 
şeyler olacağı yolundaki belirti 
ler artmış olduğundan Adnan 
Beyin aldığı haberler hiç şaşır 
tıcı değildir. (Halife hakkında) 
Eski usul metodlar söz konu­
su değildir, ama Anadolu’ya sü­
rülmesi ve statüsünün küçültül 
mesi muhtemeldir. Bu konuda 
her an harekete geçilebilir. Arzu 
edilse bile Halifeye yardım için 
elbette ki hiçbir şey yapılamaz.»
Halifelik konusunda Ankara’ 
nin bazı kararlar alacağı yolun­
da Londra’ya ulaştırılan ilk tel 
graf bu oldu. Aslında Mr. Lind­
say bu haberi Dr. Adnan Adıvar’ , 
dan almıştı. Ama mahiyetini he 
nüz kestirememişti. Halifenin 
Anadolu’ya sürüleceğini, yetkile­
rinin de azaltılacağını sanıyordu. 
«Eski usul metodlar söz konusu 
değildir» derken. Halifenin mah 
kûm edilmesi, hapse atılması gi 
bi noktaları kastediyor gibidir. 
Bu gibi tedbirler söz konusu 
olmadığına göre, akla, Abdülme 
cid Efendinin İstanbul'dan Ana 
dolu’ya , şprülmesi, ihtimal, geli­
yordu. İngiliz Mümessilinin H a­
lifeye yardım edilemeyeceğini 
söylemesi de ilginçti. Eski Ha­
life Vahdettin’e yardım etmişler 
di de ne olmuştu?! İngiliz ma­
kamları kendi başlarına iş açma 
mişlar mıydı? Alayı valâ ile ka 
çırdıkları Vahdettin’i sonunda 
«İstenmeyen adam» ilân etme­
mişler miydi? Bu yakın tecrü­
belerin ışığı altında, şimdi, «Ha­
lifeye yardım için elbette ki hiç­
bir şey yapılamaz» deniyordu. 
Artık İstanbul’da İngiliz donan­
ması da yoktu.
İstanbul’un telgrafı 26 Şubat 
Sabahı Londra'ya ulaştı. Türki­
ye işlerine bakan dairenin mü­
dürü Mr. Osborne telgrafı oku­
duktan sonra şu notu düştü:
«Mustafa Kem al’in son günler­
de Türk askerleri ve gazeteci­
leri ile görüşmelerinin mahiyeti 
ni bu telgraf açıklıyor gibidir. 
Kemal — hiç değilse şimdilik —  
bahtsız halifeyi daha da aşırı 
Vatikanlaştırmayı düşünüyor ga 
liba.»
Vatikanlaştırma
DEMEK K î, İngiliz Dışişleri 
yetkilileri de daha ilerisini dü­
şünememişlerdi. Halifeliğin «Va 
tikanlaştırılacağım» sanmışlar­
dı. Vatikanlaştırma, Halifeliğe 
Türkiye Cumhuriyeti içinde bir 
«Devlet» statüsü vermek anlamı 
taşıyordu. Yani Devlet içinde 
Devlet! Türk Kurtuluş Savaşı­
nın millî birliği ve bütünlüğü 
sağlama amacına doğru gelişmiş, 
hele Saltanatın kaldırılmasıyla 
Türkiye’de Devlet otoritesinin 
tek elde toplanmış olduğu düşü­
nülmüş olsaydı, Cumhuriyet Tür 
kiye’sinin, tersine bir tutumla 
«Devlet içinde Devlet» yaratma 
yı söz konusu bile ettirmeyece­
ği kendiliğinden anlaşılırdı. 
Cumhuriyet Türkiyesi, kendi e- 
liyle Devlet içinde Devlet yarat 
mak şöyle dursun, Devletin bü­
tünlüğünü zedeleyip gölgeleyebi 
lecek her kalıntıyı silip süpür­
mek azmindeydi. imparatorlu­
ğun son kalıntılarından biri o- 
lan Halifeliğin Anadolu’da Vati- 
kanlaştırılması söz konusu de­
ğildi. Bu eski kuruluşun artık 
günleri sayılıydı. ,
27 şubat 1924 günü Hariciye Ve 
kili İsmet (İnönü) imzasıyla 
Dış Temsilciliklere çekilen bir 
şifre telgraf, yaklaşmakta olan 
son karara ışık tuttu. Telgraf 
çok gizliydi, Elçilerin veya Mü­
messillerin bu şifreyi kendileri 
açması isteniyordu, yani bun­
dan şifre memurları bile haber­
dar olmayacaklardı. Gerçi bir­
kaç gün sonra bunun gizliliği 
kalmayacaktı, ama o gün için 
son derece gizli tutulması gerek 
li görülüyordu. 45 Numaralı o- 
lan İsmet Paşanın bu şifre telg­
rafı şöyleydi:
Önemli telgraf
«Bu şifrenin bizzat mürselün 
ileyh tarafından açılacağı.
«Bütçe müzakeresi esnasında 
Cumhuriyetin bilcümle esasatı 
medeniyeye istinat ederek seri 
ıslahata teşebbüs etmesi lüzumu 
Türkiye Büyük Millet Meclisin­
de hararetle mevzuubahs ve mü 
zakere edilmiştir. Hükümet de
bu fikirdedir. Meclis’te şimdiye 
kadar tebarüz eden (? .,„)  ne na 
zaran Hilâfet esasen- Hükümet 
demek olup Cumhuriyet idarede 
ise bir makamı Hilâfetin sebehi 
dahi kalmamış olduğu iddia ve 
Hanedanın Türkiye’de ikameti 
ebediyyen memnu olması ve ev- 
lâd-ı zükûrun derhal ihraçları 
dermevan ediliyor. Kezalik Er­
kânı Harbiye! Umumiye ve Şe- 
riye Vekâletlerinin Kabineden 
ihracı ve şeriye umurunun bir 
Başmüftülüğe tevdii mevzuuba 
histir. Memlekette terbiye ve 
tedrisatı umumiyenin tevhidi 
dahi iltizamı mütalea olunuyor. 
Reisicumhurun senebaşı nut­
kunda bu esasata temas edile­
cektir. Meclis birkaç güne ka­
dar bir kararı kat’iye varması 
memuldür. Şimdilik mahrem tu 
tulmak üzere arz-ı malûmat ede 
rim. Meclis kararının ayrıca teb­
liği tabiidir.
İSM ET»
Dili epeyce eski olan bu önem 
li telgraf, birkaç cümle içinde, 
pek önemli devrimler arifesinde 
bulunulduğunu açıklamaktadır. 
Şöyle k i: (I) Halifelik bir bakı­
ma Devlet demektir. Türkiye 
Cumhuriyeti, kendi içinde bir 
başka Devleti kabul edemez Öy  
leyse Halifelik kaldırılacaktır. 
(II) OsmanlI Hanedanının er­
kek üyeleri sınırdışı edilecekler­
dir. (III) O zamana kadar Kabi­
ne içinde yer almış bulunan Er- 
kânıharbiye ve Şeriye Vekâlet­
leri Kabine’den çıkarılacaklar­
dır. (IV ) Din işleri artık Şeriye 
Vekâletince değil, bir Başmüfiü  
lükçe yürütülecektir. (V )  Millî 
Eğitimde tâ Tanzimattan beri 
süregelmiş olan Mektep • Med­
rese İkiliği kaldırılacak, medre­
seler kapatılacak, layık eğitim 
birliği sağlanacaktır. Meclis bu 
önemli sorunları tartışmaktadır 
ve birkaç güne kadar kesin ka 
rar vermiş olacaktır. Cumhur­
başkanı Gazi Mustafa Kemal, 
bütçe yılı başındaki konuşma­
sında bu sorunlara değinecek­
tir... Bu devrimlerin asıl amacı, 
Türkiye Cumhuriyetini uygar­
lık temeline oturtmaktır.
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Anayasa zirvesinde halifelik 
konusuna yer verilmemişti
İSM ET Paşa’nın gizli şifresini 
Londra Mümessilliği 28 Şubag 
sabahı aldı ve alır almaz A n­
kara’ya şunları telledi:
«Şimdi alınan 45 numrolu mah  
rem telgrafname muhteviyatı bu 
günkü (28 şubat 1924) Morning 
Post'ta mealen ve Daily Teleg- 
raph’ta hiilâsaten «Türkiye’nin 
asrileşmesi ve Hilâfetin ilgası 
teklifi» ünvanı altında münde- 
riç olduğu berai malûmat maruz 
dur.» Demek ki, gizli haber he 
men dışarıya sızmıştı. Haberi İs 
tanbul’daki Ingilizlere ilk duyu 
ran, daha sonra Atatürk’e karşı 
suikast olayına adı karışan Ca- 
vid bey olmuştur. Eski Maliye 
Nazırlarından olan Cavid Bey, 
Osmanlı Bankası Müdürü Sir 
Adam Block’a «Ankara liderle­
rinin Halifeyi atmaya karar ver  
diklerini» bildirmiş ve Sir A . 
Block da bunu hemen İngiliz 
Mümessili Mr. Lindsay’e eriştir- 
miştir. İngiliz basını da haberi 
bu çevrelerden almış olabilir. İn 
giliz Mümessili bu konuda 21 
şubat günü Londra’ya uzun bir 
rapor postaladı. İki gün sonra, 
bu raporuna da yollama yapa­
rak kısaca şunları telledi:
«166 sayılı raporumda belirtti 
ğim genel çizgiler çerçevesinde 
durum hızla gelişmektedir. Ha­
life ile ailesinin erkek üyeleri­
nin kesinlikle Türkiye’den atı­
lacakları anlaşılmaktadır.»
Bu telgrafı okuyunca Ingiliz 
Dışişleri görevlilerinden Mr. Os 
born,
«Bu, insanı şaşırtan bir geliş­
medir ve bunun Hindistan’da 
ve başka yerlerde yaratacağı so 
nuçları kestirmeğe imkân yok­
tur» dedi.
Mustafa Kem al’in büyük ihti­
lâlci kararlarından biri ve en 
önemlilerinden biri daha ufukta 
görünmüştü. Birçok kimsenin 
havsalası bunu kavrayamıyordu. 
İlgililer şaşkınlık içinde sonuç­
ları bekliyorlardı. «Bekle ve 
gör» sözünün tam yeriydi şim­
di.
ku giderilmek İsteniyordu. Tür­
kiye, Halife’yi pan-islâmizm e -  
melleri uğrunda kullanmak ni­
yetinde değildi. Pan -  islâmizm  
peşinde koşuyor, Müslümanların 
yaşadıkları diğer ülkelerde ent­
rikalar çevirmeğe kalkışıyor diye 
yeni Türkiye devleti artık suç­
lanamazdı.
Layiklik kavramı
INGİLİZ Mümessili raporuna 
devam ediyor:
Cumhuriyet ilân edileliden be­
ri Türk aydınlarının fikirleri 
«Millî egemenlik», «Cumhuriyet», 
«Liberal» gibi terimler üzerinde 
kristalleşmiş ve bu terimlere bir 
de «Layik» terimi eklenmişti. La 
yiklik konusundaki akım son za­
manlarda gittikçe güçlenmişti. 
Bu akım. Cumhuriyeti din kav­
ramlarından sıyırıp ayırmak iste 
yen Mustafa Kemal’in işini kolay 
¡aştırıyordu.
Son günlerde Türk basını, yal­
nız Halifelik sorununun değil, 
ayni zamanda eski dini kuruluş­
ların da köklü bir biçimde çare­
sine bakılmasını isteyen yazılar­
la doluydu. Halifeliğin Türkiye 
Cumhuriyetine malî bir yük oldu­
ğu açıkça yazılıyordu. Islâmın
halifesinin yükü niçin yalnız Tür­
kiye Cumhuriyetine yüklenir? di­
ye soruluyordu. Ayni zamanda 
Türk basını, medreselerin, şeriye 
mahkemelerinin artık çağdışı 
olduklarını; Cumhuriyet rejimine 
bunların ters düştüklerini yazı­
yorlardı. Gazeteler ayrıca. Kabi­
ne içinde doğrudan doğruya din 
işleriyle görevli bir Şeriye Vekâ­
letine yer verilmesini modern 
Cumhuriyet bakımından saçma 
bulduklarını söylüyorlardı.
Bu durumda, Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal’in 1 Martta ya­
pacağı Meclis Konuşmasında, Tür 
kiye Devletinin layikliği üzerine 
önemle parmak basması muhte­
meldi. Genel kanaat şuydu ki, 
Mustafa Kemal yalnız medrese­
ler, Şeriye mahkemeleri ve Şeri­
ye Vekâleti ile yetinmeyecekti; 
fakat ayni zamanda Halifeliğin 
de Devlet işlerine karışma ihti­
malini kesinlikle gidermek iste­
yecekti. Gazi'nin gerçekten niye­
ti buysa, bir çeşit darbe yapmak­
sızın bunu nasıl başarabileceği 
sorulmağa değerdi.
Mr. Lindsay bunları söyledik­
ten sonra raporunun sonunda 
bir haber daha veriyordu:
Gizli kaynaklardan alman ha­
bere göre, ism et Paşa, Gazi ile 
birlikte İzmir'de Türk generalle­
riyle yaptığı görüşmede, onlara 
şunları söylemişti: Halife sınır- 
dışı edilirse ve OsmanlI Padişah­
larının malları millileştirilirse, 
Türkiye’nin Pan-islâmizm emelleri 
güttüğü yolunda Ingiliz kuşkula­
rı azalacak ve bu da Musul so­
rununun Türkiye lehine çözüm­
lenmesini kolaylaştıracakmış, is ­
met Paşa bunu umuyormuş.
27 Şubat 1924 günlü Ingiliz 
raporu özetle buydu. Halifeliği 
kaldırmak Musul sorununu Tür­
kiye lehine çözümlemeyecekti.
Panislamizm kuşkusu
İSM ET PAŞA’NIN değindiği 
«Panislamizm kuşkusu» ise ger­
çekten önemli bir konuydu. 
Türkler İngilizlerden kuşkulan­
dıkları gibi, Ingilizler de Türk- 
lerden kuşkulanıyorlardı. Ingil­
tere, Halifenin oturduğu İstan­
bul’u «Pan-islâmizmin entrika 
merkezi» sayıyordu. «Entrikala­
rın» Hindistan’ı hedef aldığını 
düşünüyordu. Bu kuşkular büs­
bütün yersiz de değildi, ittihat 
ve Terakki döneminde Halifeli­
ğin ve Pan-islâmizmin başka ülke 
lere ve en başta Britanya im pa­
ratorluğuna karşı bir silâh ola­
rak kullanılmak istendiği doğruy­
du. İttihatçı liderler, Hindistan 
MüslUmanlarını Ingiltere’ye kar­
şı çevirmeğe özenmişlerdi. Tıpkı 
İngiltere’nin Hicaz’da Türklere 
karşı oynadığı oyunu, ittihatçılar 
da Hindistan'da Ingiltere’ye kar­
şı oynamayı hayâl etmişlerdi. 
Yalnız şu farkla ki, Ingilizler iste 
diklerini yapmışlar, Halifelik si­
lâhını da kullanarak Arapları 
Türklere karşı ayaklandırabilmiş 
lerdi. ittihatçıların tasarıları ise 
hayalde kalmıştı. Yine de Ingil­
tere’nin kuşkulan sürüp gidiyor­
du. Halifeliğin ve Pan-islâmizmin 
Britanya imparatorluğuna karşı 
kullanılacağını sanıyorlardı, iki 
ülkenin ilişkilerinin düzelm em e­
sinde bu kuşkuların önemli payı 
vardı. Şimdi Halifelik kaldırılın­
ca İngiltere'nin kuşkularına artık 
sebep kalmayacaiktı. Türkiye 
Cumhuriyetinin Başkenti Ankara, 
İstanbul’dan farklı olarak, «Pan- 
islâmizmin entrika merkezi» 
damgasını yemeyecekti. TUrk-tn- 
giliz ilişkileri ciddî bir kuşku 
unsurundan annacaktı. Ankara’ 
mn liderleri. Halifeliği kaldırma­
ya giderlerken, Ingiliz kuşkuları­
nı gidermek, tngilizlere şirin gö­
rünmek düşüncesiyle hareket et­
miyorlardı elbette. Bu devrimin 
anlamı çok daha derindi. Ama, 
devrim gerçekleştirildikten sonra 
Türkiyenin Pan-islâmizm politika­
sından veya damgasından sıyrıla 
cağı haklı olarak umulmaktaydı.
Y A R I N :
İnönü’nün konuşması
DİŞİ BOND
TIFFANY JONES
Son bir rapor
H A LİFE LİĞ İN  kaldırılmasın­
dan birkaç gün önce, 27 şubat 
1924 günü, İstanbul’daki İngiliz 
Mümessili Mr. Lindsay, Türki­
ye Cumhuriyetinde Halifenin du 
rumuyia ilgili bir rapor kaleme 
aldı. Londra’ya 3 mart günü u- 
laşan bu raporunda Ingiliz dip­
lomatı. bazı eski raporlara da 
ilgi göstererek, özetle şunları 
anlattı :
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu, şubat ayı 
içinde hazırladığı yeni Anayasa 
projesinde, Halife ile Türkiye 
Cumhuriyetinin ilişkileri konu­
suna yer vermemişti. Yalnız bir 
maddede, Halife ile Osmanlı ha 
nedanı üyelerinin mebus seçile 
miyeceğini belirtmişti. Bu, Hali 
feye karşı izlenen tutum bakı­
mından ilginçti.
Kendisi (İngiliz Mümessili) 
Cavid Bey aracılığıyla, Ankara 
liderlerinin Halifeyi atmaya ka­
rar verdiklerini 25 şubat günü 
duymuştu. Aynı haberi güveni­
lir bir başka gizli kaynaktan da 
almıştı. Mustafa Kemal Paşa, 
Halifeyle birlikte Osmanlı Ha­
nedanı üyelerini yurtdışı etme­
ğe kararlıydı. Belki bazı yaşlı
hanımlar kararın dışında tutu­
lacaklardı.
4 şubatta Gazi Mustafa Ke­
mal. İzmir'de, İstanbul gazetele 
ri başyazarlarıyla bir görüşme 
yapmıştı. Bu görüşmeden son­
ra, Halifenin durumunun daha 
da zayıflatmak İstendiği sezilmiş 
ti. Gazeteler, Gazi’nin Revue 
des Deux Mondes adlı Fransız 
dergisine verdiği bir demeçten, 
11 şubat günü bazı parçalar ya­
yımlamışlardı. Bundan da Gazi’- 
nin Halifeye karşı iki amaç güt­
tüğü sezilmişti.
Bir yandan yurt İçinde Hali­
fe gözden düşürülmek isteni­
yordu, öte yandan da Halife yü­
zünden vabancı Devletlerin Tür­
kiye’ye karşı besledikleri kuş-
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
E Y Ü P  H A S T A N E S İ  B A Ş H E K İ M L İ Ğ İ N D E N
Hastanemiz muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde
E b e - H e m ş i r e  J & I ı r ı  e s e n l e t i r
1 — İstekliler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre
istihdam edilecek olup, giriş ücretleri:
Orta okul ve dengi 875,— TL.
Lise ve dengi okul 1225,— TL.
Yüksek okul (4 yıla kadar) 1645,— TL.dtr
2 — Ayrıca yılda 2 maaş tutarında ikramiye.
3 — Her yıl 350,— TL. yakacak ücreti.
4 — Toplu iş sözleşmesi hakları me.vanında yazlık - kış­
lık elbise ve ayakkabı, çocukları tahsilde olanlara, 
yılda bir defa;
tik okul için s 300.— TL.
Orta okul • İlse için : 600,— T L .
Üniversite için 1200,— T L .
tahsil ücreti.
5 — Ücretsiz yemek verilir.
6 — İsteklilerin 35 yaşını geçmemiş olmaları lâzımdır.
7 — Naklen gelecekler (657 sayılı kanuna tabi olarak ça­
lışıyorsa) geleceği ünitedeki ücret aynen kabul edi­
lir ve yaş tahdidi aranmaz.
8 — Kızılay Okulu mezunu olanlar tercih edilir.
9 — Müracaatların yazılı olarak 1 Nisan 1974 günü saat
15.00’e kadar Başhekimliğe yapılması rica olunur.
(B asın  -  12570) —  2286
♦♦
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HALİFESİZ 50 YIL
BİLÂL N. ŞİMŞİR
“ Halife, Türkün üzerine 
yürüyen düşmanla birlikti,,
HALİFELİĞİ kaldıracak ka­
kamın Büyük Millet Meclisinde 
görüşülürken, bu makamı bir si 
yasi «kuvvet» veya koz olarak 
elde tutmak gerektiğini söyleyen 
ler olmuştu. Başka ülkelerin 
kuşkularını Türkiye’nin üzerine 
çekmek, dış ilişkilere gölge dü­
şürmek gibi olumsuz etkilerden 
başka bir yararı olmadığı görül 
müş, denenmiş olan Halifelikten 
halâ medet umanlar vardı. Baş 
vekil İsmet Paşa’nm Mecliste 
yaptığı kısa ve özlü konuşmada 
bunlara da cevap verilmişti. Fa­
şa, özetle şunları söylemişti:
Halifelik konusunun dini ve 
siyasî iki yönü vardır. Dini ba­
kımdan, Halifelik kalkınca hiç­
bir eksiklik, hiçbir boşluk hisse 
dilmeyecektir. Din hükümleri 
yine uygulanacaktır. Zaten dört 
yıldır Anadolu’da Halifeliğin hiç 
bir etkisi olmamıştı. Halifeliğin 
etkisi olmadan da din hükümle­
ri uygulanmamış mıydı?
Siyasi bakımdan ise, çeşitli 
sözler söylenmişti. Kurtuluş Sa­
vaşım «Halifeliği kurtaracağız» 
sözüyle yaptığımızı söy ley en ler  
çıkmıştı. «Bu sözler yatan şehit 
lere hürmetsizlik olur.» (Alkış­
lar.! Milletler, yüce ülkülerle, 
kutsal ülkülerle kurtuluş savaşı 
yaparlar. Böyle boş sözlerle de­
ğil. Başarımız, milletin egemen­
liği üzerinde hiç kimsenin rol oy 
namasma müsaade etmemekle 
sağlanmıştır. Askere, millete ger 
çekler açık açık söylenmişti. Sa 
vaş öyle yapılmıştı. Halife, Türk 
ün üzerine yürüyen düşmanla 
birlikti. Bütün mücahitler bunu 
biliyorlardı. Verilecek kesin ka 
rar konusunda kararsızlık yer­
sizdir. Yüce Meclis’in kararı so 
nuna değin uygulanacaktır. (Al­
kışlar).
Halife orduları
«İSTANBUL Halifeliğin merke 
zi olduğu için Türklere bırakıl­
dı» diyenler oldu. Gerçi İstan­
bul Türklere bırakıldı. Ama, Ha 
lifeliğin merkezi olduğu için de­
ğil; Türk askeri Yunan ordula­
rıyla Halife ordularına karşı ha 
şarı kazandığı için Türklere bira 
kıldı. (Alkışlar). Millet bu azmi, 
bu gücü devam ettirirse İstanbul 
da, Türk vatanının her parçası 
da Türklerin elinde kalacaktır.» 
Memleketler herhangi bir heyula 
için alınıp verilmez.» Halifelik, 
hükümetlerin üstünde bir kuvvet 
olarak nasıl kabul edilebilir?
Halifeliğin dış politikada yara 
n  olacağını ileri sürenler oldu. 
Halifelik bütün Devletlere ha­
kim mi olacaktır? Bağımsız olan 
Devletlerin Halifelik makamına 
bağlılıkları nedir ki? Halifelik 
sayesinde Müslümanların sempa 
tisi ve yakınlığı sağlanır sanılı- 
yorsa, yanlıştır. Din gerçekleri­
nin üstünde Müslümanların bir 
makama bağlılıkları yoktur. Şim  
diye kadar Müslüman dünyası 
Türklere yakınlık göstermişse, 
bu Halifelik yüzünden değil, 
Türk milletinin çalışmaları ve 
hizmetleri karşılığıdır. (Alkış­
lar). Gerçek ve temiz müslüman 
ların yakınlıkları yine sürüp gi­
der. «Makamı Hilâfet bizdediı 
diye diğer milletlere bir vazifei 
siyasiye mi tevdi edeceğiz? Bu 
kadar tecrübelerden sonra bunu 
nasıl ümit edebiliriz?.»
Yakın tarihimizin acı tecrübe 
leri ışığında bu soruyu da sor­
duktan sonra İsmet Paşa sözle­
rini düğümler:
«Vezaifi hâriciyemizde Harici­
ye Vekâletinden başka bir ma­
kamın alâkadar olmasını nasıl 
kabul edebiliriz? Türkiye’yi dahi 
li ve harici siyasetinde iki başlı 
olmaktan kurtarmak için mut­
laka makamı Hilâfeti ilga etme 
lidir. Lehte ve aleyhte söyleyen 
hatipler bu ikj başlı vaziyeti te­
barüz ettirdiler. Memleketin is­
tiklâl mücalıedesinde sarf ettiği 
gayretlere, emeklere mukabil 
Türkiye'nin istiklâli için karar 
vermelisiniz. Ahkâmı diniye ile 
mutabık olan bu karar Türk 
milleti için vesilej saadet ola­
caktır.»
Ve nihayet karar verilir.
«Kansız ihtilâl»
«HİLAFETİN ilgası kanunu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tastıkına iktiran etmiştir. Sa­
bık Halife ile azası Bern’e git-
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Hariciye Vekili ismet Paşanın Halifeliğin kaldırıldığını bildiren 4 
Mart 1924 günlü telgrafının Londra Mümessilliğinde deşifre edilmiş 
-  v e  müsveddesi
mek üzere bu akşam hareket e- 
deeeklerdir. Sakıt Hanedanın
diğer mensubini on gün zarfın­
da g id ecek lerd ir .
ismet»
4 Mart 1924 günü Hariciye Ve­
kili İsmet Paşa, Halifeliğin kal­
dırıldığını, Halifenin sınırdışı 
edilmek üzere olduğunu bu tel­
grafla Türkiye'nin dış temsilci­
liklerine bildirdi. Arkasından 
kanunun metni de dış temsilci­
liklere postalandı.
Kanun 3 Mart 1924 Pazartesi 
günü kabul edilmişti. 13 madde­
likti. Gerçek anlamda bir dev­
rim kanunuydu bu. Bir «kansız 
ihtilâl» yapılmıştı. Kanunun 
hükümleri, dili biraz arılaştırı­
larak ve özetlenerek şöylece to­
parlanabilir:
Birinci madde, «Halife hal’ 
edilmiştir» dedikten sonra. Ha­
lifelik makamının da kaldırıldı­
ğını belirtiyordu: «Hilâfet, Hü­
kümet ve Cumhuriyet mana ve 
mefhumunda esasen münderiç 
olduğundan Hilâfet Makamı 
mülgadır». Birbirini tamamla­
yan maddeler arka arkaya ge­
liyor:
Halife ve OsmanlI hanedanı­
nın bütün üyeleri Türkiye Cıım 
huriyeti sınırları içinde oturma 
haklarını ebediyven kaybetmiş­
lerdi. Bunun hiçbir İstisnası yok 
tu. Hanedan damatlarıyle ha­
nedan kadınlarından doğan ço­
cukların da Türkiye'de oturma­
ları yasaklanmıştı. Bu kimse­
ler, kanunun ilânı tarihinden
on giin içinde Türkiye’yi ter- 
kedeceklerdir. Bunlar aynı za­
manda Türk vatandaşlığı hakla­
rını da kaybediyorlardı. Sınırdı- 
şı edilen, vatandaşlıktan çıka­
rılan bu kimseler, Türkiye’de 
taşınmaz mal sahibi de olama­
yacaklardı. Taşınmaz mallan  
varsa bunları bir yıl içinde, ve­
kil yoluyla tasfiye edeceklerdi. 
Bir yıllık mühleti geçirirlerse 
hiçbir hak iddia edemiyecek- 
lerdir. Sınırdışı edilirlerken ken 
dilerine bir defaya mahsus ol­
mak üzere yolluk masrafı öde­
necektir. Sahipleri mallarını ve­
kil aracılığıyle tasfiye ettirmez
lerse, bunlar Hükümetçe tas­
fiye olunup bedelleri kendileri­
ne ödenecektir.
Osmanlı İmparatorluğunda pa 
dişahlık yapmış kimselerin mal­
larına gelince, bunlar millileşti­
rilecektir. Padişahların sarayla­
rı, kasrları da, içindeki bütün 
möbleleri, tabloları, antikaları 
vb. ile birlikte millete geçmek­
tedir. Millileştirilen bu malla­
rı tesbit ve muhafaza için bir 
yönetmelik çıkarılacaktır.
Bu kanun yayınlandığı tarih­
te yürürlüğe girecektir. Kanun 
Bakanlar Kurulunca yürütüle­
cektir.
Kanunun hükümleri bunlar, 
dır. Ve kanun hemen yayınla­
nıp yürürlüğe girer.
Yine 4 mart günü, saat 14.40’ta, 
İstanbul’daki İngiliz Mümessili 
Mr. Lindsay Londra’ya şunları tel 
ledi:
«Meclis dün Halifeyi hal’eden 
ve -  «Halifenin görevi, esasen Hü 
kümet ve Cumhuriyetin mana ve 
mefhumu içinde bulunduğun­
dan» -  Halifenin makamını da il
ga eden kanunu kabul elti. Bu 
formül bir uzlaşmanın sonucudur 
ve bunun anlamı telgrafla anla­
tılamaz.
«Bütün Prensler ve Prensesler 
on gün içinde Türkiye’yi terkeda 
çeklerdir.
«Başka layiklik kanunları da ka 
bul edildi.
«Kabinenin bugün istifa etmesi 
ve Ismet’in (İsmet Paşa’nm) de­
ğiştirilmiş bir Hükümetle yine b» 
6« gelmesi beklenmektedir.
«Tam açıklama raporla gönderi 
lecektir.»
«Saraydan alındı»
BU telgrafın arkasından, 5 
mart günü, Ingiliz Temsilcisi bir 
ikinci telgraf daha çekti ve şu ha 
beri verdi:
«Halife dün şafak vakti sarayın 
dan alındı ve otomobille Çat.-Uca­
ya götürüldü. Orada dün gece 
ekspres trene bindirildi ve vurt 
dışına gönderildi. Gideceği verin 
Bern olduğu söyleniyor.»
Hemen yürürlüğe girmiş olan 
kanunun asıl can alıcı maddesi 
uygulanmış demekü. Halife düşil 
rülüp sürülmüştü. Bjudan daha 
önemlisi, Halifelik makamı da 
kaldırılmıştı. Bin üçyüz yıllık Ha 
lifelik artık tarih olmuş, denil# 
bilirdi.
Son Halife Abdülmecid Efendi, 
4 mart sabahı Çatalca’va götürül 
müş. orada Doğu Ekspresinin gel 
meşini beklemiş ve aynı gün ak­
şam üzeri trene binip İsviçre ya 
yollanmıştı. Yanında iki karısı, oğ 
lu, kızı ve ayrıca beş kışı daha 
vardı. Bu on kişilik «alile i ıı.art 
günü İsviçre'ye vardı; Bern e de­
ğil, Leman gölü kıyısınla Mon­
treux yakınında Territet kasaba 
sına indi. Abdülmecid Efendi, 
«Grand Hotel»ine yerleşti. Ote»;n 
taraçasında, elinde doksandokuz- 
luk teşbihi ile ünlü lllııstr itimi 
dergisine poz verdi. Bu fotoğrafı 
derginin ertesi haftaki sayısının 
bas sayfasını süsleyecekti. Tara- 
çada, sağına oğlv Ömer Faruk’u 
ve soluna 14 yaşlarında görünen 
kızı Dürrişavvar’ı alarak bir poz 
daha verdi. Bu kız, yedi yıl sonra 
Hindistan’a, Haydarabad sarayına 
gelin gidecekti.
Şimdilik Abdülmecid ailesini 
kendi halinde bırakıp başka yön 
iere bakalım.
YARIN:
FLEET STREET’TE 
YARGARA
DİŞİ BOND
TİFFANY JONES
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HALİFELİĞİN kaldırıldığı du 
yulur duyulmaz, Londra’nın Ba­
bIâli caddesi demek olan Fleet 
Street’te bir yaygara koptu. En  
büyük gürültü çıkaran İngiliz ga 
zetesi Daily Telegraph oldu. Tür 
kiye’nin Londra Mümessili Y u ­
suf Kemal Beyin deyimiyle bu ga 
zete «Minelkadim Türk aleyhta­
rlaydı. Gerçekten Mr. Lloyd Ge- 
orge'un Liberal organlarından 
olan bu gazete, bütün Kurtuluş 
Savaşı boyunca sistematik olarak 
Türk düşmanlığı yapmıştı. H a­
lifelik konusunu yeniden Türkiye 
ye saldırmak için bir fırsat say­
dı.
Daily Telegraph
DAİLY Telegraph, 4 mart 1924 
günü, Halifeliğin kaldırıldığım  
haber verdikten sonra Türkiye’ 
ye karşı sert bir makale yayın­
ladı. Sanki Mustafa Kemal Ha­
lifeliği değil de Canterbury Baş 
piskoposluğunu kaldırmıştı. Ga­
zete adamakıllı sinirlenmişti. 
Özetle şunları yazıyordu:
Türkler Halifeliği kaldırmakla 
bağlaşacaklarını,- uygarlaşacak­
larını sanıyorlarsa yanılıyorlar­
dı. Uygarlaşmak şöyle dursun 
gittikçe uygarlıktan uzaktaşıyor 
lardı. Nitekim Başkentlerini uy­
garlıkların yol kavşağı olan İs­
tanbul’dan alıp uygarlıktan uzak 
Ankara’ya kaydırmışlardı. Tür­
kiye’deki yabancılara ve bunla­
rın ekonomik çıkarlarına karşı 
da Türkler ortaçağ kafasıyla, fa 
natikçe davranıyorlardı. 6 m il­
yon nüfuslu olan Türkiye, Hali­
felik sayesinde Büyük Devletler 
arasında sayılıyordu. Bundan 
sonra bu devlet artık «üçüncü 
sınıf bir Tatar Devletçiği» de­
rekesine düşecekti. Mustafa K e­
mal «minyatür bir Louis Napo­
léon» olarak kalacaktı. Kem a- 
listler Anadolu halkına «Ben bir 
Müslümanım» yerine «Ben bir 
Türk'üm» dedirtmeğe çalışıyor­
lardı. Ama dedirtebilecekler miy 
di? Anadolu kitleleri acaba Tür 
kiye'nin İslâm dünyasındaki es­
ki yerinin bir başka ülke tara­
fından alınmasına razı olacaklar 
mıydı? Aslında İslâmiyeti de 
Hristiyanlığı da «Uluslararası 
yıkıcı güçler» yıkıyordu. Bolşe- 
vikler de Ortodoksluğu yıkmış­
lardı. Ayrıca Türkiye’deki Muse 
vilik de yıkılıyordu. Bir bakıma 
Kemalistler «Panislamizmi öldür 
mek»le iy; etmişlerdi. Çünkü bu 
akım, Batılı Devletlerin Müslü­
man kolonilerinin iç barışını bo 
zan, tehlikeli bir akımdı. Y ıkı­
cıydı. Halifeliğin kaldırılması 
Hind Müslümanları için bir 
utanç olmuştu. Çünkü Türkiye 
Hind Müslümanlarının desteği 
ile Sevr antlaşmasını değiştire­
bilmişti. Şimdi belki bir Arap, 
Mısır veya Fas Halifesi seçile­
bilirdi... Haber Hindistan’da bir 
bomba gibi patlamıştı. Bir Tiirk 
kızılay heyeti Hindistan’da yar­
dım toplamak üzere bulunuyor­
du. Şimdi ne yapacaktı?...
Daily Mail
DAILY Mail gazetesi, Halifeli 
ğin kaldırılmasını «Tarihin en 
büyük olaylarından biri» diye ad 
landırıyor, bunun sonuçlarını 
kimsenin şimdiden kestiremeye 
ceğini söylüyordu. Ama, Daily 
Telegraph kadar saldırgan bir 
dil kullanmıyordu. Gazete ayrı­
ca Hicaz Kralı Hüseyin’in H a­
lifeliğe «tabii aday» olduğunu,
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Hind Müslümanlarının ise Hali­
feliğin Hindistan’da kurulmasını 
arzulayacaklarını yazıyordu.
Daily News
DAILY NEWS gazetesi, Türki­
ye’nin kararının İngiltere bakı­
mından «pek büyük önem taşıdı 
ğını», bunun Hindistan'da çok ge 
niş yankı yapacağını ve çeşitli 
etkileri görüleceğini yazdı...
Hükümete yakınlığı bilinen 
Times gazetesi, ilk gün fazla bir 
şey yazmadı, haberi vermekle ye­
tindi. Ertesi gün, yani 5 Mart 
günü ise bu büyük gazete, «Os­
manlI Halifesi • Geçmişin Trajed 
yaları - Huzursuz bir Makam» 
başlıklı uzun bir başyazı yayınla­
dı. Bilgiççe bir yazıydı bu. Sanki 
Brittannica ansiklopedisi açılmış, 
Halifeliğin tâ başından beri uzun 
bir tarihçesi yapılmıştı. Sekizin­
ci yüzyıldan beri Halifelik kaç 
kez el değiştirmemişti ki? 749’da 
Şam Emevilerinden, 1031’de Cor­
dova Emevilerinden, 1171’de Mı­
sırlı Fatimilerden, 1258’de Bag­
dad Abbasilerinden ve 1538’de de 
Kahire Abbasilerinden alınmıştı. 
O günden beri Halifelik OsmanlI­
lardaydı. Bu bakımdan şimdi Ha­
lifeliğin «ilgasından» bile söz et­
mek belki yersizdi. Siyasi ve ma­
lî nedenlerle hep el değiştire gel­
memiş miydi bu makam? Tarih­
te devrilen, öldürülen, boğduru­
lan, gözleri oydurulan Halifele­
rin sayısı az mıydı? Abdülmecid 
Efendi, devrilen Halifelerin yirmi 
dördüncüsüydü. Gerçek sunnîler, 
Arapça bile bilmeyen bu Halife­
nin atılmasından sevinç duyabilir 
ler ve şunlarla avunabilirlerdi: 
İsterlerse Fas Sultam Maula Yu­
suf'a, Zeidî tarikatinin lideri Ye­
men İmamı Yahya’ya, hatta Ku- 
reyş kökeninden ve Peygamber 
kanından gelen kimseye (Kral 
Hüseyin kastediliyor) sığınabilir­
lerdi. Hindistan’ın Hilâfet Komi­
tesi ise, İstanbul’daki Halifeyi 
öne sürerek İngiltere’ye karşı sa­
vaşıyor. Şimdi bu komite, «İn­
giltere'yi dövmek için başka bir 
değnek bulmak» durumunda ka­
lıyordu... Bu gibi konulara deği­
nen Times, Halifeliğin kaldırılma­
sının Batı ülkelerinden ziyade 
Sünnî Müslümanları için önem
taşıdığını söylüyordu. Türkiye'ye 
karşı saldırgan görünmüyordu. 
Yalnız, daha dün İngilizlerin, Ha­
lifeliği siyasi bir silâh olarak 
kullandığını unutmuş görünerek, 
bu makamın «kutsal» ve «doku­
nulmaz» olduğuna inanıldığını da 
söz arasmda sıkıştırmaktan geri 
kalmıyordu.
Times
TİM ES gazetesi, kendi ağzın­
dan değil, ama başkasının ağzın­
dan Türkiye’ye saldırıyordu. 
Hind Hilâfet Komitesinin en aşı­
rt liderlerinden olan Amir Ali’yi 
konuşturuyordu. Amir Ali, Halife­
liğin kaldırılmasının «İslâmiyet 
için bir felâket olacağım», hattâ 
«uygarlık için de bir felâket ola­
cağını» ileri sürüyordu. Güya 
Halifelik 250 milyon Müslümanı 
birbirine bağlayıp perçinlemişti, 
evrensel kültürün, uygarlığın iler­
lemesini sağlamıştı. Şimdi bu bir 
liğin, uygarlığın yerine karışıklık 
ve ihtilâl gelecekti. Ayrıca Anka­
ra Parlamentosunun ondört yüz 
yıllık bir makamı kaldırmağa 
yetkisi var mıydı? Amir Ali bu­
nu da soruyordu. Times de, ağır­
başlı ve sözde tarafsız görünmeğe 
çalışarak, bu saldırganlıkları ol­
duğu gibi sütunlarına aktarıyor- 
. du.
•Kadimden beri Türk aleyhtarı» 
Daily Telegraph, 5 mart günü de 
Türkiye’ye saldırmak için bazı ko 
nular yakalamış olmanın keyfi 
içindeydi: Hilâfeti kaldıran ka­
nun «on günlük mühlet» tanımış 
olmasına rağmen, Abdülmecid E- 
fendi apar -  topar sınırdışı edil­
mişti. Kanunun asıl amacı ise, 
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul 
üzerinden Trakya’ya yapmayı dü 
şündüğü geziyle ilgiliymiş. Halife 
nin oturduğu İstanbul’dan geçme 
mek için Mustafa Kemal bu ma­
kamı kaldırtmış ve Halifeyi kov 
dürtmüş imiş! Fanatik Türk düş 
manlığı yapmağa çalışırken gaze 
te düpedüz saçmalamağa başlamış 
tı. Ne söylediğini bilmeden yazıp 
çiziştiriyor, verip veriştiriyordu.
İngiliz gazeteleri Hindistan'dan 
da bol haberler veriyorlar, bu yol 
la da Türkiye’nin kararını yerme 
ğe çalışıyorlardı. Gazeteler ayrıca. 
Halifeliğin kaldırılmasıyla Hindis 
tan’da İngiltere’ye karşı yürütül­
mekte olan kampanyanın bir da­
yanaktan yoksun kalacağını yazı­
yorlar ve Hilâfet Komitesinin aşı 
rı uçlarının şimdi ne yapacakları 
nı soruyorlardı. Daily News ga 
zetesi, Hindistan'daki aşırı Halife 
çilerin bir «Dünya İslâm Konfe­
ransı» toplanmasını. Halifelik ko 
nusunda karar vermesini istedikle 
rini haber veriyordu.
Kampanya
İNGİLİZ basınında Türkiye’ye 
karşı girişilen Halifelik kampan 
yası bir ay kadar sürecek, ondan 
sonra yavaslayacaktı. Londra Mü 
messilliği, 5 mayıs 1924 günü, İn­
giliz gazetelerindeki kampanyanın 
yavaşladığını bildirdi. Ondan son 
ra tek tük haberler çıktığı yine 
görülecek, ama bunlar doğrudan 
doğruya Türkiye’ye karşı yazılar 
niteliğinde olmayacaktı.
Hariciye Vekili İsmet Paşa, 20 
mart günü Türkiye’nin dış tem 
silciliklerine gönderdiği bir genel 
gede, Halifeliğin kaldırılmasının 
yankılarını değerlendirdi. Bu a- 
rada İngiliz basınına da değindi 
ve:
«İngiliz matbuatı neşriyatı umu 
miyetle aleyhimizde şiddetle tah 
rikâmizdlr. Bunun mahiyeti muh 
tacı izahtır» dedi.
Paşa, Fleet Street’in kışkırtıcı 
saldırganlığının nedenlerini açık 
lamıyordu. Ama Daily Telegraph’ 
m ve bir dereceye kadar da öteki 
İngiliz gazetelerinin, elindeki o - 
yuncak balonu patlatılmış bir ço 
cuk gibi yaygarayı bastıklarına 
bakarak şunlar söylenebilirdi: İn­
giliz gazeteleri, bir yandan Türk! 
ye’ye karşı silâh olarak, öte yan­
dan da sömürgelerindeki milyon­
larca Müslümanı uyuşturmak için 
bir koz olarak kullandıkları Hali 
fellğin artık tarihe karışmasını ko 
laylıkla hazmedememişlerdi.
Ellerindeki entrika aracı birden 
bire düşüvermişti. Artık Panis­
lamizm politikası güdüyor diye 
Türkiye’ye saldıramıyacaklardı. 
Sömürgelerdeki büyük kitleler 
ümmetçilikten milliyetçiliğe dön 
dükleri gün ise Haşmetli Britan 
ya İmparatorluğu için tehlike çan 
lan çalmağa başlayacaktı. Muşta 
fa Kemal, kitleleri uyandırıyor ve 
sömürge imparatorlukları için ka 
ra günler yaklaşıyordu. Temelde 
ki kaygu bu olsa gerekti.
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İngiliz Dışişlerinin
□
İNGİLİZ gazeteleri sorumsuz­
ca yayın yaparlarken ve Türki­
ye’ye karsı saldırgan bir tutum 
takınırlarken, İngiliz Dışişleri 
Bakanlığının tutumu epeyce de­
ğişik oldu. Dışişleri yetkilileri 
Halifeliğin kaldırıldığı haberini, 
İstanbul’un telgraflarından önce 
gazetelerden aldılar. Ama gaze­
telerin yazdıklarına pek katıl­
madılar. Bu karar öyle sıradan 
bir karar değildi, Tüık devrırrii- 
nin mantıkî bir sonucuydu. Mus­
tafa Kemal Paşa, çizdiği yolda 
cesaretle ve azimle yürüyordu. 
İngiliz Dışişleri yetkilileri bu­
nun anlamını kavramışlardı ve 
Mustafa Kemal'e hayranlıklarını 
gizleyemiyorlardı. Ayni zaman­
da, Halifelik işine fazla karış­
manın İngiltere'nin başına dert 
olacağını da geçmiş tecrübelerle 
anlamışlardı. Bu yüzden İngilte­
re'nin diğer ülkelerle, Fransa ile, 
Sovyetlerle, İtalya ile ve Türki­
ye ile ilişkileri de kötüleşebilir- 
di. İngiliz Dışişlerinin ilk tutu­
mu gelişmeleri izlemek, işe faz­
la karışmamak noktasında top­
lanıyor gibiydi. Halifeliğin kalk­
tığım gazetelerden duyar duy­
maz İngiliz Dışişleri yetkililerin­
den Mr. D. G. Osbome, şu yo­
rumları yapıtı:
Dışişlerinin yorumu
«OSMANLI Halifeliği kaldırıl­
dı ve bütün Hanedan üyeleri. 
Halifenin -  ve son Padişahın -  
ardından sürgüne gidecekler. Bu, 
birinci derecede önemli tarihi 
bir olaydır. Malları devlete geçe­
cek. Adliye ve eğitim din unsu­
rundan tamamiyle temizlenecek. 
Layikleştirme politikası mantıki 
sınırına kadar götürüldü. Bahtsız 
Halifeye her zaman eski rejimin 
ve Türkiye'nin bütün felâketleri­
nin sembolü olarak bakılmıştı 
ve Kemal, Türk İmparatorluğu­
nun çöküşüne sebep olan her 
şeyi temizlemeğe ve yeni Türk 
Devletine doğru ve taptaze bir 
hamle yaptırmağa hep kararlıy­
dı. Bunun sonucudur ki, Kapi­
tülâsyonlar kalktı, Rumlarla E r- 
meniler kovuldu, İstanbul’un 
başkentliği reddedildi, Saltanat 
devrildi ve şimdi de Halifelik 
kaldırıldı... Tamamen barışçı 
yollarla muazzam bir ihtilâl ya­
pıldı. Kemal'in cesaretine, ka­
rarlılığına ve Devlet adamlığına 
hayran olmamak elde değil.
«Bunun Islâm dünyası üzerin­
deki etkileri ölçüsüz olacak. H a­
lifelik sorunu pek karışık bir 
sorundur ve Türklerin hareke­
tinin anlamını kesinlikle tahmin 
etmek kolay birşey değildir. Tür­
kiye, Islâm dünyasının siyasî ve 
dinî liderliğini reddetti... Ama 
Türkiye’de Halifeliği reddedil­
miş olan Abdülmecid'in diğer 
Müslümanların Halifesi olarak 
kalıp kalmayacağı açık değil... 
Şüphesiz ki birçok aday olacak 
ve bize dert açacak, ama bizim  
politikamız tamamiyle İslâmî 
olan sorunlarda tam bir ilgisiz­
lik - veya imkân ölçüsünde il­
gisizlik olmalıdır... Şu sırada 
herhangi bir tutum takmabile -  
ceğimizi sanmam.»
Ingiliz Dışişlerinde bir başka 
görevli «Layikleştirme’nin Türki­
ye'de ve öteki İslâm ülkelerinde 
etkilerini daha iyi anlayıncaya 
değin (Mustafa! Kemal’in devlet 
adamlığını takdirde kararsızım» 
dedi. Ama Halifelik işine pek faz 
la karışmamak yolundaki görü­
şe karşı çıkmadı.
Parlâmento'da
B MART günü İngiliz Mebus­
larından Mr. Ormsby-Gore, Par­
lamentoda Dışişleri Bakanına so 
ru açtı: «Türk hükümetinin Hali 
feliği kaldırma teklifi hakkında 
Ingiliz hükümetinin elinde bilgi 
var mı? Türk Halifeliğinin Tür­
kiye’den başka devletlerce de ta 
nınacağı yolunda Lozan Andlaş- 
masında herhangi bir şey bulun­
makta mıdır?» diye çifte soru 
sordu. Bu sorulara Dışişleri Ba­
kanlığı adına Mr. Ponsoby karşı­
lık verdi: Türk Meclisinin Halife 
ligi kanırdığı, Halifeyi sınırdışı 
ettiği yolundaki basın haberlerini 
doğrulayacak haberlerin alındığı, 
ama şimdilik ayrıntılı rapor gel­
mediği açıklandı. Lozan Andlaş- 
masında ise Halifelikle ilgili her 
hangi bir hüküm bulunmadığı be 
lirtildi. Mr. Ormsby - Göre, «Ha­
life Türkiye’den ç'karıldığına gö­
re şimdi nereye gitmektedir?» dİ 
ye bir soru daha sordu. Ingiliz 
Dışişleri Bakanlığı Abdülmecîd- 
in İsviçre’ye gittiğini biliyordu. 
Ama soruya «bu konuda bilgimiz 
yok» diye karşılık verildi.
Parlamentoda yapılan bu ko­
nuşmalardan, İngiltere Dışişleri 
Bakanlığının Halifelik konusun­
da çok konuşmak istemediği, so­
rulan kısaca geçiştirmeğe çalış­
tığı anlaşılıyordu. İngiliz makam 
lan, Halifelik işine fazla bulaş­
maktan çekiniyorlar, bu yüzden 
kendi başlarına dert açabüecek- 
lerini anlıyorlardı. Foreign Offl- 
ce’i kararsızlığa iten bir başka 
nokta da Halifeliği kaldıran ka­
nunun birinci maddesi oldu. Bu 
madde «Hilâfet, Hükümet ve 
Cumhuriyet mana ve mefhumun 
da esasen münderiç olduğundan 
Hilâfet makamı mülgadır» diyor 
du. Bu ne demekti? İngiliz Dış­
işleri yetkililerin kafalarını kur­
calayan sorulardan biri buydu. 
Bu maddeye bakarak. Mustafa 
Kemal’in Halife olabileceği bile 
sanılmıştı. Bir İngiliz diplomatı 
şu yorumları yaptı:
«(Bu madde) Halifelik otorite­
sinin ruhunu, ilerde daha da is­
tismar etmek üzere Türklerde bı 
rakıyor görünmektedir. Kemal, 
yalnız OsmanlI Hanedanını Hali­
felikten yoksun bıraktı, bu ma­
kamın esasını Türk devletinin o ta , 
ritesi içine aldı ve öteki MüsIU- 
manlara bu hap yutturulacaktır.»
Çekingen tutum
ÎNGİLlZ Dışişlerinde bir baş­
ka görevli bu yoruma şunları ek 
ledi:
«Bu yüksek makamı üzerine 
alması için Kemal'in önünde yol 
açıktır: Kendisi zaten Devlet Baş 
kanı, Başbakan ve Meclis Başka­
nı değil midir?!»
Bu gibi yorumlar ve ayrıca öte 
ki ülkelerle ilişkilerin bozulması 
kaygusu, İngiltere Dışişleri Ba­
kanlığım Halifelik konusunda çe 
kingen bir tutum takınmağa iti­
yordu.
7 Mart günü Ingilizler Mebus - 
1 arından Tuğgeneral Makins Baş 
bakana yazılı soru yöneltti:
«Türklerin Halifeliği kaldırmala­
rı karşısında, imparatorluğun
çeşitli bölgelerindeki iç huzuru 
etkileyebilecek bu konuda, Müs­
lüman vatandaşlarımızı aydınlat­
mak için Başbakanıi} bir açıkla­
ma yapmayı uygun görüp görme 
diğini» sordu. İngiltere Dışişle­
ri Bakanlığı bu soruyu sevinçle 
karşıladı. Bir görevli, «(Halifelik 
konusunda) bizim ilgisizliğimizi 
belirtmek için bu soru iyi bir 
fırsattır» dedi ve Dışişleri soru­
ya verilecek cevap taslağını ona 
göre hazırladı. 10 Mart günü 
İngiliz Başbakanı Parlamentoda 
bu soruya şu karşılığı verdi:
«Majesteleri Hükümeti, tam bir 
İlgisizlik politikası İzleyegeldiği 
ve izlemeğe devam edeceğe bu 
konuda ne siyasî, ne de dini ba­
kımdan yorum yapmağa veya bu
İşe herhangi bir biçimde karış­
mağa kendisini yetkili görme­
mektedir.»
İngiltere’nin Halifelik konusu­
na öteden beri ilgisiz kaldığı 
doğru değildi. Ama bundan son­
ra ilgisiz kalacağının söylenmiş 
olması önemliydi. Gerçekten il­
gisiz kalacak mıydı veya istese 
bile ilgisiz kalabilecek miydi? 
Sorulmağa değerdi. Ama hiç de­
ğilse şimdilik Başbakanın ağzın­
dan yapılan bu resmî açıklamayı 
not etmek yerinde olur. Büsbü­
tün ilgisiz kalamasa bile İngil­
tere. Londra gazetelerinin yap­
tıkları gibi yapmayacak Halifelik 
yüzünedn Türkiye’ye karşı saldır­
gan bir tutum takınmayacak gi­
bi görünüyordu.
Fırsattan yararlanma
İNGİLTERE’NİN Halifelik 
işinde bazı entrikalar çevirmek 
isteyeceği yolunda, hemen hemen 
her tarafta yaygın kuşkular var­
dı. Bu kuşkulan gidermek ama­
cıyla, Başbakanın Parlamento 
Kürsüsünden yaptığı yukarıdaki 
kısa açıklamanın bütün Islâm 
dünyasına yayılması için çaba 
harcandı. İngiliz Dışişleri yetki­
lilerinden M r. Osbome Başbaka­
nın demeci üzerine şunları tek­
li f  ett Vr Jj  1 V » * e  ı I i ,
«Halifelik konusunda çeşitli 
taraflarda yapılan kışkırtmalar 
karşısında, bu demeci ilgili bü­
tün temsilciliklere tellememiz 
ve bunun elden geldiği kadar
geniş bir biçimde yayılması İçin 
Temsilciliklere talimat da ver­
memiz gerekir diye düşünmekte­
yim.
«Daha şimdiden Fransa’da,
İtalya'da, Mısırda, Hindistan'da 
ve ayrıca İngiliz basınında («Mor 
ning Postııta) suçlanmaktayız... 
Bir genelge telgraf müsveddesi 
yaptım, takdim ediyorum.»
Gerçekten 13 Mart günü, Ingil­
tere'nin yirmi temsilciliğine Baş­
bakanın demeci tellendi; Halife­
lik konusunda bu yetkili demece 
uyulması ve bunun geniş ölçüde 
yayılması talimatı verildi. Bu 
genelge talimat şu temsilciliklere 
tellenmişti: İstanbul, İzmir, Ka­
hire, İskenderiye, Cidde, Beyrut, 
Halep, Şam, Trablus (Libya), 
Cezayir, Tanca, Selânik, Duraz- 
zo, Belgrad, Sofya, Tahran, Mos­
kova, Batavia ve Lorenço Mar­
ques. Ingiliz Dışişleri Bakanlığı 
ayrıca Hindistan İşleri Bakanlı­
ğı ile Koloniler Bakanlığına da 
birer yazı gönderdi ve Hindis­
tan, Irak gibi yerlerdeki Ingiliz 
makamlarına da dış temsilcilik­
lere verildiği gibi talimat yollan­
masını istedi. Demek ki İngilte­
re, hiç edgilse resmen Halifelik 
sorununa seyirci kalıyordu. Bu 
işe karışmağa veya bu konuc'a 
herhangi bir yorum yapmağa 
kendisini yetkili görmediğini bü­
tün dünyaya ilân ediyordu.
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TEKİRDAĞ TEREKE HAKİMLİĞİNDEN
Dosya No: 1957/249
Ermeni asıllı olup bilahare Tüık tebasına geçen ve evvelce 
Tekirdağ’da ikamet etmekte iken halen nerede bulundukları 
ve yapılan bütün araştırmalara rağmen tebligata yarar adres­
leri tesbit edilemeyen Ohannes, Hacı Agop, Kristik, Viktoria 
ve Meryem eşi Agop’un halen Mahkememiz emrinde bulunan 
müşterek murislerinden intikalen gelen ve adlarına Emlâk 
Kredi Bankasında yatırılmış bulunan bir miktar paralarını 
«lmak üzere kanuni itiraz süresi olan işbu ilân’ın yayımı tari­
hinden itibaren üç ay içersinde hüviyetlerini isbata yarar bel­
geleri ve murisin mirasçısı olduklarını gösterir vesikaları ile 
birlikte Hakimliğimize müracaatları, aksi halde bu müd­
det zarfında gerçek hüviyetleri ile birlikte vesikalarını ibraz 
itmemeleri halinde halen Hakimliğimiz emrinde bulunan pa- 
relar’ın Medeni Kanunun 534’üncü maddesi gereğince Hazi- 
ne’ye devredileceği ilân olunur.
(B asın : 12737) — 2366
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İSTANBUL SANAYİ 
ODASINDAN
5590 Sayılı Odalar Kanunu gereğince 1974 yılı aidatının 
mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.
31.3.1974 tarihine kadar ödenmiyen aidat °/o 50 fazlasıyla 
tahsil olunur.
Sayın üyelerimizin mağdur olmamaları için keyfiyet 
önemle duyurulur.
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Hicaz Kralı Hüseyin • 
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İNGİLTERE’N İN  CİDDE KONSOLOSLUĞUNDAN LONDRA’YA 5 
MART 1924 GÜNÜ GÖNDERİLEN TELGRAF HİCAZ KRALININ  
101 PARE TOPLA H ALİFELİĞ İN İ İLÂN E TTİĞ İN İ BİLDİRİ­
YORDU
□
HALİFELİĞİN kaldırıldığı 4 
Mart 1924 Salı günü duyuldu. 5 
Mart 1924 Çarşamba günü Hicaz 
Kralı Hüseyin, 101 pare top atı­
şı ile Halifeliğini ilân etti. Ayni 
gün saat 17.20’de Cidde’deki İn­
giliz Konsolosu Mr. Bullard, 
Londra'ya şunları telledi.
«Hicaz makamları bugün Cid­
de’de 101 pare top attılar, ve 
açık hava töreni yaptılar. Bu tö­
rende Kral Hüseyinin, ısrarlı da­
vetler karşısında Halifeliği kabul 
ettiği ilân olundu.»
Mesele dallanıp budaklanıyor­
du. Zaten pek karışık olan H a­
lifelik konusu daha da karışıyor, 
bir bakıma ilginç buutlar kaza­
nıyordu. Bundan böyle konunun 
iki yönü olacaktı en azından. 
Bir yandan Türkiye’nin Halifeli­
ği kaldırması, öte yandan da 
Kral Hüseyin’in kendi kendisini 
Halife ilân etmesi vardı. En az 
iki yönlü haberler, yorumlar bir­
birini kovalayacaktı. Gazetelere 
heyecanlı haberler var demekti. 
Ama ayni zamanda Halifelik so­
runu, Devletler arasında yeni 
diplomatik sürtüşmelere yol aç­
mağa doğru gidiyordu. Gerçi 
Hüseyin’in hemen Halifeliğini 
ilân etmesinin arkasında bu de­
fa doğrudan doğruya İngiliz par­
mağı görünmüyordu. Ama Kral, 
tâ 1915’lerde İngiliz makamları­
nın kendisine Halifelik vadinde 
bulunduklarını hatırlamış, bun­
dan da yüreklenmiş olmalıydı. 
Hral Hüseyin, İngilizlerin yarat­
tığı bir Kraldı. Hâlâ aşırı İngi­
liz etkisi altındaydı. Böyle olun­
ca, Kral Hüseyin’in halifeliğini 
ilânında İngiltere’nin herhangi 
bir rolü olmadığına başkalarını 
inandırmak pek kolay olmaya­
caktı. Başka ülkeler, bunu İngi­
lizlerin bir «kukla halifesi» say­
makta gecikmeyeceklerdi. İngiliz 
diplomasisi Halifelik işinde ger­
çekten tarafsız kalmak niyetin­
de olsa bile, yeni bir takım baş 
ağrılarıyla karşılaşacaktı.
Bir İngiliz Dışişleri görevlisi 
«İhtiyar hiç vakit kaybetmedi» 
diye şaştı. Bir başka görevli 
şunları not etti:
«Kral Hüseyin bir de Halife­
lik kutsallığına bürünürse onun­
la uğraşmak bizim için daha da 
zor olacak. Ama ben, acaba bu 
«ısrarlı davetler», gösterildiği 
kadar âcil miydi veya o kadar 
bol sayıda mıydı diye merak 
ediyorum.
«Halifeliği kabul etmeğe, daha 
doğrusu Halifeliği üzerine alma­
ğa yetkisi olup olmadığını ancak 
bir İslâm hukuku uzmanı söy­
leyebilir. Ortada muhtemel bir 
çok başka aday daha var: Kral 
Fuad, Fas Sultanı, Afgan Em i- 
ri, Sünnisî, (Yemen) İmamı'nm  
da hepsinin kendilerine göre 
emelleri vardır kuşkusuz ve on­
lar da gereken «ısrarlı davetleri» 
sağlayabilirler. Ortada tek bir 
Halife olacaksa, sayıları bakı­
mından Hind Müslümanlarının 
görüşlerini de hesaba katmak 
gerekir, diye düşünüyorum. Ama 
ortada kendj kendisini ilân et-
T A K V İ M
26 Mart — R. Evvel 2
Rumi 1390 Mart 13
Hicri 1394
Güneş 5.53 11.27
Ö&le 12.20 5 54
İkincil 15 49 9.23
Akşam 18.27 12.00
Yatsı 19.59 1.32
İmsak 4.15 9.50
VEFATLAR
İÇİN
Kıymetli nocalaı ve dua­
hanlardan .nlLeserKii cena­
ze merasim «kiramız bir 
telefonla emrlnızdediı 
Gazete ilân, ve umum 
muamelât ıcıtı avn Ücret 
alınmaz. Cenaze .şlerım is­
letmemiz deruhte eder. 
Acı günlerinizi oavlaşırm.
TEL: 47 20 06
İslâm Cenaze İşleri
NOT: Bütün muameleler iş­
letmeye aı’  olmak 
üzere vurt içi v» 
yun dışı, vurt dı­
şından vuroa cenaze 
nakli vapıur Gü­
nün heı saatinde 
emrlnızdedlj
miş birçok Halife bulunması im­
kânsızdır, sanırım. Her halde 
Kutsal Yerleri« egemenliği Hü­
seyin'in lehine bir argümandır.
«Biz ancak gelişmeleri bekleye­
biliriz. Ne olursa olsun, Hm d  
Müslümanlarının sofuca inançla­
rım İngiltere’ye karşı istismar 
etmekten başka bir amaç güt­
meyen Hilâfet Hareketinin 
Hindli liderleri, bize karşı yeni 
şikâyetler ve suçlamalar icat 
edeceklerdir.»
İngiltere’nin sorunları
YALNIZ şu birkaç cümlelik 
yorum bile, Hilâfet sorununun 
Ingiltere’nin başına ne gibi iş­
ler açabileceğini gösterir. Geliş­
melerin hepsini önceden kestirip 
bir politika çizme olanağı he­
men hemen yok gibidir. Bu yüz­
den İngiltere «Gelişmeleri bek­
lemek» zorundadır.
ilk  izlenen sorunlardan biri, 
Hüseyin’in Halifeliğinin başka 
Müslümanlarca da kabul edilip 
edilmeyeceği konusu oldu. «Hali­
fe oldum» demek kolaydı, ama 
başkaları bunu kabul edecek 
miydi? etmezse ne olacaktı? Ha­
life olarak Hicaz Kralı benim­
senip tutunabilecek miydi? İngi­
liz Dışişleri Bakanlığına bu konu­
da üstüste haberler, telgraflar gel 
meğe başladı.
İstanbul uyarıyor
8 MARTTA İstanbul Mümessili 
Mr. Lindsay uzunca bir telgraf 
çekti. «Kral Hüseyin'in Halife­
liği üzerine alması haberi karşı­
sında, buradaki (Türkiye’deki) 
gerçek durumu kavramanızı arzu 
ederim» diye başlayan telgrafta, 
Türkiye’nin tutumu anlatılıyordu. 
Çıkarılan kanunun Halifelik ma­
kamını kaldırdığı belirtiliyor, bi­
rinci maddenin kapalı ifadesinin 
yorumu yapılıyor ve şöyle deni­
yordu: «Hüseyin’in adaylığının 
arkasında Ingiltere’nin bulundu­
ğu hissini verecek her şey aleyhi­
mizde istismar edilecektir. Türk- 
ler, iç politika nedeniyle Halife­
liği yıktılar. Halifeliği genellikle 
Müslümanlara devrettiklerini ka­
bul etmeyecekleri gibi, Müslü­
manların bir kesiminin bunu al­
masını ise hiç kabul etmeyecek­
lerdir.» Bu telgraf İstanbul’dan 
Kudüs’e, Bağdad’a, Beyrut’a ve
Londra’ya ayni zamanda çekili­
yordu. Türkiye bakımından du­
rum buydu. Türkiye, yalnız son 
Halifeyi sınırdışı etmiş değildi. 
Halifelik makamını da kaldır­
mıştı. Artık halife olmayacaktı. 
Bütün dünya Müslümanları topla 
nıp bir tek kişiyi Halife seçseler 
bile Türkiye bunu kabul edemez­
di. Hüseyin’in Halifeliğini Türki­
ye’nin kabul etmesi ise söz konu­
su bile değildi. Büyük Millet Mec 
lisi, Halifeliği Ingiliz himayesinde 
bir adamın üzerine alması ve iler 
de Türkiye’ye karşı istismar et­
mesi için kaldırmış değildi. Bu 
yüzden TUrk-Ingiliz ilişkileri 
adamakıllı bozulabilirdi. İstanbul 
uyarıyordu.
Hindistan Müslümanlarının da 
Kral Hüseyin’in Halifeliğini ka­
bul etmelerinin söz konusu ol­
madığı zaten tahmin ediliyordu. 
Ama Hindistan Genel Valiliğinin 
8 Mart tarihli bir telgrafı duru­
mu daha açık ortaya koydu. Hind 
Müslümanları Hüseyin’i kabul et­
mek şöyle dursun, bu yüzden 
büsbütün Ingiltere’nin aleyhine 
dönüyorlardı. Genel Valilik, Türk 
lerin Halifeliği feshetmiş olma­
larından ziyade Hüseyin’in Hali­
fe ilân edilmesi haberinden kaygı 
duyulduğunu bildiriyor ve bunun 
arkasında Ingiltere Hükümetinin 
bulunmadığının, Hüseyin’in ken­
di kendisini Halife ilân etmiş ol­
duğunun açıklanmasını istiyordu. 
Hindistan işleri Bakanlığı da ay­
ni görüşteydi. Hüseyin’in Halife­
liği Hindistan’da Ingiltere’nin 
aleyhinde kullanılacaktı. İngiliz 
Dışişleri Bakanlığı, «Şüphe yok 
ki, Hind Müslümanları da Fran- 
sızlar ve îtalyanlar gibi Hüseyin’ 
in halifeliğim bizim entrikaları­
mıza atfedeceklerdir» dedi. Ama 
yeniden bir açıklama yapılmasını 
uygun görmedi. 8 Marttan sonra­
ki günlerde Hindistan’dan Lond­
ra'ya birçok telgraf ve raporlar 
geldi. Hind Müslümanları, «Ha­
lifeye karşı ihanet etmiş olan 
Kral Hüseyin’i» ve onunla birlik­
te Ingiltere’yi şiddetle suçluyor­
lardı. Hüseyin’in Halife ilân edil­
mesini «Müslümanların birliğine 
karşı yeni bir ihanet» olarak gö­
renler vardı.
Fransız kolonisi
FRANSIZ kolonisi Kuzey Afri­
ka ve Italyan Kolonisi Trablus- 
garp Müslümanlarının da Hüse­
yin’i Halife olarak tanımaları hiç 
beklenmiyordu. Trablusgarp’ta, 
Hüseyin’e tepki olarak Cuma gün 
leri hutbelerde İtalyan Kralının 
adı anıldığı öğrenildi. Fransızlar 
ise gereğinde Fas Sultanım Hali­
fe yapmayı tasarlamışlardı. Mı­
sır’a gelince onun hesapları daha 
başkaydı. Buna ayrıca değinile­
cek. 11 Mart günü Kahire’den 
Lord Allenby’nin çektiği bir tel­
graf, Mısırlıların Hüseyin’in Ha­
life ilân edilmesine karşı çok 
sert bir tepki gösterdiklerini açık 
ladı. Mısır basını Hüseyin’in bu 
davranışını «küstahlık» ve «saç­
malık» ile vasıflandırıyor ve bu­
nu İngiliz entrikalarına bağlıyor­
du.
Geriye kala kala Irak, Suriye, 
Lübnan, Ürdün (Filistin) ile Hi­
caz kalıyordu. Suriye ve Lübnan’ 
da da Hüseyin’in Halifeliğinin ka­
bul edilmeyeceği çabucak anlaşıl­
dı. 9 Mart günü İngiltere’nin 
Beyrut Başkonsolosu Mr. Satow,
son cuma namazında (7 Mart 
günü) Lübnan camilerinde Hüse­
yin’in adının anılmadığım Lond­
ra’ya telledi. Başkonsolos 13 Mart 
günü Suriye’de Hüseyin'in Hali­
feliğinin tanınmadığını, Suriye 
Ulema Meclisinin bir Arap Hali­
fe seçilmesi konusunu görügmek 
ten şimdilik vazgeçtiğini bildirdi: 
yine 13 Mart günü Şam Müftüsü 
Muhammed Atta el Kasım, bir 
bildiri yayımlayarak, camilerde 
hiçbir Halifenin adının anılma- 
masını istedi. Suriye’de Hüseyin’ 
in Halifeliği tanınmadıktan baş­
ka, Halep gazeteleri Hüseyin’e ve 
Ingiltere’ye karşı sert bir kam­
panyaya girişmişlerdi. Al Takad­
düm adlı Halep gazetesi. 20 Mart 
günlü sayısında, Hüseyin’in Ha­
lifeliğinin tanınması İçin îngiliz- 
lerin Suriye'de 10.000 Ingiliz li­
rası dağıttıklarını yazdı. Ayni yol­
da haberler Al Dinmeli gazetesin­
de de çıktı.
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1 — Tip dışı mamûller pamuk telefi ve hurdalarımız İle
ihtiyaç fazlası muhtelif cim  malzemelerin 5/4/1974 
Cuma günü saat 10.00’da açık pazarlık ile satışı yapı­
lacaktır.
2 — Teminat açık pazarlıktan evvel Fabrikamız veznesi­
ne yatırılacağı gibi komisyona da yatırılabilir.
Satışa arzedilecek malların listesi her gün mesai sa- 
atları dahilinde Fabrikamız Ticaret Şefliğinden temin 
edilebilir.
Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine 
vermekte serbesttir.
ANTALYA
PAMUKLU DOKUMA SANAYİİ 
T.A.Ş.
(Basın —  12728) —  2413<
İ L A N
İSTANBUL DEVLET MÜHENDİSLİK 
ve MİMARLIK AKADEMİSİ 
BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda sınıfı, derecesi ve adedi gösterilen kadıolaı 
İçin 657 Sayılı Kanunun 1327 Sayılı Kanunla teğısık 48 
maddesi gereğince imtihan ile eleman alınacaktır
İsteklilerin 2 Nisan 1974 günü saat iT.UO’yv kivdn aka­
demi Başkanlığına müracaat etmeleri rica olunur.
İmtihan günü: 5 Nisan 1974 Cuma günü saaı i4.t)0’de.
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lik akımının öncüsüdür, dediler. 
Bu bakımdan Türk devletinin de 
layikleştirilmesinin tarihin akışı 
na uygun olduğunu yazdılar. Ha­
lifeliğin İngilizlerin eline, daha 
doğrusu İngiliz himayesinde biri 
sinin eline geçmesine bu gazete 
ler de karşıydılar.
Le Temps’in tutumu
HİCAZ Kralı Hüseyin’in Hali­
feliğini ilân etmesi üzerine Fran 
sız gazetelerinde yankılar daha 
da dallanıp budaklandı. Fransız 
basmı tümüyle Hüseyin’in Halife 
ligine karşıydı. Bunu önlemek 
gerektiğini yazıyordu. Ama, na­
sıl önlenebileceği konusunda ga 
zeteler birbirinden ayrılıyorlar­
dı. Türkiye’nin kararma karşı 
yayın yapan bazı gazeteler, İs­
tanbul’dan atılmış olan Abdül- 
mecid’in Türkiye dışında Halife 
ilân edilmesi için harekete ge­
çilmesini yazdılar. Düşük Hali­
fe Abdülmecid İsviçre’den Fran­
sa'ya gelirse kendisinin Halife 
gibi karşılanmasını, Fransız ko­
lonilerindeki Müslümanların onu 
Halife olarak tanımalarını ileri 
sürdükleri görüldü. Kimi Fran­
sız g azeteleri İse H üseyin 'in  Ha­
lifeliğini önlemek için Fns-JSul- 
tanının Halife ilân edilmesini 
salık verdiler, h e  Temps gibi 
güçlü gazeteler ise, bu projelere 
sert bir biçimde karşı çıktılar.
Gerçi bunlar da Hüseyin’in H a­
lifeliğine karşıydılar; bu yüzden 
sert bir biçimde İngiltere'ye sal­
dırıyorlardı. Ama, tarihin gidişi­
ne, layiklik akımına uygun ola­
rak hiçbir Halife seçilmemesini 
istiyorlardı. Fransız gazeteleri 
kendi aralarında polemiğe giriş­
mişlerdi. Ayni zamanda topluca 
İngiltere’ye karşı kampanya aç­
mışlardı. Fransız basının asıl he 
definin Türkiye değil, İngiltere 
olduğu görülüyordu. Türkiye’ye 
karşı yayın yapan gazeteler azın 
lıkta kaldıkları halde, İngiltere’ 
ye saldırmakta gazetelerin birleş 
tikleri anlaşılıyordu. Türkiye’­
den ziyade İngiltere güç durum 
da kalıyordu. İngiliz parlamen­
tosunda iistüste açıklama yapıl­
mış, Londra hükümetinin bu işe 
karışmadığı, Hüseyin’in Halife 
ilân edilmesinde rolü olmadığı 
açıklanmış bulunmasına rağmen, 
Fransız gazeteleri yine susmu­
yorlar, İngiltere'ye saldırılarını 
sürdürüyorlardı.
Le Temps gazetesi 8 mart 1924 
günlü sayısında «Bir diskalifiye 
Halife» başlıklı uzun bir başya­
zı yayımladı. Fransız basınında­
ki yankılara topluca değinmesi 
ve İngiltere'ye karşı Paris'te na 
sil bir hava estiğini göstermesi 
bakımından bu başyazı ilginçti. 
Gazete özetle şöyle diyordu:
SURİYE ve Lübnan’da Kral 
Hüseyin’e ve İngiltere’ye karşı 
estiği görü.en havada, Ingibz- 
ler, Fransız parmağı görüyor­
lardı. Fransız masumları yü­
zünden buralarda Hüseyin’in Ha 
lifeliğinin kabul edilmediğini 
söylüyorlardı. Ne olursa olsun, 
buralarda Hüseyin’in kabul e -  
dilmediği ve edilemeyeceği anla 
şılmıştı.
Bu arada, 10 mart günü, H ü­
seyin’in Halifeliği konusunu gö 
rüşmek üzere Kudüs’te bir A -  
rap toplantısı yapılmıştı. Top­
lantıya katılan bazı delegeler, 
bu arada Nablus delegeleri, Hü­
seyin’in Halifeliğine karşı çık­
mışlardı. Aynı gün İngiltere’nin 
Filiistin Yüksek Komiseri Slr. 
Samuel, bu konuda bir anlaş­
maya varılamadığmı Londra’ya 
bildirdi.
Bu toplantıdan sonra durum 
bütün çıplaklığıyla ortaya çık 
ti: Hüseyin'in arkasında yalnız 
iki oğlu vardı. Yani Ürdün 
Emir! Abdullah ile İrak Emirl 
Faysal. Bu baba ile İki oğul, Bi 
rincl Dünya Savaşı içinde İngi- 
lızlerden 1.200 000 İngiliz lirası 
altın alarak Türkiye'ye karşı a- 
yaklanmış olan «troyka» idi. 
Her üçü de hâlâ İngiliz himaye 
si altındaydılar. Bir Hristiyan 
devletin himayesinde olan bir 
adamın Müslümanların Halife­
si olmasına şeriat hukukunca ce­
vaz var mıydı? diye de sorula­
bilirdi. İşin o yönü bir yana, 
Hüseyin’in Halife olması için 
«ısrarlı davetleri» icat edenlerin 
de bu üçlü troyka olduğu anla­
şılıyordu. Daha doğrusu babası 
mn Halife olmasını en hararet­
le Emir Abdullah istiyordu. 
Emir Abdullah Manchester Gu­
ardian gazetesi muhabirine ver­
diği ve gazetenin 13 mart 1924 
günü sayısında yayınlanan bir 
demecinde şöyle demekteydi:
Emin Abdullah’ın demeci
«(H ALİFELİK kanunu için) 
Mustafa Kemal’e bir teşekkür 
telgrafı çekmek isterdim. Halife 
lik bir Arap müessesesidir. Pey 
gamber Arap’tı, Kur’an Arapça- 
dır, Halife de Kureyş Kabilesin­
den bir Arap olacaktır. Biz Tür­
kiye Sultanını hiç bir zaman 
Halife olarak kabul etmedik, sa­
dece Padişah olarak kabul ettik. 
Şimdi Halifelik Arabistan’a geri 
geldi.
«Çarşamba günü (5.3.1924) 
Mekke Müftüsü, Kra! Hüseyin'i 
Halife olarak ilân etti... Gazze 
Müftüsünün de onu Halife ola­
rak kabul ettiğini bildiren Telg 
rai aldı. Saf Sünni olmadıkları 
için Vahabiler ve Yemenliler ye 
ni bir Halifeyi kabul etmeyecek 
lerdir. Am a Hindlılerin kendisi­
ni tanıyacaklarını sanırım.»
Hind Müslümanlarının tanı­
mayacakları anlaşılmıştı. Hattâ 
Irak Emiri Faysal’m  bile baba­
sının Halifeliğini kabul etmek 
İçin epeyce bocaladığı belgeler­
den anlaşılmaktadır. 11 martta 
İngilterenin Irak Yüksek Komi 
seri Eir Dobbs, «Mezopotamya 
Müslümanlarının Hüseyin’in Ha 
lifeliği konusunda karar verme­
diklerini», Faysal’ın da karar­
sızlık içinde bulunduğunu telli 
yordu.
Cidde'de atılmış topların ku­
ru -  sıkı toplar olduğu bir hat 
ta geçmeden anlaşılmıştı.
Fransa’da yankılar
HALİFELİĞİN kaldırılması 
üzerine Fransa hükümeti herhan 
gi bir yorumda, açıklamada bu­
lunmadı, İngiltere'de birkaç kez 
parlamento’da soru açıldığı ve 
her defasında İngiliz hükümeti 
nin Halielik konusuna ilgisiz kal 
dıgını, taraf tutmadığını açıkla­
dığı görülmüştü. Fransız hükü­
meti buna benzer açıklamalar 
yapmadı, yapmak gereğini duy­
madı.
Buna karşılık Fransız basının 
da oldukça geniş yankılar görül 
dü. Paris gazeteleri bu konuda 
ikiye ayrıldılar. Kimi gazeteler, 
tngiliz gazeteleri gibi Türkiye’ 
nin kararını yerdiler. Halifeliği 
kaldırmakla Türkiye'nin hata et 
fiğini, çünkü bu makamın In- 
gilizlerin eline geçebileceğini yaz 
dılar. Kimi gazeteler ise tersine 
Türkiye’nin hareketini alkışladı­
lar. Halifeliğin kaldırılmasının 
Türkiye Cumhuriyetinin layikleş 
tirilmesi mantığına uygun oldu­
ğunu, bunun da Fransızlarca al­
kışlanması gerektiğini belirtti­
ler. Çünkü Fransa da layık bir 
Cumhuriyetti. Hattâ Fransa layik
Türk parlamentosunca Hali­
feliğin kaldırılması ve hemen 
kanunun uygulanmasının arka­
sından, dışarda siyasi ve dini 
bir operasyona gidildiği görül­
mektedir. Siyasi operasyon 
Hicaz Kralının Halife ilânı bi­
çiminde görüldü. Kral, kendisi 
gibi İngiltere’nin himayesinde 
olan oğulları Faysal ve Abdul­
lah tarafından Halife ilân edil­
di. Hüseyin, Mekke Şerifi iken 
savaş içinde tngilizlerden 
1.200.000 İngiliz lirası alarak 
Tiirklere karşı ayaklanmış, İngi 
lizlerce Kral ilân edilmiş bir kim 
sevdi ve hâllâ İngiltere’nin hi­
mayesi altındaydı. İngilizlerle 
yaptığı ve metni Kıbla gazete­
sinde yayınlanmış olan andlaş- 
nıanın ikinci maddesi bu Kralın 
nasıl İngiliz himayesi altında 
olduğunu gösterir. Bu bir pro- 
ketoro andlaşmasıdır. Ayni şe­
kilde oğlu Faysal Irak’ta, oğlu 
Abdullah da Ürdün’de İngiliz 
himayesi altında hüküm süren 
kimselerdir. Başka bir deyimle 
Hüseyin ile iki oğlu İngilizlerin 
aletleridir. İki oğlu tarafından 
Mvislümanlara Halife olarak tek 
lif edilmek istenen adamın ki­
şiliği budur.
İngiliz ajanları
A K D E N İZ ’LE Hindistan ara­
sındaki bölgeye hükmetmeğe ka 
rarlı olan İngiliz ajanları, Cid­
de’den Basra'ya kadarki bölge­
de durumlarını güçlendirmek 
için bir Arap Halifeliği kurma­
ğa çalışmaktadırlar. Böylece ba 
ğımsızlığa doğru giden Hindli- 
leri de bağımsız Türkiye'nin et 
kişinden uzaklaştırmak, bunla­
rın Araplara dönmelerini iste­
mek yoluyla bağımsızlıklarını
geciktirmek emeli gütmektedir­
ler. Yaratılmak istenen bu Arap 
Halifeliği yoluyla ilerde diğer 
ülkelerin, bu arada Fransız yö 
netimindeki Suriye, Lübnan, 
hatta Tunus ve Cezayir’in ve 
kimbilir tâ Hollanda idaresinde 
ki Endonezya’nın içişlerine ka­
rışılmak istenecektir. Halifelik, 
siyasi bir müdahale aleti olarak 
kullanılacaktır ve bu aletin 
«kabzasını İngillzler ellerinde 
tutacaklardır»... Ama Müslü- 
manlara bir Halife vermek için 
bol maaşlı olsalar bile üç İn­
giliz memuru yetmez.
Temps devam ediyor:
İngiliz projesinin başarı ka­
zanması ihtimalinden korkan 
bazı Fransız gazeteleri, Fran­
sa’nın eski Halifeden yana ol­
masını istediler Onların kanı­
sınca, Hicaz Kralının yolunu 
kesmenin en iyi çaresi budur. 
İstanbul Halifesi F ransa’ya sı­
ğınırsa kendisinin törenlerle 
karşılanmasını ileri sürdüler. Bu 
arada gazetelerin bazıları, Türk 
lerin «sözde acemiliği»ni ve 
«sofu olmayışlarını» yermek is­
tercesine mırıldandılar. Unutur 
göründükleri bir şey var ki. o 
da Fransa’nın layik bir Cumhu­
riyet oluşudur. Fransa, layikliği 
kanunlaştırmış bir ülkedir. 
Türklerin layiklik konusunda 
örnek aldıkları bir ülke varsa 
o da Fransa’dır. Şimdi Türkle­
rin layikleşmesine engel olduğu 
için sınırdışı edilmiş eski Hali­
feyi törenle karşılayacak olan 
bu Fransa mı olacaktır?
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TÜRKLERE verilmek istenen 
öğütlere gelince, unutmamak ge­
rekir ki, bunlar kırk yıl önce 
çürütülmüş öğütlerdir. Tâ 1883 
yılında M. Gabriel Charmes, Ave­
nir de la Turquie (Türkiye'nin 
geleceği) adlı kitabında, Abdülha- 
mid’in Halifelik itibarını yükselt­
meğe çalışırken kendi ülkesini ih­
mal ettiğine parmak basmış ve 
şunları yazmıştı:
«Abdülhamit. Halifelik prestiji­
ni yenileyip gençleştirmeyi dcııer 
ken bir şeyin farkına varamadı: 
Seleflerinin asıl bu dini otorite­
sidir ki, OsmanlI İmparatorluğu­
nun içerde siyasî yenileşmesini, 
diplomatik bakımdan da Avrupa 
Milletler Camiasında yerini alma 
sini felce uğratmıştı. OsmanlI 
Sultanları yalnız dünyevî otorite 
sahibi olsalardı, yani normal Pa­
dişah olsalardı, ülke çıkarlarını 
din çıkarlarının üzerinde tutar­
lardı; ama Halife oldukları için­
dir ki, ülkelerinin çıkarlarım din 
çıkarlarına feda ettiler. Türkiye’ 
nin bütün felâketlerine sebep 
olan en büyük hata budur!»
Ve Temps sözünü düğümledi:
«Halifeliği kaldırmakla Türk- 
1er, bu öldürücü hatayı kökten 
düzelttiler... Fransızlar bundan 
nasıl şikâyet edebilirler ki? Haya­
li Arap Halifesinin yolunu kes­
mek için Abdülhamid’in kötü mi­
rasını tahrike bizim gerçekten 
hiç ihtiyacımız yoktur.»
1924 yılı Mart ayıran ilk yarı­
sında Fransız basınındaki yazılar 
hakkında yukardaki başyazı az 
çok bir fikir verir. Mart ayının 
ikinci yarısında yazıların azaldı­
ğı görülmektedir. Kral Hüseyin’ 
in Halifeliğinin ciddiye alınama­
yacağı anlaşılmağa başlanmış ve 
bundan ilk başta telâşlanmış o- 
lan bazı Fransız gazeteleri yavaş 
yavaş yatışmağa doğru gitmişler 
dir. Türkiye’ye karşı ilk günler­
de yayın yapmış Fransız gazete­
leri de yavaş yavaş yatışmışlar­
dır. Halifeliğin feshedilmesine 
Fransız sömürgelerindeki müslü 
inanlardan herhangi bir tepki gel 
mediği görülmüştür. Tunus, Ce­
zayir, Fas, Madagaskar gibi yer­
lerdeki Müsiümanlar, Halifeliğin 
kaldırılmasına tamamen ilgisiz 
kalmışlardı. Müsiümanlar ses çı­
karmazlarken, Halifeliği savun­
mak Fransızlara mı düşecekti? 
Gazeteler bunun farkına varmağa 
ve kendiliklerinden susmağa baş 
lamışlardı. Suriye ve Lübnan'ın 
sözde Halife Hüseyin’in etkisinde 
kalmayacağının anlaşılması da 
Fransız gazetelerini rahatlatmış­
tı. Fas Sultanını Halife yapmağa 
da hiç gerek yoktu. Halifelik ko­
nusu yavaş yavaş Fransa'da unu­
tulmağa yüz tuttu.
İtalya ’mn kaygıları
«MUSTAFA KEMAL'in Halife­
yi Türkiye'den kovması bizce bir 
hatadır, çünkü bundan İngiltere 
yararlanacaktır. Kemal Halifeyi 
düpedüz İngiltere’ye hediye et­
mektedir. Eğer Kral Hüseyin'i 
Halife yapmak gibi gülünç fik­
rinden vazgeçerse İngiltere, Mı­
sır’da oturacak Ab-’ ülmerid ile 
İmparatorluğu diriltm*k için ya­
man bir silâha kavuşmuş olacak­
tır.»
Halifenin kovulduğunu duyar 
duymaz Faşist İtalyan gazetesi 
Epoca bunları yazdı. Yazarken 
Kral Hüseyin’in Halife ilân edil­
diği haberi henüz yoktu. İtalyan 
gazetesi, Türkiye’den çıkarılan es­
ki Halifenin Mısır’a gideceğini, 
bundan da Ingilizlerin yararlana­
caklarını sanıyordu. Başka bir 
deyimle İtalyan gazetesinin kay­
gısı da, Halifeliğin İngiltere’nin 
eline geçmesi noktasında topla­
nıyordu. Türkiye’ye yöneltilen 
yergi ise, Türkiye’nin Halifeliği 
kaldırmış olmasından ziyade, «Ha 
life’j’i îngilizlere hediye etmiş» 
olması kuşkusuydu. Gerçi bu 
«hediye» oldukça dikenliydi, İn- 
gilizler de bunu ellerine almaktan
çekineceklerdi ve almağa kalk­
salar bile ellerinde tutamaya­
caklardı. Ama îtalyanlar kaygı­
lanıyorlardı.
Kral Hüseyin’in Halife ilân e- 
dildiği haberi İtalyan kaygılarım 
biraz daha arttırdı. Buna karşı 
yazılar çıktı. İslâm Hukuku açı­
sından Kral Hüseyin’in Halife o- 
lamayacagı yazıldı. Çünkü Hüse­
yin daha önce meşru Halifeye 
karşı ayaklanmış bir kimseydi. 
Ayrıca Halife ilân edilirken de
Ingiliz himayesinde sayılıyordu. 
Bu yüzden İslâm hukuku bakı­
mından halifeliğine cevaz olmadı­
ğı söyleniyordu. Böyle söylenmek 
le birlikte İtalyan gazeteleri de 
kaygılıydı ve tıpkı Fransız gaze­
teleri gibi İngiltere'ye saldırıyor­
lardı. 1924 Mart ayı sonlarına 
doğru Italyan basınındaki yazıla­
rın ve kaygıların azaldığı görü­
lecekti.
Basında yayınlar yapılırken İ- 
talyan Hükümeti çevreleri res­
men herhangi bir açıklama veya 
yorum yapmadılar. Halifeliğin kal 
dirildiği günlerde yine Türkiye’de 
bulunan Şeyh Sünnisi’yi Halife 
yapmağa kalkışmak gibi bir dav­
ranışta da bulunmadılar. Bunun­
la beraber İtalyan Dışişlerinin 
İngiltere nezdinde nâzik, ama 
manâlı bir teşebbüsü oldu: Ha- 
şimi Ürdün'ün Roma'daki temsil­
cisi İtalyan Dışişleri Bakanlığına 
bir nota göndererek Kral Hüse­
yin'in Halife seçildiğini bildirmiş 
ti. İtalyan Dışişleri Bakanlığı bu­
na cevap vermemişti. 24 Mart 
günü Londra’daki İtalya Büyük­
elçiliği İngiltere Dışişleri Bakan­
lığına başvurdu. İngiltere'nin de 
böyle bir nota alıp almadığını, 
aldıysa bu konuda ne yaptığını 
sordu. Bu sorunun arkasında Hü­
seyin’in Halifeliğinin İngiltere ta­
rafından tanınıp tanınmadığı, da­
ha doğrusu İgiltere’nin Hüseyin' 
in Halifeliğini destekleyip destek 
lemediğini resmen öğrenmek fik­
ri yatıyordu. Bunu resmen öğren­
dikten sonradır ki, İtalya da res­
men bir tutum takınacaktı.
Cevapsız kalan nota
13 M A R T  günü H aşim i A rap  
Hükümeti Dışişleri Bakam Fu-
ad El Hatip, İngiltere Dışişleri 
Bakanına bir telgraf göndere­
rek Kral Hüseyin'in Halife 
ilân edildiğini bildirmişti. lı> 
gilizler bu telgrafa cevap ver­
memişler, telgrafın alındığını 
da bildirmemişlerdi. 17 Mart gü 
nü İngiltere'nin Roma Büyük­
elçisi Sir R. Graham, Roma'da­
ki Arap Maslahatgüzarından al­
dığı bir notada Kral Hüseyin’­
in halife seçildiğinin bildirildi­
ğini, buna, yalnız notanın alın­
dığını bildirmekle yetineceğini 
tellemişti. İngiliz Dışişleri Ba­
kanlığı, bu Arap notasına hiç­
bir cevap verilmemesi için Ro- 
ma’ya hemen talimat iletmişti. 
Yine 17 Mart günü Londra’da­
ki Hicaz Maslahatgüzarı Dr. 
Naci • El Asil, Kral Hüseyin’­
in Halifeliği konusunda İngilte­
re Başbakanıyle görüşmek için 
Dışişleri Bakanlığına bir notay­
la başvurmuştu. Kendisine 20 
Martta verilen yazılı cevapta. 
Halifelik konusunda görüşme 
isteğinin kabul edflemiyeeegi, 
çünkü Ingiltere'nin bu konuy­
la ilgilenmediği ve ilgilenmeme 
politikası izleyeceği bildirilmiş­
ti. Bu konuda teşebbüste bulu­
nan İtalyan Büyükelçiliğine, 
yukardaki noktalar açıkça, fa­
kat özetle bildirildi Arkasın­
dan 27 Mart günü, İtalya Bü­
yükelçiliğinin teşebbüsü ve bu 
teşebbüse verilen cevap İngilte­
re’nin Roma Büyükelçiliğine de 
yazıldı.
Arşiv belgelerinden anlaşıldığı 
tıa göre, İngiltere’nin İtalya’ya 
verdiği cevap doğruydu. O gün 
lerde İngiltere Hükümeti: ger­
çekten Kral Hüseyin’in Halife­
liğinin Ingiltere tarafından des­
teklendiği biçiminde yorumla­
nabilecek en ufak bir davranış­
tan bile dikkatle kaçınıyordu. 
Buna rağmen, diğer ülkeler gi­
bi İtalyanların Ingiltere’ye kar 
şı besledikleri kuşkunun tama­
men giderilmiş olduğunu söyle­
mek güçtü Çünkü. 26 Mart gü­
nü Ingiltere’nin Roma Büyük­
elçisi Sir H Graham, Bingazf 
ve Trablus’ta cuma namazında 
okunan hutbelerde Halife yeri­
ne Italyan Kralının adının anıl­
dığını Londra’ya haber verdi. 
Gerçi Trablusgarp Müslümanla­
rının buna kendiliklerinden ka­
rar verdikleri söyleniyordu, 
ama çnk muhtemelen bu kara­
rın arkasında Italyan makamla­
rı vardı. Ne olursa olsun bu 
davranış, Kral Hüseyin'in Ha­
life ilân edilmesine karşı bir 
tepkiydi. Italyan yönetimi al­
tındaki Müsiümanlar, Italyan 
Kralının adını anacaklar, ama 
İngiliz himayesindeki bir Ha­
lifeye biat etmiveceklerdi. In­
giltere Dışişleri Bakanlığına bir 
görevli «ama bu davranış öte­
ki Müsiümanlar arasında bü­
yük infial yaratıyor» dedi Ar­
şiv kayıtlarında, öteki Müslü­
manların bundan henüz haber­
leri bile olmadığına bakınca, 
Müsiümanlar arasında değil Fn- 
reign Office yetkilileri içinde 
infial doğduğu söylenebilir. 
Am a bu infial Ingilizlerin için­
de kalmıştı.
Y A R I N ;
Amerika’nın tutumu
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PTT Fabrika M üdürlüğünden
Şoför Alınacaktır
Fabrikamız ihtiyacı için şoför alınacaktır.
Taliplerin askerlik görevini yapmış, 35 yaşını geçme­
miş, Ortaokul mezunu (bulunmadığı takdirde ilkokul me­
zunu' ve ağır vasıta ehliyetine sahip olmaları şarttır.
Tamamlayıcı bilgi almak isteyenlerin mesai saatlerin­
de Ümraniye'de bulunan Fabrikamız Malzeme Amirliğine 
müracaat etmeleri rica olunur. (Basın: 12677/2442)
SATILIK MAKİNELER
Matbaacılıkta ve cilt İşlerinde ttullaniıabuecek 
-Kapalı Köşe Makiııası, Tel Oıkiş Makinası 
Katlama Makiııası, Itiiyiik Yaldız ıstampası.
Kiiçük Istampa Pres ve Bobin Kesme Maairms: 
satılacaktır. İlgililerin Cumhuriyet Gazetesine müracaatları
Cumhuriyet — 2448
T A K V İ M
28 Mart — R. Evvel
Rum i 1390 Mart 15
A L T I N
Hicri 1304
Güne* 5.49 11.21
Öğle 12.19 5.51
İkindi 15.50 9.22
Akşam 18 29 12.00
Yatsı 20.02 1.32
İmsak 4.11 9.44
Cumhuriyet 540.— - 545.-
Reşat 700.— - 720.-
Hamtt 535.- - 540.-
Aziz 500.- * 510.-
Napulyon 600 — - 610 —
24 ayar 76.00 -  TA.50
22 ayar 68.70 -  69.20
KİRALIK
Sahil yolunda Lokal
Bakırköy Sakızağacı Mahallesi laşhan Caddesi No. 82/84 
Üeııız m ıııı/a ıalı sahihi eliyle devren «tra '.k tıt .
Telefon’ 71 lb 9b baat: 13 -  14 arası
Cumhuriyet — 2449
CUMHURİYET 29 Mart 1974
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HALİFESİZ 50 YIL
BİLÂL N. ŞİMŞİR
Abdülmecit 
"Büyük 
İslâm Dini 
Kongrası„m 
toplamaya 
çalışıyor
m
TRABLUSGARP’TA İtalyanla­
rın bir başka davranışı da, Trab­
lus Ulemasının ağzından Türkiye 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa 
Kemal’e bir «protesto» telgrafı 
çektirmek olmuştur. Geçten geç 
gönderilen bu telgraf, yine Trab­
lus’ta çıkan Corriere di Tripoli 
gazetesinin 5 Nisan 1924 günlü 
sayısında yayımlanmıştır. Orada­
ki Ingiliz Konsolosu Mr. J. H. 
Monahon, 22 Nisan 1924 günlü bir 
yazısiyle bunu Londra'ya bildirdi 
ve «Bununla beraber, buradaki 
(Trablusgarpteki) okumuş Müs- 
lümanlar, Avrupa'nın üstünlüğü­
ne meydan okuyabilecek bir kişi 
olması bakımından Mustafa Ke­
mal’e büyük sempati beslemekte 
dirler» dedi.
Halifelik konusuyla yakından il 
gilenen Devletlerden biri de Sov- 
yetler Birliğiydi. 1920’lerde Sov- 
yetler, îngilizlere karşı bir savaş 
aracı olarak OsmanlI Halifesi ye­
rine Afgan Emirim Halife yapma­
yı düşünmüşlerdi. Bu proje o za­
man gerçekleşmemiş veya daha 
doğrusu o zaman yeni bir Halife 
ilânına gerek kalmamıştı. Türki­
ye Büyük Millet Meclisi Halifeli­
ği kaldırınca Sovyetler yeniden 
kaygulanmışlar ve anlaşıldığına 
göre, Türkiye’nin kararım hoş 
karşılanmamışlardır. İtalyanlar 
«Mustafa Kemal Halifeliği düpe­
düz İngiltere’ye hediye etti» de­
dikleri gibi, Ruslar da Türkiye’ 
den atılan Halifeliğin İngilizle- 
rin eline geçeceğini, daha doğru 
su îngilizlerin bundan yararlana­
caklarını sanmışlardır. İsmet Pa­
şa, Türkiye’nin dış temsilcilikle­
rine gönderdiği 20 Mart 1924 ta­
rihli ve 7415/62 sayılı bir genelge­
de şunları söylemektedir:
«Ruslar güya İslâm aleminde 
nüfuz îngilizlerin eline geçeceği 
bahanesiyle endişe izhar ettiler. 
Zannolunduğuna göre İngilizler 
elinde bir vasıta olarak makamı 
Hilâfet ihdas edilmesi endişesi 
diğer Devletlerde de vardır. Ma­
mafih İngilizler de Kral Hüse­
yin’i, Mısır Kralını Halife yap­
makta müşkülâta uğradıkları..»
Amerika’da
AMERİKA’YA gelince, 1924’le- 
rin Amerikası bugünün Amerika 
smdan epey farklıydı. Birinci 
Dünya Savaşı sonunda Amerika­
lılar resmen kendi kıtalarına çe­
kilmişlerdi ve Halifelik işine de 
o zamanlar gerçekten ilgisiz gö­
rünüyorlardı. Hattâ İngilizler, 
Amerikan yönetimindeki «Filipin 
lerde yarım milyon müslüman ya 
şadığım unutuyorlar» diye Ame­
rikalıların bu ilgisizliğine sitem 
ediyorlardı. Bununla birlikte A- 
merikan basınında Halifelik ko­
nusunda bazı yazıların çıktığı gö 
rülmüştü. Bu yazılara aşağıda ö- 
zetle değinilmektedir:
New York Tribune gazetesi, 
Lozan’da İsmet Paşa, «Türkiye 
Batılılaşma şansı istiyor» derken 
eski zaman diplomatları kendisi 
ne inanmamışlardı; «ama söyle­
diklerinde onun kararlı olduğu­
nu olaylar gösterdi» diyor ve ö -  
zetle şöyle devam ediyordu: Ke­
mal’in Halifeliği kaldırmasında 
pratik bir sebep olabilir. Çün­
kü güçlü dinî «kast», devrimlere 
karşı komplo hazırlamağa kal­
kışabilir ve bu karşı -  devrim 
hareketinde Halifeliği kullanabi­
lirdi. Kemal, eski Müslüman o- 
tokrasisi yerine layik eğitimi ve 
layik uygarlığı tercih etmektey­
di Cumhuriyet rejiminde Türk 
lerin dinî fanatizmi silinmektey 
di. Asıl önemli gerçek şuydu ki, 
eski ve yeni Türkiye artık «aşıl­
maz bir uçurum» (impassable 
gulf) ile birbirlerinden ayrılmış 
lardı.
New York Times gazetesi ise 
«İngiltere ve Halifelik» başlık­
lı bir makale yayınladı ve İn­
giltere’nin bu konudaki tutu­
munu yorumlayıp yerdi. Gaze 
te. özetle şöyle diyordu: Halife­
liğin kaldırılması üzerine Ingi­
liz kamuoyunun neden telâşlan­
dığım anlamak ilk bakışta zor­
du. Mustafa Kemal, Halifeliği 
kaldırmışsa, artık Türkiye'deki 
durumunun sağlam olduğuna i- 
nanıyor demekti, öyleyse İngil­
tere, Halifelik gibi düşünceler­
den uzak olarak bir Türkiye po 
litikası geliştirebilirdi. Bu ba­
kımdan İngiltere'nin Halifeliğin 
kaldırılmasından memnun bile ol 
ması gerekirdi. Ama İngiltere’nin 
hesaplarında Hindistan var­
dı. Kral Hüseyin veya Mısır 
Kralı Fuad Halife olunca İn-
giltere Hindistan’daki duruma 
güç hakim olabileceğini dü­
şünmektedir. «Yakın doğu konu­
sunda olduğu gibi Rusya ko­
nusunda da İngiliz hesaplarında 
daima Hindistan’ın arkadaki göl 
gesi görünür» diyordu.
New York World gazetesinde­
ki yazıların biraz acemice ve bil­
gisizce olduğu görüldü. Gazete 
Vahdettin ile Abdülmecid’i bir­
birine karıştırmıştı. Ama, bu ga­
zete de İngiltere’ye epeyce veriş­
tiriyordu. Mütareke günlerinde 
Halifenin nasıl îngilizlerin tara­
fını tuttuğunu anlatıyordu. «Ka­
dınların peçelerini attıkları bir 
Türkiye’de Halifelik belki işe ya­
ramayan eski bir kalıntıdır» di­
yor ve Kral Hüseyin’in Halife 
ilân edilmesine de Mustafa Ke­
mal’in tepki gösterebileceğini söy 
lüyordu.
Christian Science Monitor ga­
zetesi ise işin aslını oldukça bi­
lerek, fakat biraz haçlı kafasıyla 
yayınlar yaptı. Bu Hıristiyan ga­
zete, güya Türkiye’nin kararı yü­
zünden İslâm dünyasının parça­
lanacağını, biraz sevinircesine 
ileri sürdü ve şöyle dedi:
«Kemalistler Türk tarihinin a- 
kışını kesinlikle Batıya çevirdiler 
ve Halifeliği kaldırmakla öteki 
Müslüman ülkelerin de Batıya 
dönmeleri İçin onlara meydan 
okudular. Türklerin hareketi şüp 
hesiz ki İslâm dünyasını parça­
layacaktır... Türk milliyetçileri­
nin başarısı, öteki ülkelerin ha­
raretli sempatisini onlara kazan­
dırdı. Arabistan’da, Hindistan'da 
ve Orta Doğunun öteki küçük ül­
kelerindeki bu sempatinin Ke­
malist Türklerin programının et-
klsi altında devam etmesi pek 
muhtemeldir.»
Halifeliğin kaldırılmasının A- 
merika’dakl yankılan da kısaca 
böyleydi.
Abdülmecid Efendi’nin 
bildirisi
DÜŞÜK Halife Abdülmecid E- 
fendi 4 Mart 1924 günü Türkiye’­
den çıkarılmış, 7 Mart günü İs­
viçre’nin Territet kasabasına yer­
leşmişti. Dört gün sonra 11 Mart’ 
ta otelinde yabancı gazetecileri 
kabul etti. Onlar aracılığıyla dün 
ya MUslUmanlarma bir çağrıda 
bulundu. Türkiye’ye karşı saldır­
gan bir dil kullandı. Bu çağrının 
aslını bulamadık. 12 Mart 1924 
tarihli Daily Telegraph gazete­
sinde İngilizcesini gördük. Son 
OsmanlI Halifesinin diline yak­
laştırmağa çalışarak bu çağrının 
aşağıdaki biçimde çevrilebilece­
ğini sanırız. Çağrı şudur:
«Bismillâh-ir- Rahman-ür- Ra­
him,
«Mukaddes Makam-ı Hilâfeti 
lâğvettiğini iddia eden lavik 
Cumhuriyetinin kararı ile aziz 
vatanımdan nefyolundum. İlti­
ca ettiğim şu misafirperver ara 
ziden Âlem-i İslâma işbu pede- 
râne selâm ve mümince ahenk 
mesajımı gönderiyorum. Türkiya 
Millet Meclisinin nalihazır ek­
seriyetinin dinsiz mukarreratı, 
İslâmın ruhuna ve menafi-i aliye- 
sıne mugayir olduktan gayri, a- 
sîl ve kahraman Türk milletinin 
bizim şanlı ananatı islâmiye ve 
nıilliyemiz muktezasınca bu Mu­
kaddes Müesseseve hizmet ve o -  
r.u ipka ile Meclisi sarahaten tav 
zif etmiş olması nokta-i naza­
rından intihabatm sart-ı aslisine
dahi mugayir bulunmasına m eb- 
ni, bu tedbirin din-ü-ımana ta­
mamen hürmetsizlik ve keenlem 
yekûn olduğunu bugür Âlem-1 
İslâma ilân etmeyi kendime bir 
vazife-i âmire telâkki eyledim. 
Âlem -i İslâm tarafından bundan 
bir buçuk sene evvel bu M a- 
kam -ı aliyeye intihabım m ütte- 
fikan tasvip ile âli vazilemi ifa 
etmem teyid edilmiş ve diğer 
taraftan hakiıniyet’i mıllıye-ı ha- 
kıkiyeyi çiğnemiş olan layik Tür 
kıya Cumhuriyeti dahi bilcümle 
hukuk-u iştirak ve müdahale­
den sarfınazar etmiş bulundu­
ğundan, bugün işbu mesele-i ha- 
yatiyede selâhiyet ve hürriyet-1 
tamme ile mukarrerat ittihazı 
münhasıran Âlem-) İslâma ait­
tir.
«Binaenaleyh, Âlem-ı İslâmın 
bilumum cemaat’ı islâmivelerinin 
selâhiyettar reis ve mümessil­
lerini, vaziyetin icab ettirdiği ka 
ran müştereken kabul maksa- 
dile müsait zaman ve mekânda 
toplanmasını tekili ettiğim Bü­
yük İslâm Dini Kongrasının iç­
timai hakkında müşahhas teklif­
lerini sür’at-1 mümkine ile tara­
fıma göndermeğe davet evlerim. 
Tesanüd-U İslâmlyetin beni pek 
mütehassis eden ve bemrn için 
pek aziz olan cömert tezahüra­
tından gayrı bilcümle imkândan 
mahrum bulunarak işbu mukad­
des dâva-i diniyemızin muvaffa 
kiyeti nihaiyesi için Kadır-ı mut 
lak Allahü tealâva duacıyım.
Territet, İsviçre, 5 Baban 1342, 
Sene-i Hicrî.»
Y A R I N :
1924’lerin dokuz halife 
adayı
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BURSA TIP FAKÜLTESİ 
DEKANLIĞINDAN
Fakültemiz hastanesinde görevlendirilmek üzere: Bio- 
kimya, Dermatoloji, Patoloji ve Bakteriyoloji uzmanları 
alınacaktır. İsteklilerin 10/4/1974 tarihine kadar «Bursa 
Tıp Fakültesi Dekanlığı • BURSA» adresine müracaatları 
rica olunur.
(Basın — 12747) —  24681
KAYIP —  Nisan - Aralık 1974 dönemleri Emekli Sandığı maaş 
çeklerimi kaybettim. Hükümsüzdür,
Hamiyet SONGÜN
Kongreye Davet
Şubemizin besinci olağan Kongresi, 9/Nlsan/1974 Salı 
günü saat 13.3ü’da aşağıda belirtilen gündemle İstanbul 
Harbiye’rie Orduevi Düğün Salonunda yapılacaktır.
Eğer kanunî çoğunluk sağlanmadığı takdirde, Kongre, 
müteakip 16/Nisan/1974 Salı gününe ertelenerek aynı yer­
de ve aynı saatte çoğunluğa bakılmaksızın neticelendiri­
lecektir.
Mensuplarımızın teşrifleri rica olunur.
TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ 
İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
G Ü N D E M :
1) Açılış, 2) Divan H ey’eti seçimi, 3) Çalışma Rapo­
runun okunması, 4) İbralar, 5) Yeni Bütçenin tasdiki,
6) Seçimler, 7) Dilek ve konuşmalar, 8) Kapanış.
(Cumhuriyet — 2467)
CUMHURİYET 30 Mart 1974
HALİFESİZ 50 YIL
BİLÂL N. ŞİMŞİR
Abdülmecid,
yayınladığı
bildiride
çelişkiye
düşmüştü
ESKİ Halife, kısaca der ki: 
«Türkiye Meclisinin Halifelik ko. 
nusundaki kararı hükümsüzdür. 
Bu konuda karar vermeğe ancak 
ve ancak İslâm dünyası yetkili­
dir. Öyleyse büyük bir İslâm 
kongresi toplanıp karar vermeli­
dir. Bu kongrenin toplanması ko­
nusunda ileri gelen dünya Müs­
lüman liderleri tezelden bana (Ab  
dülm ecid'e) tekliflerini h ild ireler .» 
Yalnız bunları söylerken eski Ha­
life Layık Türkiye Cumhuriyetine 
ve Türkiye Büyük Millet Mecli­
sine fena halde saldırır, yani siya 
set yapar. Eski Halife, sırtını İs­
lâm dünyasına dayayarak, daha 
doğrusu dayadığını zannederek, 
Türkiye Cumhuriyetine karşı sa­
vaşa girişir. İsmet Paşa’nm deyi­
miyle «taaıruzî bir vaziyet« alır. 
Oysa aslında Abdülmecid Efendi­
nin kendisine karşı Türkiye’de 
büyük düşmanlık yoktu. Eski Pa
m
feliğe hizmet etmekle görevliy­
miş, Millet onu bu amaçla seç­
miş imiş?! Akıl, mantık almaz bu­
nu. Nasıl olur da Halifelik kendi 
sini milletin, memleketin yüce çı 
karlarından daha önde sayabilir? 
Saymıştır, ama sonu da gelmiştir.
Eski Halifenin İsviçre’ye va­
rışından dört gün sonra hemen 
bir bildiri yayımlaması Türk 
Hükümetini üzmüş, sinirlendir­
miştir. Hariciye Vekili İsmet 
Paşa (İnönü) bu konuda şöyle 
der:
«Abdülmecid’in teminatına ve 
kendisine daha bir miktar tah­
sisat vereceğimiz ümidine rağ­
men bir iki gün sonra beyanna­
me neşir ve taarruzı bir vaziyet 
ahzetmesi şayanı esefnâk oldu. 
Bu kuvveti zahiriyi nereden al­
dığı ve memul tahsisatım hangi
menabii mâliyeye güvenerek 
tehlikeye lika’ ettiği muhtac-ı 
tahkik bir noktadır.»
Ömür boyu aylık
ARŞİV belgelerinden görüldü­
ğüne göre Abdülmecid Efendi 
Mart 1924’te henüz yabancı bir 
mali kaynaktan para almış de­
ğildi. Gerçi Haydarabad Nizamı 
kendisine ömür boyu ayda 300 
İngiliz lirası maaş bağlamıştı, 
ama o üç ay sonradır. Eski Ha­
life, belli bir mal! kaynağa gü­
venmekten çok, bütün İslâm 
dünyasına güvenerek saldırgan 
bir tutum takınmıştır, sanırız.
Tarih açısından bakılınca, es­
ki Halifenin böyle bir bildiri 
yayınlaması ise yerinde olmuş­
tur. Konuşamasaydı içinde uh­
de kalırdı. İsviçre makamları 
kendisini konuşturmamış olsa­
lardı, «Ah bir konuşabilsem, şöy­
le bir bildiri yayımlayabilsem 
bütün İslâm dünyası gürr diye 
arkama takılır» gibilerden bir 
hayal dünyasında yaşar giderdi. 
Yıllar sonra bile bunun böyle 
olabileceğini zannedebilecek kim­
seler görülebilirdi. «Eski Halife 
konuşturulmadığı içindir ki, İs­
lâm dünyası toparlanamamış. 
Halifeliği ihya edememiştir» di­
yecekler çıkabilirdi. Konuşmuş, 
bütün İslâm dünyasına seslenmiş 
olması, eski Halifenin dünya rea­
litelerini anlamasına belki bir 
nebze yardım etmiştir. Öyle zan­
nedildiği gibi dayanışma halinde 
bir İslâm dünyası yoktu. Çeşitli 
Müslüman ülkeler, uluslar ve 
alabildiğine bol hizipler vardı. 
Hepsi Müslümandı ama Halife­
lik konusunda bir kişi üzerinde  
anlaşmalarına maddeten imkân 
yoktu. Yalnız 1924’lerde, Abdül­
mecid’in kendisiyle birlikte Hali­
fe olmak isteyen dokuz tane a- 
day vardı:
—  Vahdettin,
—  Abdülmecid,
—  Kral Hüseyin
—  Mısır Kralı Fuad,
—  Afganistan Emiri,
—  Haydarabad Nizamı,
—  Yemen İmamı,
— Fas Sultanı ve
— Şeyh Sünnisi.
Bunların hepsinin bir aralık 
Halifelik umudu beslediklerini 
veya bazılarının Halife olmasını 
İsteyen Müslümanlar çıktığını 
belgelerde gördük Göremedikle­
rimiz de olabilir. Araştırılsa bel­
ki Malayziya, Endonezya, Mada­
gaskar, Afrika içleri gibi yerlerde 
başka Halife heveslileri de bu­
lunduğu ortaya çıkar.
İşte «mütesanid» zannedilen 
İslâm dünyası böylesine dağınık 
bir dünyaydı. OsmanlI Halife­
leri dört yüz yıl boyunca bir İs 
lâm dünyası hayaliyle yaşamış­
lardır. Aslında ise hiçbir zaman 
dayanışma halinde, birlik halin 
de bir İslâm dünyasını tarih 
kaydetmemişti. Gerçi, silâh zo­
ruyla zaptedilip İstanbul'a geti­
rilmiş Halifeliğe, tevekküle bo­
yun eğmiş, biat etmiş gibi görü 
nen bir İslâm dünyası var zan­
nedilmişti. Ama bu hayali, al­
datıcı zahiri bir dünya olmuş­
tu. Asıl dikkati çeken şuydu ki, 
İslâm milletleri uyanıp bağım­
sızlığa doğru gittikçe bu zahiri 
birlik de tarihe karışmaktaydı. 
Ümmetçilik, yerini milliyetçili­
ğe bırakıyordu. Bağımsızlığa ka 
vuşan Arnavutların Halifeye bağ 
lılıkları tarihe karışmıştı. Hicaz 
Kralı Hüseyin ise bağımsızlığını 
ilân eder etmez Halifeyi de tanı­
mayacağını açıklamıştı. Hatta 
Kral Hüseyin'in Halife ilânının 
altında da ümmetçilikten ziya­
de bir Arap milliyetçiliği yatı­
yordu. Hazreti Muhammed Arap’ 
tır, Kur'an Arapçadır, Halife de 
Arap olmalıdır denirken Arap 
m illiyetçiliğ i ya pılm ıyor  muydu? 
Hem öyle bir milliyetçilik ki, 
bir noktada ırkçılığa kadar gidi 
yordu. Halifenin Arap ırkından, 
Peygamber sulbünden, Kureyş 
kanından olması istenirken ırk 
çılık güdülmüyor muydu? Arap 
lar milliyetçilik yaparsa öteki 
Müslüman milletler neden m il­
liyetçi olmayacaklardı? Ayrı ay­
rı Halife adayları ortaya çıkma 
sı bir bakıma milliyetçilik belir 
tileriydi. Herhalde uyanan, ba-
ğımsızlığa kavuşan Müslüman 
ulusları bir tek Halifeye bağla­
mak bundan böyle hayal olacak 
ti.
Mustafa Kemal 
haklı çıktı
TARİHİN bağımsızlığa açıldı 
ğı böyle bir çağda Halifelik. İs 
lâm uluslarını birleştirici değil, 
büsbütün bölücü rol oynuyordu 
ve oynayacaktı. Halifelik rekabe 
ti yüzünden İslâm ulusları bir­
birlerine düşman kesilme tehli 
keşi ile karşı karşıya kalacak­
lardı ve daha şimdiden birbirle­
rine cephe almağa başlamışlar­
dı. Halifelik, Müslümanları kişi 
ler rekabetinden uluslar sürtüş 
meşine sürükleyecek, devletler 
arasında diplomatik karışıkık 
yaratacak görünüyordu. Kavga, 
şehzadeler kavgası; rekabet, kral 
lap rekabeti olunca ve buna bir 
de Ingiltere, Rusya, Fransa, ltal 
ya gibi devletlerin entrikaları 
karışınca, içinden çıkılmaz so­
runlar doğuyor, milletlerarası 
ilişkiler hazin bir curcunaya dö 
nüşüyor. Zirvedeki hırsların ce­
remesini ise tabandaki kitleler 
çekiyordu. Mustafa Kemal, artık 
çağ dışı kalmış, ulusları birbiri 
ne düşüren son derece dikenli 
Halifelik makamını kaldırmakla, 
aslında bütün İslâm uluslarına 
bağdaşma, uyuşma, barışçı iş­
birliği yolunu açıyordu. Bu Mi 
yük tarihi hizmet henüz anlaşıl 
mıyor gibiydi, ama eninde so­
nunda anlaşılacaktı. Tarih Mus 
tafa Kemal’i haklı çıkaracaktı.
Abdülmecid Efendi, «Mustafa 
Kemal haksızdır, haklı olan be­
nim» diyerek bildiri yayınladı. 
Bütün dünya MUslümanlarina 
«pederane selâmlar» gönderdi, 
onlardan teklifler bekledi. Bek 
ledi, bekledi ama İslâm dünyası 
mezar gibi sessiz kaldı. Son Ha 
lifenin Konferans teklifinden 
herhangi bir sonuç çıkmadı.
Y A R I N :
MISIR’IN TUTUMU
dişah Vahdetün’den farklı olarak 
Abdülmecid vatan haini ilân edil 
miş değildi. Halifelik, Türkiye'­
nin geleceğini güvenlik altına al 
mak düşüncesiyle girişilen haya­
ti reformlardan biri olarak kaldı 
rılmış ve Halife Abdülmecid Efen 
di de tahtından indirilip yurt dı­
şına sürülmüştü. Sürülürken ken 
disl kötü muamele görmemişti. 
Hatta kendisine ödenek bile veril 
misti. Tarihin akışına boyun eğip 
etliye sütlüye karışmağa kalkışma 
saydı, belki kendisine yurt dışın­
da el altında sürekli yardım bile 
yapılacaktı. Ama Abdülmecid 
Efendi öyle yapmamış, Türkiye’ye 
karşı atıp tutmağa başlamıştır.
Çelişkiler
ABDÜLMECİD Efendinin bildi 
risinde, daha ilk bakışta çelişki­
ler göze çarpmaktadır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Halifelik 
konusunda karar vermeğe yetkili 
olmadığını ileri sürerken, birbu- 
çuk yıl önce Halife seçildiğini, bu 
seçimin İslâm dünyasınca da ka­
bul edildiğini söyler. Birbuçuk 
yıl önce kendisini Halife seçmiş 
olan yine Türkiye Büyük Millet 
Meclisiydi. Meclis, o zaman Hali 
felik konusunda karar verirken 
yetkiliydi de şimdi neden yetkisiz 
di? Abdülmecid Efendi, Kasım 
1922'de Büyük Millet Meclisince 
Halife seçilirken, neden «Meclisin 
bu konuda yetkisi yoktur, beni 
seçerse İslâm dünyası seçer» di 
yememişti? İslâm dünyası o za­
man Abdülmecid’in Halifeliğini 
kabul ederek Türkiye Büyük Mil 
let Meclisinin yetkisini onayladıy 
sa, şimdi aynı Meclisin Halifelik 
konusunda yetkisiz olduğunu ile­
ri sürebilir miydi? Eski Halife baş 
ka bir çelişkiye daha düşer: Hali­
felik makamını dinî bir müesse 
se olarak göstermeğe çalışırken 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bu makama hizmet etmekle görev 
li olduğunu ileri sürer. Meclis, en 
yüce siyasî bir müessesedir. Mil­
let egemenliğini temsil eder. Na­
sıl olur da Halifeliğin hizmetinde 
diye düşünülebilir? Çelişki olmak 
tan daha öteye. Halifenin bu dü 
şüncesi başında bulunduğu Hali 
felik makamının kaldırılmasına ye 
ter de artar bile. Başka hiç bir ge 
rekçe olmadan, sadece bu sakat 
anlayış, Halifeliği kaldırmayı ka
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Mısır’ın din alimleri 
Kral Fuad’ın emrinde
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H ALİFELİĞ İN  kaldırıldığı 
ve hemen arkasından Kral Hü 
seyin’in Halife İlân edildiği ha 
herleri, Mısır’da önce karar­
sızlıkla karışık tepki yarattı. 
12 Mart 1924 günü Lord Al- 
lenby Kahire’den özetle şun­
ları telledi: (I) Mısırlılar, Kral 
Hüseyin’in Halife ilân edilme­
sine şiddetle karşıydılar. Hü­
seyin’in davranışını küstahlık, 
saçmalık diye vasıflandırıyor­
lardı. (II) Türkiye'nin kararı­
nı haksız buluyorlar ve Abdül 
mecid’e yakınlık gösteriyorlar­
dı. Son cuma namazında (7 
Mart) Ezher camiiyle birlikte 
öteki Mısır camilerinde Abdül- 
mecid’in adı anılmıştı. Yalnız 
bir camide Abcfülmecid’in anıl- 
madığı görülmüştü. (III) Hali­
feliğin Mısır’a geri getirilmesi­
ni ve Kral Fuad’ın Halife ilân 
edilmesini İsteyenler de vardı.
El-Ezher Şeyhi
O L A Y IN  Mısır’da yarattığı 
ilk yankı böyle görünüyordu. 
Kral Hüseyin’e kesinlikle ha­
yır! deniyordu ama, ondan son 
rası için iıenüz fik ir le r  kristal- 
leşmemişti, Abdülmecid mi, Kral 
Fuad mı? diye iki ayrı soru var 
dı. Halifeliğin kaldırılmasını ise 
Mısır kabul etmemişti. 15 Mart­
ta, El-Ezher Şeyhi, Türkiye’nin 
kararını kabul etmediğini Mı­
sır basınına açıkladı. Bundan 
sonra, Abdülm ecid’in Halifeli­
ğine karşı da cephe alındı. Mı­
sır’ın niyeti daha açık anlaşıldı. 
Kral Fuat Halifelik emelindey- 
di. Yalnız, Hüseyin’den daha 
akıllıca davranıyordu. Hicaz 
Kralı, önce Halifeliğini ilân et­
miş, ondan sonra kendisinin ta­
nınmasını beklemişti. Kral Fu­
at ise önce tanınacağını sağla­
ma bağlamak, ondan sonra Ha­
lifeliğini ilân ettirmek politika­
sı güdüyordu. Kral Hüseyin’in 
alelacele patlattığı 101 pare top 
boşa gitmişti. Kral Fuat böyle 
acelecilik ve acemilik yapmak 
İstemiyordu. Önce ortam hazır- 
lanmalıydi. Bu arada Halifeliği 
konusu kitabına uydurulmalıy- 
dı. Ve uydurulmağa çalışıldı.
25 Mart 1924 günü El-Ezher 
Camii Büyük Şeyhinin başkan­
lığında bir toplantı yapıldı. Bu 
na Şeriye Mahkemeleri Baş­
kanı, Mısır Müftüsü, Ezher Ule­
ması katıldılar. 18 maddelik bir 
karar alıp dünyaya yayınladı­
lar. Bu karar Türkçeye dş çevi 
rilip bastırıldı. «Mısır Ülkesi 
Büyük Hevet-i llmiye-i Dinive-i 
Islâmiyesinin Hilâfet hakkında 
verdikleri karardır» başlığım ta­
şıyan bu broşürden bazı parça­
lar aşağıya alınmış ve alınırken 
Mısırlıların Türkçesi değiştiril­
memiştir.
Karar metni
K AR AR D A önce Halifeliğin 
bir tanımlaması yapılıyor:
«Hilâfet -  İmamet de denir: 
din ve dünyaca riyaset-i amme­
dir... Bunun esası milletin me- 
salihine bakmak ve nâsı güzel 
tedbir etmektir.» dendikten son 
ra ilk beş maddede Halifenin sı 
fatları anlatılır. Ondan sonra 
karar şöyle devam eder:
TÜRK-DİABET 
ve DIET VAKFI
Şeker Hastalığı 
(Diabet) 
Hastanesi için 
Bağış
Kampanyasına
Katılınız.
Telefon: 47 51 20 
46 55 89
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Mısır ulemasının 25 Mart 1924 tarihli kararının bir bölümü
«S — Prens Vahdettin’in Hilâ 
fetini teyid eden Müslümanlar 
esbab-ı malûmeden dolayı hal’- 
ine rıza gösterdiler ve mumailey 
hin hal’a müstahak olduğunu da 
itikad ettiler. Ondan sonra Türk 
ler Prens Abdülmecid’i Halife 
tayin ettiler, kuvve-i saltanatın 
nezzini ilân ettiler. Bu işin İc­
rasını kendilerinin Meclis-i va­
tanîlerine havale ettiler. Prens 
Abdülmecid’i yalnız Hallfe-i ru­
hanî yaptılar.
*8 —  Prens Abdülmecid’ln 
Hilâfeti şu halde Hilâfet-i şe­
riye değildir. Çünkü din-i is- 
lâmda kendisinin razı olduğu 
şu şekli mahdud üzere Hilâfet 
yoktur. Umum Müslümanların 
muaileyhe olan biatları dahi 
şer’an biat-ı sahih değildir.
«9 — Şundan sarfı nazar ede­
rek biati sahih desek mana-ı Hi 
lâfetin tahakkuk için şart kı­
lınan hükmü nafiz olmuştur.
«10 — Eğer farz olunursa ki 
Prens Abdülmecid Hilâfetin vas 
fim  mana-ı şer’iyesivle tamamen 
haiz olmuş idi lâkin Türkler 
kendisine olan galebesinden son 
ra umur-u dünyâyı tedbirle 
memlekette ikâmet kendini ve 
ailesini himayeden âciz kaldı­
ğından vasf-ı mezkûrden te- 
serrüd etmiştir.
«11 — Şunla (?) takdimin hep­
sinin neticesi: Prens Abdülme- 
cid'in Müslümanların inakmda (? 
indinde) hiçbir biati yoktur. Çün­
kü İmametten şer’an maksud 
olan gaye mefsud ve zail olmuş­
tur. Binaenaleyh memlekette ikâ­
metten âciz olup ehl-i İslâm tara­
fından memleketine iadesi gayri 
mümkün olan bir şahsın biatinin 
dahi Müslümanlar beyninde baki 
olduğunu ilân etmek, ne akıl ve 
hikmete muvafık ve ne İslâmi­
yet ve Müslümanların şerefine 
lâyıktır.»
Ulfemamn çabası
BU maddelerden anlaşıldığına 
göre Mısır Ulemasının güdümlü 
kararı, Vahdettin’in ve Abdülme­
cid’in Halifeliklerini reddetmek­
tedir. Vahdettin’in Halifelikten
atılmaya «müstahak» olduğu kı­
saca belirtildikten sonra, asıl 
Abdi'lrnecid’in Halifeliği çürütül­
mek istenmektedir. Mısır kararı­
nın ağırlık noktası, Abdülmecii' 
İn halifeliğinin reddedilmesi üze 
rinde toplanmaktadır. Bu konu­
ya beş madde ayrılmıştır. Bunun 
anlamı açıktır, siyasidir. Mısır 
Ulemasının bu kararından onbeş 
gün önce Abdülmecid Efendi bü­
tün Müslümanlara bir çağrıda bu 
lunmuş, bir Kongre toplanmasını 
teklif etmişti. Kendi Halifeliğinin 
bu toplantıda onaylanması amacı­
nı güdüyordu. Dünya Müslüman­
ları Abdülmecid'in çağrısına uya 
rak toplanır ve onun Halifeliğini 
onaylarsa, o zaman Mısır Kra­
lına Halifelik düşmeyecekti. Kral 
Fuat’a Halifelik yolunu açabilmek 
için Abdülmecid’in Halifeliğinin 
çürütülmesi gerekiyordu. Mısır 
Uleması bunu yapmağa çalışıyor­
du. Mısır Kralına Halifelik şan­
sı hazırlanırken, Halifeliğin ta­
nımlanması da ona göre yapıl­
maktaydı. Yani Halifelik makam» 
ran yalnız dinî bir makam değil, 
ayni zamanda siyasî bir makam 
olduğu belirtiliyordu. Halife hem 
din, hem de dünya işleriyle uğ­
raşan bir kimse olmalıydı. Hali­
felik yâlnız din işleriyle uğraşan 
dini bir makamdır dense, bu. 
Kral Fuat’ın durumuna uymaz. 
Çünkü Kral, Halife seçilirse dün­
ya işlerinden vazgeçecek, Krallık 
tahtından inecek değildir. Kral­
lıkla Halifeliği kendisinde birleş­
tirecektir. Belirtmek gerekir ki, 
Halifeliğin ayni zamanda siyasi 
oır makam olduğu noktasında 
Türk Hükümetiyle Mısır Uleması 
bırleşiyor gibidirler. Türk Hükü­
meti ve Parlamentosu, Halifeliğin 
ayni zamanda siyasî bir makam, 
yani bir çeşit Hükümet veya Dev­
let demek olduğuna kaniydi ve 
bu yüzden Halifeliği kaldırmayı 
gerekli görmüştü. Çünkü Türkiye 
içinde iki Devlet olamazdı ve 
Cumhurbaşkanı Halifelik sıfatını 
da üzerine alamazdı. Öyleyse Ha­
lifeliği kaldırmak gerekiyordu. 
Mısır Uleması da Halifeliğin si­
yasi bir makam olduğunu söylü­
yordu, ama bunu kaldırmak için 
değil, Kral Fuat’a hediye etmen 
için söylüyordu.
Kahire Ulemasının karan de­
vam ediyor ve dünya Müsliiman- 
larını bir Konferansa çağırıyor­
du:
«14 — Bu esbaba mebni dinî 
ve İslâmî bir Konfreans teşkil o- 
lunmalıdır. Kâffei milel-i islâmı- 
yeyi temsil eden zevat davet o- 
lunmalıdır. Hilâfet-i islâmiye ki­
me isnad olunacağı hakkında 
kafi bir karar vermek için te­
şekkül edecek olan bu konferans 
Mısır El-Kahire’de diyar-ı mısrıy- 
ye Şeyhülislâmı Riyaseti altında o 
lacaktır. Çünkü Mısır ülkesi 
âlem-i İslâm arasında mümtaz 
bir hale maliktir ve Konferansın
akdi 1343 senesi şehri Şabanında 
Olacaktır (Mars 1925 M .)»
Son olarak Mısır kararında. 
Halifelik konusuna ilgisiz kal­
cı, klaımdan dolayı Müslüman ol­
mayan ülkelere teşekkür edilmek 
te. bu işi Müslümanlar arasında 
çözümlenecek bir iş olduğu belir­
tilmekte ve «âlem-i İslama ve sa­
ir n,illetlere şu vacib-i diniyenın 
izâa ve tamimini münâsip gör­
dük» denilmekteydi.
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Hindistan 
müslümanları 
genellikle 
hiç bir tepki 
göstermemişti
ES
MISIRLILAR, bir lslftm kon­
feransı işini sağlam tutmak is- 
1 .mişler, bir de Konferans sekre
terliği kurarak bunun adresini 
de dünyaya bildirmişler ve ha­
berleşmelerin, yazışmaların bu 
sekreterlik aracılığıyla yapılaca 
ğını söylemişlerdi. Organizasyon 
işi iyi görünüyordu. Buna da ba 
karak Lord Allenby, 29 mart 1924 
günü Kahire’den Londra’ya şun 
lan yazdı:
«Halifeliğin geleceği konusun­
da bir karara ulaşmak için Mı 
sır’ın gerek dini, gerek siyasi 
bakımdan Müslüman dünyasında 
bir hareket organize etme ön­
cülüğü yapabileceği sanılmakta­
dır.
«Mısırlılar önlerine çıkan fır­
sattan tam yararlanmakta ve bu 
hareket genel bir destek görmek 
tedir... Kahire'de toplanacak bü 
yük İslâm Kongresinin Halife­
liği Mısır’a geri getireceği konu 
sunda büyük umut vardır.»
Faruk’un Krallığından güç 
alan Mısır Ulemasının, organi­
zasyon işini daha da ileri götür­
düğü anlaşılmaktadır. Bir habe­
re göre, Mısırlılar, çeşitli ül­
kelerden Kahire İslâm Kongresi­
ne katılacakların masraflarını da 
karşılamayı vadetmişlerdir. Yani 
Mısırlılar, kâğıt üzerinde karar 
almakla kalmayıp her ne paha­
sına olursa olsun kongreyi top­
lamağa ve Kral Faruk’u Halife 
seçtirmeğe kararlı görünüyorlar­
dı. Türkiye Dışişleri Bakanlığına 
gelen bir habere göre de Mısır­
lılar, Kahire Kongresinde verile­
cek kesin karara karşı çıkacak 
her delegenin temsil ettiği züm­
relere karşı bir «şer’i cihad» ilân 
etmeyi tasarlamışlardır. Başka 
bir deyimle Mısır Kralının H a­
lifeliğini kabul etmeyecek ülke­
lere düşman gözüyle bakılacak­
tı. Önceden gözdağı veriliyordu.
Suya düşen hülyalar
MISIRLILARIN tehdit, para, 
teşkiât ve Ulema kararı gibi ak­
la gelen bütün silâhları da bir 
Halife seçtirmeğe yetmedi ve ye­
temezdi. Halifelik konusu İslâm  
dünyasını birleştirmiyor, daha 
da parçalıyordu. Mısırlıların ken 
dileri de bu parçalamaya alet ol­
muşlardır. Önce Vahdettin’in, 
Abdülmecid'in Halifeliklerini çü­
rütmek ve Kral Hüseyin’in Hali­
feliğini hiç ağza bile almamakla 
işe başlamışlardı. Halifelik iddi­
asında olan bu iç kimsenin ar­
kalarında olanlar, Mısır’ın kong­
re çağrısını şüphesiz baltalaya­
caklardı. Rekabet kaçınılmazdı. 
Bundan başka Mısır uleması hak 
sız yere bütün İslâm dünyası 
ulemasına tepeden bakan bir edâ 
içindeydi. Mısırlılar mağrur ve 
kibirli görünüyorlardı. Yayınla­
nan kongre çağrısında bile «Mı­
sır'ın mümtaz bir yeri» olduğu 
ileri sürülüyordu. Bu, öteki mils 
lüman ülkeleri küçümsemek, ön 
ceden kırmak demekti. Mısırlı­
lar bununla da yetinmiyorlar, 
toplanacak Kongrenin Başkanlı­
ğım da Mısır’ın yapacağım önce­
den ilân ediyorlardı. Başkanlık 
işi kongrenin kendi seçimine bı­
rakılmıyor, empoze edilmek iste­
niyordu. Bu gibi taktik yanlışla­
rının daha derininde, İslâm dün­
yası bir Halife üzerinde madde­
ten anlaşamaz ve birleşemezdi. 
Mısır Ulemasının ilân ettiği bü­
yük İslâm Kongresi ölü doğma­
ya mahkûmdu. Ve öyle oldu.
Kral Faruk’un Halifelik hülya­
ları da tabii suya düştü.
Mısırlılar Halifelik konusunda 
muratlarına eremediler, ama, 
Türkiye’nin Halifeliği kaldırmış, 
layik bir Devlet düzeni kurmuş 
olmasına karşı bir çeşit «şeri 
cihad» açmaktan da geri kalma­
dılar, denebilir. Halifelik konu­
su Türkiye’ye karşı bir silâh ola­
rak kullanıldı ve bu konuda, ar­
kalarını Krala dayayan El -  E z- 
her uleması nerdeyse başrolü
oynadı. Daha doğrusu oynamağa 
çalıştı,
Hindistan ve «Hilâfet 
Komitesi»
ÎNGİLİZLER, Hindistan ko­
nusunda çok hassastılar. Hali­
feliğin kaldırılması haberinin İn­
giltere’de geniş yankı yapması en 
başta Hindistan bakımındandı. 
İngiliz gazeteleri bu konuda çok 
geniş yayın yaptılar, bol haberler
verdiler ve çeşitli yorumlarda bu­
lundular. Halifeliğin kaldırılması 
nın Hindistan'da etkileri ne ol­
muştu, Hind Müslümanları buna 
ne gibi tepki göstermişlerdi. Kral 
Hüseyin’in Halifeliğine ne diyor­
lardı vb. konularında İngiliz ga­
zeteleri çeşitli haberlerle doluy­
du. İngiliz resmî makamları ba­
sın haberleriyle yetinmediler. 
Hindistan İşleri Bakanlığı, Hin­
distan Genel Valiliğinden ayrıntı­
lı bilgi istedi. Sind’den Bengal'e 
kadar bastan başa Hind yarım kı­
tasında soruşturmalar, yoklama 
lar yapıldı. Her bölgeden, her il­
den ve hattâ her kasabadan te­
ker teker resmi telgraflar goidi. 
Bu telgrafların örnekleri Dışiş­
leri Bakanlığına da gönderildi.
Sayıları epeyce kabarık olan bu 
belgelerin her biri üzerinde te­
ker teker durmak bu yazının çer 
çevesini fazlasıyla aşar. Bu ba­
kımdan Hindistan’daki yankılara 
topluca bakmak yeter, sanırız. İn 
giliz resmi belgelerinden çıkan so 
nuçlara göre, Hindistan’daki du­
rum özetle şöyleydi:
1 — Halifeliğin kaldırıldığı ha­
berine Hindistan Müslümanları 
önceleri pek inanamamışlar ve 
bu haberin de bir «İngiliz ovunıı* 
olduğunu sanmışlardır. Birçok 
yerlerde Abdülmecid'in adı hut­
belerde bir hafta daha anılmış­
tır. Bazı uzak bölgelerde ise üs- 
tüste iki, hattâ üç hafta eski Ha­
lifenin adının hutbelerde anıldı­
ğı görülmüştür.
2 — Halifeliğin kaldırıldığı, Ha
lifenin Türkiye’den çıkarıldığı 
haberinin doğru olduğu anlaşıl­
dıktan sonra İse Hindistan Müs­
lümanları arasındaki tepki deği 
şik olmuştur. Büyük kitleler hiç 
tepki göstermemişlerdir. Bunlar 
İçin Halifenin olması veya olma­
ması hiçbir şeyi farkettirmemiş- 
tir. Bunlar yine İşine gücüne, na 
mazına, niyazına devam etmişler­
dir. Halifelik konusuna tamamen 
İlgisiz ve kayıtsız kalmışlardır.
3 — Okumuş kimseler Halifeli 
ğin kaldırılmasına üzülmüşlerdir. 
Bunun şer’an mümkün olamayaca 
ğını ileri sürmüşlerdir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin böyle bir 
karar almağa yetkisi olup olmadı 
ğını tartışmışlardır. Ama oku­
muşlar çoğunluğunun bu düşün­
celeri de akademik kalmıştır. Bu 
çoğunluk Türkiye’yi aşırı tenki­
de ve suçlamağa gitmemiştir. Bu 
kimseler kendi aralarında düşün 
çelerini söylemiş olmakla birlikte, 
bundan öte herhangi bir davra 
nışta bulunmamışlardır.
4 — Okumuşlar içinde küçük, 
ama aşırı bir azınlık Halifelik 
konusunda büyük gürültü ko­
parmıştır. İngiliz belgeleri bun­
lara «fanatikler» demektedirler. 
Bu «fanatikler» gerçekten Türki­
ye’nin kararma karşı sert tepki 
göstermişlerdir. Bu küçük azın­
lık çok aktifti, gürültücüydü, se­
sini de duyurabilmişti. Bunlar 
İngiliz gazetelerine demeçler ver 
mişler, kendi gazetelerinde yayın 
lar yapmışlar, Türkiye’ye telgraf 
lar çekmişlerdi ve bütün Hindis­
tan Müslümanları adına konuştuk 
larını ileri sürmüşlerdi. Ingiliz 
basını, Türkiye’nin kararma kar­
şı «bütün Hindistan’da büyük 
tepki» olduğunu yazarken, bu 
«fanatiklerin» görüşlerini vansıt 
mıştır. Aslında ise tepkiyi «bü­
tün Hindistan» değil, sadece kü­
çük bir azınlık göstermişti.
5 — Hindistan Müslümanları 
Kral Hüseyin’ in Halifeliğine ke­
sinlikle «hayır» demişlerdir. Şe­
rif Hüseyin’in Birinci Dünva Sa­
vaşı içinde Türkiye’ye karsı a -  
yaklandığmı unutmamışlardı v» 
onu affetmiyorlardı. Kendi ken­
disini Halife ilân eden bu adama 
asla biat etmeyeceklerini açıkça 
belirtmişler ve biat etmemişlerdi. 
Hindistan yarım kıtasının hiç­
bir bölgesinde, hiçbir kasabasın­
da veya köyünde Kral Hüseyin’­
in Halifeliğini kabule eğilimli en  
ufak bir belirti bile görülmemiş­
tir. Hindistan Müslümanları i-  
çlnde küçük bir azınlık Abdülme 
cid'in Halifeliğinin diriltilebilece 
ğini önceleri ummuşlardır. Bu 
umutlarının boşa çıktığını görün 
ce kimi Hind Müslümanları Hay 
darabad Nizamını, kimileri da 
yakınlığı dolayıslyle Afganistan 
Emirini Halife yapmayı düşün­
müşlerdi. Mısır Kralı Fuat’ın Ha 
lifeliğini arzulayanlar çıkmamış­
tır.
Genel çizgileriyle Hindistan’da 
durum buydu.
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(T) 85 Ton Telef 
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(5) 15.300.— Mt Temiz metrelik mamul kumaş
(4) 9.000 Mt hatalı mamul kumaş 
(?) 8 Ton mamul ve ham parça bez
(5) 3 Kalem hurda
(7) Muhtelif cins ve ebatta İhtiyaç fazlası malzemeler,
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rafından aranılmayan muhtelif cins kıymetli ve kıymetsiz eş­
yaların 3. nisan. 1974 çarşamba günü saat 9.30‘dan itibaren 
ÎETT’nln Şişli’deki binasında müzayede suretiyle satılacaktır.
Müzayede sonunda satın alman eşyanın bedeli derhal öde­
nerek kaldırılacaktır.
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T ürkiye 
çizdiği yoldan 
dönmüyor
um
TÜRKİYE’NİN kararına tepki 
gösteren küçük azınlık, bir bakı­
ma «Hindistan Hilâfet Komitesi»
demekti. Gerçi bu komite dışın­
da da tepki gösterenler olmuştu. 
Ama, bağırıp çağıranların büyük 
çoğunluğu bu komite yöneticile­
riydi. «Hindistan Hilâfet Komite­
si», Halifeliğin kaldırılması üze­
rine kurulmuş bir demek değil­
di. Ötedenberi vardı ve kuruluş 
amacı dinî değil, siyasiydi. Mer­
kezi Bombay şehıindeydi, şubele­
ri Hindistan’ın çeşitli bölgelerine 
yayılmıştı. Komite, ötedenberi 
Ingiliz sömürgeciliğiyle savaşı­
yordu. Bu savaşı, milliyetçiliğe 
değil, dine dayandırıyordu. İslâm 
dinini ve özellikle Halifeliği İn- 
gilizlere karşı bir silâh olarak 
kullanıyordu. Mütareke yılların­
da da İngilizlere karşı Türkiye’ 
yi desteklemişti. Mr. Lloyd Geor- 
ge Hükümetinin Türkiye politi­
kasını protesto için Londra’ya tel­
graflar çekmişti, Türkiye ile da­
yanışma halinde olduğunu göster- 
miştf. İİattâ TfîYkfVe' Kızılâyi İçin 
Hindistan’dan yardım toplanma­
sı işinde bu Komite öncü rolü 
oynamıştı. Komite’nin belki tek 
hatası, İngiliz sömürgeciliğine 
karşı giriştiği direnmeyi, milliyet 
çiliğe değil de dine dayandırma­
sı ve bu savaşta Halifeliği bir 
sembol olarak kullanmasıydı. Ha­
lifeliğin kaldırılmasiyle Hilâfet 
Komitesi birdenbire güç bir du­
rumda kalmıştı. Sanki süngüsü 
düşüvermiş gibiydi. Halifelik kal­
dırılınca elindeki savaş silâhını 
kaybetmişti. Telâşı, tepkisi bun­
dandı. İngiliz makamları Hilâfet 
Komitesinin tutumunu böyle de­
ğerlendiriyorlardı. Komitenin te­
lâşının «Majesteleri Hükümetine 
karşı kullandığı silâhın elden git 
tiği korkusundan ileri geliyor» di­
yorlardı. Türk Hükümetinin de 
ayni teşhisi koymuş olması ilgi 
çekiciydi. Türkiye Dışişleri Ba­
kanlığı, İngilizlerin kendi arala­
rındaki gizli yazışmalarından ha­
bersizdi; Hindistan’da geniş ince­
leme yapabilecek durumda değil­
di, ama yaptığı değerlendirmede 
yanılmamıştı. İsmet Paşa, 20 
Mart 1924 günü dış temsilcilikle­
re gönderdiği bir genelgeyle, Ha­
lifeliğin kaldırılması olayının yan­
kılarını topluca değerlendirdi: Hi­
lâfet Komitesi konusunda şunları 
söyledi:
«Hind Hilâfet Komitesinin se- 
beb-i mevcudiyeti ve cahil ve mu­
taassıp ahaliye karşı âmâl-i ihti- 
lâliyesinin vasıta-i revacı dahilen 
propaganda edildiğinden yeni va­
ziyet karşısında kendisine yeni 
bir hüviyet veremeyerek telâşa 
düşmüş ve bazı istitlâata göre 
hasmane bir vaziyet almıştır.»
elem tevlit etti... Gerek Zat-ı 
Devletlerine ve gerek Büyük 
Millet Meclisine Hilâfet müesse- 
sesınin devamındaki ehemmiyet 
ve menafii istifsar etmelerini ri­
ca eyleriz... Eğer Büyük Millet 
Meclisi bizzat Hilâfeti ilga eder­
se bu karar Âlem-i Islâmda gay­
ret ve kuvvetin inşikâkma ve zi­
yama sebep olacak (tır)... Y et­
miş milyon Hind İslâmî Meclis-i 
Millî âzası kardeşlerine bizzat 
Hilâfetin ilgasına ait olan kara­
rını bir daha nazarı mütaleaya 
almalarım istirham ederler ve 
mesele hakkında daha tam İza­
hat itası için Ankara’yı ziyarete 
heveskâr Hindistan heyetine fır­
sat bahşetmelerini rica ederler. 
Lütfen cevabınızı şu adreslere 
veriniz.
(Hilâfet, Bombay, Şevket Ali, 
Merkezi Hilâfet Komitesi Reisi).
(Kifayetullah, Cemiyet-i Ule­
ma Reisi).»
Akıl hocalığı
HİNDİSTAN Hilâfet Komite­
si, çok aşırı gitmektedir. Hali­
felik konusunda kendi düşünce­
lerini söylemekle yetinmemekte, 
Türkiye Cumhurbaşkanına ve 
Büyük Millet Meclisine «çıkar­
dığınız kanunu değiştirin» de­
mektedir. Egemen bir Devlet,
bir kanun çıkarmıştır. Bu kanun 
yayınlanmış, kesinleşmiş ve yü­
rürlüğe girmiştir. Hatta kanun 
uygulanmıştır ve uygulanmakta­
dır. Türkiye’nin sınırları dışın­
da bir Komite, «hayır, böyle ka­
nun olmaz, değiştirin onu» diye 
Türkiye Devlet Başkanina ve 
Parlamentosuna akıl öğretmeğe 
kalkışmaktadır. Böylesine bir 
akıl hocalığım, ancak bağımsız 
ve egemen Devlet mefhumundan 
yoksun, sorumsuz bir komite dü 
şünebilirdi. Gerçekten başka hiç 
bir tarafta Türkiye’nin iç işleri­
ne böylesine bir karışmayı düşü­
nen çıkmamıştı. Başka hiçbir 
kuruluş veya Devlet buna cür’et 
edememişti. Hangi bağımsız ve 
egemen Devlet, kendi içişlerine 
böyle karışılmasını kabul edebi­
lirdi ki?! Hindistan Hilâfet Ko­
mitesi daha da ileri gitmekte, 
«daha tam izahat itası için», baş 
ka bir deyimle Türk Parlamenter 
lerine ve Devlet adamlarına bas­
kı yapmak için, Türkiye’ye bir
heyet göndermek istemektedir. 
Çıkarılmış kanun konusunda tar 
tışma açacaktır Belki basında 
polemiğe gidilecektir. Yazılacak, 
çizilecektir. Halifelik konusu da­
ha da dallanıp budaklanacaktır. 
Unutulup kapanmayacak, büsbü­
tün körüklenecek ve canlı tutu­
lacaktır. Genç Türkiye Cumhu­
riyeti yıpratılmağa çalışılacaktır. 
Çizdiği yoldan onu döndürmek 
için Türkiye'ye karşı kampanya­
ya girişilecektir. Bağımsızlığını, 
egemenliğini bunca kan pahasına 
kazanmış olan; Anadolu’yu yeni 
baştan fethetmek için bunca yıl 
savaşmış olan; her türlü dış mü­
dahaleyi şiddetle reddeden ve 
bağımsızlığının, egemenliğinin 
üzerine toz kondurmak isleme­
yen yeni Türkiye Cumhuriyeti 
böylesine bir yabancı müdaha­
lesini kabul edebilir miydi?
Y A R I N :  
Türkiye’deki gelişmeler
DİŞİ BOND
TİFFANY JONES
GARTH
Kanunu değiştirtmeye 
kalkışanlar
HİND Hilâfet Komitesi, yeni 
lurum karşısında kendisini değiş­
tirmedi düşüneceği yerde, Tür­
kiye 1 tüyük Millet Meclisinin çı­
kardığı bir kanunu değiştirmeğe 
kalkıştı. Komitenin, «Ali kardeş­
ler» denen en aktif iki önderi 
vardı: Amir Ali ve Şevket Ali. 
Bunlardan Şevket Ali, 11 Mart 
1924 günü Yeni Delhi’den Türki­
ye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa 
Kemal’e bir telgraf gönderdi, Ha­
lifeliğin kaldırılmasiyle ilgili ka­
nunun yeniden gözden geçirilme­
sini istedi. Epeyce uzun olan bu 
telgraftan birkaç cümle aşağıya 
alındı. Şevket Ali şöyle diyordu:
«Hilâfet Teşkilâtı ile Cemiyet-i 
Ulemanın faal Encümenlerinin 
müşterek bir içtimamda Zat-ı 
Devletleri vasıtasile maruzat-ı 
âtiyenin Btiyiik Millet Meclisine 
iblâğına karar verilmiştir:
«Telgrafınız vazıh değildir. 
Millet Meclisi sadece ahiren ken­
disi tarafından tesis olunan ayrı 
Hilâfet vazifesini ilga etmiş de 
onun yerine Cumhuriyet Reisine 
yalnız Türkiye Devletinin Reisi 
sıfatile değil, ayni zamanda Ha­
life olması sıfatile biat mı et­
miştir? Yoksa Büyük Millet Mec 
lisi 5 irkiye’nin Heyet-i idaresi 
olmakla, Hilâfet tesmiye olunan 
tarihî müessese-i islâmiye husu­
sunda herhangi bir mes’uliyet 
kabulüne mütemayil değil mi­
dir? Hilâfetin ilgası hakkında 
şimdiye ».adar alınan havadisler 
Hindli Müslüman kardeşleriniz 
arasında derin bir ıstırap ve
DSİ. XIV. Bölge Müdürlüğü 
İsale Hatları Başmühendisliğinden
1 — Başmühendisliğimizce, Kağıthane Pompa İstasyonu
Elektrik Monfaj ve Tesisat emanet işi, kapalı zarfla, 
teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
2 — İşin geçici teminatı 6.000.— TL. sidir.
3 — lek lif dosyası ve ekleri Başmühendisliğimiz; Gayrette­
pe. Yıldız Posta Caddesi, Yeşil Apt. No: 26/A — Blok 
D 3 deki adresinde görülebilir.
4 -  İhale 11 NİSAN 1974 Perşembe günü saat 14.00 de Baş­
mühendislik binasında toplanacak, İhale Komisyonu ta­
rafından yapılacaktır.
5 — İhaleye girebilmek için, Komisyonumuzdan yeterlik bel­
gesi alınması şarttır.
Yeterlik belgesi müracaat evrakına eklenecek evraklar 
aşağıdadır.
a) 1974 yılı tasdikli Ticaret veya Sanayi Odası belgesi,
b) Bu nevi işleri yapmış olduğuna dair belgeler,
c) Müteahhitlik karnesi.
6 -  Taşaronların yeterlik belgesi İçin 5. maddedeki evrak­
ları havi dilekçeleri ile 3. maddedeki Başmühendisliği­
miz adresine en geç 8 Nisan 1974 Pazartesi günü saat 
L'.OO’ye kadar müracaat etmeleri şarttır. Postadaki ge­
cikmeler kabul olunmaz.
7 Komisyonumuzca yeterlik belgesi verilmesi uygun gö­
rülenler yeterlik belgesi ve ihale evrakını 9 NİSAN 1974 
Salı günü saat 9.00’dan İtibaren, mesai saatleri dahilin­
de, 3. maddedeki adresimizden alacaklardır.
8 Yeterlik belgesi ve ihale evrakı alan Taşaronlar, teklif 
zarflarını 11 NİSAN 1974 Perşembe günü saat 12.00’ye 
kadar 3. maddedeki adresimize verebilir veya posta ile 
gönderebilirler. Saat 12.00’den sonra verilen veya pos­
tadan çıkan teklifler kabul olunmaz.
9 Komisyonumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir.
(B asın: 12958) — 2599
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İSTANBUL VİLÂYETİ 
DAİMİ ENCÜMENİNDEN
ENKAZ SATILACAK
Fatih Kasap İlyas Mahallesindeki Davutpaşa İlkokulu 
bahçesindeki 12 kapı numaralı binanın enkazı 11.500 lira 
kıymet, üzerinden 9 Nisan 1974 Salı günü saat 15’de Sul­
tanahmet Yerebatan Caddesindeki özel İdare binasında 
toplanan Daimî Encümende kapalı zarf usulüyle satılacak­
tır. Geçici teminatı 863 liradır.
Şartnamesi Daimî Encümen kaleminden alınır, istek­
lilerin ilk teminat makbuz veya mektubunu havi olarak 
hazırlayacakları kapalı zarflarını satış günü saat 14’e ka­
dar Daimî Encümene vermeleri lâzımdır.
(Basın: 12487) -  2601
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FORKLİFT SATIN 
ALINACAKTIR
Fabrikamızın ihtiyacı için benzin motorlu ve azami 1,5 ton 
kaldırma kapasiteli bir adet forklift satın alınacaktır.
İlgililerin ellerinde mevcut belirtilen vasıfları haiz Fork- 
lift’in markası, motor gücü vesair özellikleri ile peşin satış 
fiyatı ve teslim müddetini bildiren tekliflerini kataloglarıyla 
birlikte en geç  ” '.4.1974 çarşamba gününe kadar Bozüyük İl­
çesindeki fabrikamızda bulunacak şekilde göndermeleri gerek­
mektedir.
Fabrikamız Forklift’l satın alıp almamakta veya diledi­
ğinden almakta serbesttir.
S Ü M E R B A N K  
BOZÜYÜK SERAMİK FABRİKASI
(Basın: 13031) 2593
HALİFESİZ 50 YIL
BİLÂL N. ŞİMŞİR
îiîklye’deki gelişmeler
ANKARA'YA gelmek İsteyen 
Hind Heyeti konusunda İsmet 
Paşa Londra Mümessilliğine şun­
ları yazdı:
«Hind Heyeti hakkında Hükü­
metimin noktai nazarı şudur:
«İngiltere tabiiyetinden mürek­
kep bir Heyet diplomasi tarikile 
teşebbüs ettikten sonra Türkiye’ 
ye gelerek Hilâfetin ilgası hakkın- 
daki kanunu Türk Hükümetiyle 
münakaşa etmek istiyor. Böyle 
bir münakaşanın esası gayri ka­
nunî bir hareket olacağından Hü- 
kûmet-i Cumhuriye Heyetin bu 
maksatla Türkiye’ye gelmesine 
nza göstermemek mevkiindedir. 
Yoksa Türkiye Büyük Millet Mec 
lisinin kanaat ve buna dair ka- 
rar-ı kafisindeki isabette asla te­
reddüde mahal olmadığım teslim 
eden Türkiye Hükümeti ve Mil­
leti böyle bir zamanda görüşmek­
ten haddi zatında içtinab etmez­
lerdi.
«İngiltere notasına bu mealde 
cevap verilecektir..» Demek ki, 
Türk Hükümeti, Hind Heyetinin 
açmak istediği tartışmayı kanun­
suz saymaktadır. Bu yüzden He­
yetin Ankara’ya gelmesine izin 
vermemek durumunda kalmıştır.
Hariciye Vekili İsmet Paşa, bir 
başka yazısında da şunları söyle 
mektedir:
«Mukarretat-ı vakıa (Halifeli­
ğin kaldırılması! Türkiye Cumhu 
riyetinin dahilî ve haricî vahdet-1 
siyasiyesini muhafaza için ittihaz 
edilmiş icraat mahiyetindedir. Bu 
babda kimse ile münakaşaya key 
fiyetin tahammülü yoktur. Diğer 
taraftan mukarrerat-ı vakıa ah­
kâm ı diniyeye tamamen mutabık 
tır. Menafi! hususiye erbabının 
bizimle uğraşmalarında bir faide 
mutasavver değildir. Bilâkis on­
ların hüsnüniyeti emr-i vakıaları 
hüsnü telâkki etmek ile tecelü 
edebiliyor (edebilir).»
İzin verilmiyor
şı bir cephe almış değildi, (ii) Hali 
feliği kaldırmakla Türkiye İslâm 
dinine karşı da cephe almış olmu 
yordu. Din işleriyle devlet işlerini
birbirinden ayırıyordu. Bu, din­
sizlik demek değildi.
Bunları yeri geldikçe duyurma, 
ğa çalışırken Türkiye, anlaşılama­
mış olmaktan sık sık dert yan­
maktaydı. Müslüman ülkeler ve 
topluluklar. Halifeliğin kaldırılma 
sındaki derin manayı ve yararı 
anlayamıyorlardı. İsmet Paşa, 
Londra Mümessilliğine gönderdi­
ği 18 Mart 1924 tarihli bir telgra­
fında;
İsmet Paşa’nm talimatı
«M AKAM-I Hilâfetin ilgası et­
rafında vaziyeti idrak etmeğe ce­
haletleri müsaid olmayan Müslü­
man milletlerin neşriyat yaptıkla 
rı anlaşılıyor, diyor ve AvrupalI 
larm da Türkiye aleyhindeki bu 
yayınları körüklediklerini bildiri­
yordu. İki gün sonra dış temsil 
düklere gönderdiği bir genelge­
sinde de İsmet Paşa şunları söy­
ledi:
«Mukarreratin (Halifeliğin kal­
dırılmasının) Türkiye için ma -  
hiyet-i halâskâranesini pek iyi 
tahmin eden Avrupa, İslâm âle­
minin cehaletinden istifade ede­
rek bizi İslâm nezdinde itibar­
dan iskat için sarf-ı faaliyet edi­
yor.
«İslâm Alemi umumî bir cere­
yana kapılarak aleyhimizde neş­
riyat ve tezahüratta bulunabili­
yor.»
Bunları bildirdikten sonra İs ­
met Paşa Türkiye’nin dış tem­
silciliklerine şu taliamtı verdi:
«Hangi ecnebî Devletler ve 
hangi İslâm  milleti bu mesele­
den istifade ederek aleyhimizde 
bir politika takip etmek kararın­
da görünüyorlar?
«Tedabir-i mutasavvere berveç 
hi âtidir:
«A — Avrupa ve Islâmda bu 
mesele etrafında neşriyat ve te­
zahürata mütemadiyen dikkat ve 
teyakkuz ve daima merkezi ha­
berdar etmek.
«B — Mısır ve Hindistan’daki 
(dikkatli ve dikkatsiz?) istiza­
nı malûmat olması ve ahvali bil­
hassa takip.
«C — Mukarreratımızin dinsiz­
lik olmadığı hakkmdaki telâkkı- 
yat telkin olunarak... Bilâkis 
umur-u diniyeyi Hükümet hari­
cinde bırakmakla faaliyat-ı di­
niyeye en ziyade riayet olundu­
ğu tezini her vesileyle takip.
<:D —  Avrupa Devletlerinin 
hakkımızdaki politikalarında ne 
tebeddül-ü mahsus olduğu veya 
muhtemel bulunduğu hakkında 
malûmat.
«Esas mukarrerat vahdet-î si- 
yasiyeyi temin ve medenî bir hü 
vlyeti tesis etmek itibariyle da­
hilde ve hariçte Türkiye Cumhu­
riyeti için fevkalâde mucib-i em ­
niyet ve kuvvet olduğu her ve -  
şileyle tezahür ve tahakkuk et­
mekte olduğundan, tezahürat-ı 
mebhûs-u anhâ İslâm âleminde 
ve Avrupa Devletleri beyninde 
hasıl olan müşkülâta bizim aley 
himizde sön bir aksi tesir ad­
dolunabiliyor. Bu sebeple, mülâ­
hazat-] âcizanem dairesinde ha­
reket buyurulmakla beraber as­
la eser-i zaaf ve telâş ibraz olun 
duğu gibi bir mâna hasıl olma­
sından tevakki olunmasını da 
ilâveve lüzum görürüm...»
Türkiye’nin güveni
ÎSM ET PAŞA’mn bu son cüm­
leleri Türkiye’nin nasıl kendine 
güvendiğini göstermesi bakımın­
dan özellikle ilginç ve önemli­
dir. Paşa der ki: Halifeliğin kal­
dırılması Türkiyeye siyasal bü­
tünlük, uygar benlik kazandır­
mıştır; içerde ve dışaıda Türki­
ye için biı güç ve güven kay­
nağı olmuştur. Bu yüzden Is ­
lâm dünyasıyla Avrupa güç du­
rumda kalmışlardır. Türkiye’ye 
karşı gösterileri önemsizdir, son 
bir tepki niteliğindedir. Bunları 
yakından izlerken, Türk temsil­
cilerinin telâşlanmaları yersiz -  
dir.
Kısacası Türkiye, kendisine 
yüzde yüz güvenle tarihi kara­
rını vermiştir, bu kararın, dev­
letin geleceğini güvenlik altına 
aldığına iman etmiştir, dışar- 
daki tepkilerden zerrece sar­
sılmaz.
Tepkilere karşı yeri geldik­
çe karşılık verilmekten de geri 
kalınmaz. Dışişleri Bakanı İs­
met Paşa, Hind Hilâfet Komi­
tesi Başkanı Şevket Ali’ye, Ana 
dolu Ajansı aracılığıyle gere­
ken karşılığı verdi. Anadolu A- 
jansı Bombay’a şu telgrafı çek­
ti;
«Bombay, Şevket Ali
«Büyük Millet Meclisinin son 
mukarreratı hakkında hariçten 
vukubulan muhaberat hakkın­
da İsmet Paşa ile mülâkat yap­
tık. Paşanın lfadatı aynen ber- 
veçhi âtidir:
«Rüesa ve ulemal muhtelife- 
den ilk nâkıs malûmat üzeri­
ne Türkiye Reisicumhuruna hu 
susî telgraflar gelmiştir. Rei­
sicumhurun Meclis mukarrera- 
tı üzerine muhabere açmasına 
imkân olmadığından eğer bazı 
telgraflara cevap alınamaz ise 
bunun mazur görüleceğine şüp­
he yoktur.
«Esas meseleye gelince, Tür­
kiye Büyük Millet Meclisinin 
mukarreratı tamamen sarihtir. 
Hakayık-l diniyeye mutabakatı 
kafidir. Türkiye, halâs-ı haki­
kisinin icabatına tevessül eder­
ken gerek Türkiye için, gerek 
camia-i Islâmiye için aslâ nâfi 
olmadığı sabit olan ve bilâkis 
Islâmın kendi kendini iğfaline 
badi olan hususat karşısında te­
vakkuf ve tereddüt caiz, olma­
dığına kaniiz. Türkiye’nin va 
âlem-i Islâmın hakiki dostla­
rı Türkiye Cumhuriyetinin ie- 
raat-ı vakıasındaki isabeti tak­
dir etmekte gecikmeyecekler­
dir. Bu isabetin kat’iyetine de­
lil olmak üzere öteden beri Tür 
kiye’ye ve îslâma adavetleri 
müsbit ve malûm olan bazı ce- 
raidin gösterdikleri telâşı ve 
beynellslâm yeni nifaklar vücu­
da getirmek hülyasiyle sarfet. 
tikleri gayreti göstermek kâfi­
dir. Entrikacılar tahrikatının 
cümlemiz için yeni bir ibret ve 
intibah dersi olmasını temenni 
ederim. Islâmın menafii ve faa- 
liyatı ve uhuvvet-i Islâmiye ra­
bıtaları hakikat yolunda ara- 
nılmalıdlr. Bu esnada bazı ze­
vat tarafından Ankara'ya gel­
mek arzusu da izhar olunmuş­
tur. Devletin mukarreratı üze­
rinde bir müzakere ihtimali bit 
tabi varld olamaz. Şunu da ilâ­
ve ederim kİ, Ankara’ya gel­
mek isteyecek dindaşlarımızın 
muhabbet ve sühûlete mazhar 
olacakları tabiidir.»
Y A R I N :  
Atatürk’ün mesajı
PAŞA biraz kızmış görünmekte­
dir. Serttir. Der ki: Halifelik, 
Türkiye’nin siyasal bUtUnlüğünlİ 
korumak için, Devlet içinde Dev­
let olamayacağı için kaldırılmış­
tır. Bu karardan dönmek söz ko­
nusu olamaz. Bu bakımdan başka 
lariyle tartışmaya girişilemez. Bu 
işte özel çıkarları olanların Tür­
kiye İle uğraşmalarında herhan­
gi bir yarar yoktur. Türkiye’ye 
karşı iyi niyet besleyenler, çıka­
rılmış kanunun iyi niyetle kabul 
ederler.
Bu düşüncelerle Türk Hüküme 
ti, Hind Heyetinin Ankara’ya gel 
meşine müsaade etmedi. Heyete 
Türkiye'ye giriş izni verilmedi.
Türk Hükümeti, Hind Heyetini 
Türkiye’ye kabul etmemek duru­
munda kalmış olmaktan aynı za­
manda üzüntü duymuştur, ismet 
Paşa, Londra Elçiliğine gönderdi­
ği 28 Eylül 1924 tarihli bir telgra­
fında, «Türkiye Büyük Millet Mee 
lisi tarafından kanuniyet kesbet- 
miş mevad üzerinde münakaşa 
açmak gayri kabul olduğundan» 
Hind Heyetine vize verilemiyece- 
ğini bildirdikten sonra şöyle di­
yordu: «Böyle bir maksadı mev­
cut olmaksızın Türkiye’ye gel­
mek isteyecek misafirlerin kabu­
le mazhar olacaklarına şüphe yok 
tur.»
Halifeliği kaldıran kanunu çı­
kardıktan sonra Türkiye, resmen 
bu konuyla artık ilgisiz olduğu­
nu göstermeğe çalışmaktaydı. Res 
men, artık bu işle hiç ilgilenmi­
yor görünüyordu. Aslında, olayın 
dış dünyadaki yankılarını yakın­
dan izliyordu. Dış temsilciliklere 
bu konuda çeşitli talimat gönderil 
mişti. İslâm dünyasında ve Avru­
pa ülkelerinde bu kanun ne gibi 
yankılar, tepkiler yapmıştı? Bun 
lan soruyor ve dış temsilcilikler­
den Dışişleri Bakanlığına üstüste, 
telgraflar, raporlar geliyordu. Ama 
yurt içinde bu konu 8rtık canlı­
lığım kaybetmişti. Türk basının­
da Halifelik işine artık pek az yer 
veriliyordu. Basın, bu konuda po 
lemiğe girişmiyordu. Bununla he. 
men hemen tek istisnası Hindis­
tan Heyeti konusunda yazışmalar 
oldu. Bu konuda Türk Hükümeti 
cevap vermek durumunda kaldı. 
İngiltere de yalnız bu konuda Tür 
kiye’ye nota vermişti.
Dış temsilciliklere gönderilen ta 
iimattan anlaşıldığına göre, bu­
günlerde Türkiye, iki noktayı be 
lirtmeğe özellikle dikkat etmişti: 
(i) Hilâfeti kaldırmakla Türkiye 
Cumhuriyeti İslâm dünyasına 
karşı bir harekette bulunmuş 
değildi. Tersine, Halifelik kal­
kınca Müslüman ülkeler ara­
sındaki ilişkiler daha da İyileşe­
cekti. Bir rekabet ve çatışma un­
suru ortadan kalkmış oluyordu. 
Türkiye asla İslâm dünyasına kar-
BİLÂL N. ŞİMŞİR
HALİFESİZ 50 YIL
Atatürk, “ Devlet içinde 
devlet olamaz,, diyor
CUMHURBAŞKANI Gazi Muş­
tala Kemal’e Hindistan’dan ve 
Mısır’dan telgraflar çekilmişti. 
İsmet Paşa'mn deyimiyle bunları 
gönderenler çeşitli «riiesa ve ule- 
ma»ydı. Atatürk bunların hep­
sine toptan bir telgrafla karşılık 
verdi ve şunları söyledi:
«Türkiye Büyük Millet Mecli­
sinin kabul ettiği kanun berveç- 
hi âtidir:
«Halife hal’edilmiştir. Hilâfet. 
Hükümet ve Cumhuriyet mâna 
ve mefhumunda esasen mevcut 
olduğundan makam-ı hilâfet 
mülgadır.
«Filhakika Hilâfetten maksud 
Hükümettir. Devlettir. Türkiye 
Hükümet-i Cumhuriyesinin ya­
nında ayrıca bir Hilâfet maka­
mının mevcudiyeti, Türkiye'nin 
dahilî ve haricî vahdet-i siyasi- 
yesini ihlâl ettiği sabittir. Diğer 
taraftan asırlardan beri cihanda 
bir tek Hükümet-i islâmiye esa­
sını tahakkuk ettirmek için mu­
hafaza edilmiş olan makanı-ı 
Hilâfet, maksadını hiçbir zaman 
tahakkuk ettirememiş, bilâkis 
Müslümanlar arasında daimî ve- 
sile-i nifak ve şıkkak olmuştur. 
Halbuki menfaat-i hakikiye he- 
yet-i içtimaiyelerin hükümet-i 
müstakile teşkil etmelerini esas 
olarak, kabul etmektedir. Müslü­
man milletler arasındaki rabıta-i 
maneviye ve hakikiye «înnemel 
müminü ve uhuvvete») âyet-i çe­
lilesi maznunlundadır.
Gazi Mustafa Kemal»
Atatürk'ün bu kısa telgrafı 
önemli, çok önemlidir. Önce Ha­
lifeliğin Devlet demek olduğunu, 
Cumhuriyet Türkiyesinde Devlet 
içinde Devlet olamayacağını be­
lirtmektedir. Halifeliğin, Türki­
ye'nin siyasal bütünlüğüne zarar 
verici olduğunu kesinlikle açık­
lamaktadır.
Tarih boyunca
BUNDAN sonra Atatürk, tarih 
boyunca Halifeliğin tek bir İs­
lâm Devleti kurmak için ayakta 
tutulduğunu, ama bu amacını 
veya ülküsünü hiçbir zaman ger­
çekleştiremediğini söylemekte­
dir. Tersine, Halifelik, Müslü­
manlar arasında ayrılık yarat­
mıştı. Bu sözlerin altında kos­
koca bir tarih görüşü yatmakta­
dır. Üzerine ciltler yazılabilir. 
Büyük adam, Asyalı ve Afrikalı 
Müslüman ulemasına şöyle sesle­
niyor gibidir: Açın İslâm tarihi­
ni. bakın. Emevlier mi, Fatimi- 
ler mi, Abbasiler mi? Yoksa 
Memlûklar veya OsmanlIlar mı? 
Hangisi tek bir İslâm Devleti
emelini gerçekleştirebilmiştir? Ta 
rihin hangi çağında bir İslâm  
Birliği hedefine ulaşılabilmiştir? 
Nerede? Ortadoğu’da mı? Af­
rika’da mı? Yoksa Endülüs'te 
veya Rumelinde mi? Nerede bir 
tek İslâm Devleti gerçekleşmiş­
tir? Yüzyıllarca, gerçekleşmesine 
olanak bulunmayan bir ütopya, 
boş bir hayal arkasında neies 
tüketilmemiş, kan dökülmemiş­
ini dir?
Evet kan! Bir hayal uğruna 
yüzyıllardır, ne kadar kan dö­
küldüğünü hiç düşündünüz mü 
ey Ulema-i kiram? Ne kadar 
Müslüman kanı? Siz ki, İslâ- 
mm çıkarlarını korumak iste­
diğinizi ileri sürersiniz? Hali­
felik, İslâmî birleştirmek şöyle 
dursun, kardeşi kardeşe düş­
man etmiştir. Halifelik uğruna 
Müslümanlar birbirlerinin bo­
ğazlarına sarılmamışlar mıdır? 
Tarih boyunca kaç Halife bo­
ğazlanmıştır, zindanlara atılmış 
tır ve bunların peşinden giden 
ne kadar can telef olmuştur? Biz 
Türkler, işin romantizminde de 
ğiliz; gerçekçiyiz artık. Arka­
mızda büyük bir tarih tecrübe­
si birikmiştir. En azından dört 
yüz yıl İslâmın kılıcım taşımı- 
şızdır. İslâmın serdengeçtiliği­
ni, silâhşörlüğünü yapmışızdır. 
Kan dökmüş, can vermişizdir 
bu uğurda. Dersimizi tarihten 
almışızdır. Ve neden sonra 
ayaklarımız sert toprağa bas­
masını bilmiştir. Bütün inancı­
mızla size şunları söylemeyi in­
sanlık borcu biliriz: Bir tek İs­
lâm Devleti kurulmasına ola­
nak yoktur ve Halifeliğe de ger 
çekten gerek yoktur.
Yayımlanan mesaj
K ISACIK  telgrafının içinde 
Atatürk, bir cümleyle koskoca 
İslâm tarihini özetledikten son­
ra geleceğe döner ve çağrıda 
bulunur. Sanki yarının kuşak­
larına şu mesajı yollar:
«Ey Asyalı, ey Afrikalı kar­
deş!
Artık çağ değişmiştir. Çağı­
mız bağımsızlık çağıdır. Tarih, 
ulusal bağımsızlıklara doğru akı­
yor. Halifelik etrafında birleş­
me hayallerini bir yana bırakınız. 
O artık tarih olmuştur. Ulusal
bağımsızlık uğrunda koşunuz. 
Toplumların gerçek çıkarları, 
bağımsız Devletler kurabilmele- 
rindedir. Kurtmuş yolu budur. 
Silkinin, uyanın vaki i kaybetme­
yin. Savaşınızın amacı, geriye 
değil, ileriye dönün olmalıdır; 
halifelik peşinde değil, ulusal 
bağımsızlık peşinde koşmalısınız. 
Bizleri birbirim’ze yanlaştıracak 
bağ, Halifelik bağı değil, bağım­
sızlık bağı olacaktır. Yarın ba­
ğımsız ülkeler olarak ilişkiler 
kuracağız, geliştireceğiz. Bugün 
dikkatler Halifelik noktasında 
toplanıp saptırılmak istenmekte­
dir. Sîzlere, taşıdığınız boyundu­
ruk unutturulmak ıstenmentedir. 
Dünya haritasına şöyle bir bakın 
ve yeniden düşünün: Yeryüzün­
de kaç tane bağımsız İslâm Dev­
leti vardır? Gerçek anlamda Kaç 
tanesi bağımsızdır? Neden Asya­
lI, Afrikalı uluslar hâlâ gayri 
müslimin boyunduruğu altında­
dır? Ulema-i kiramın asıl başvu­
rup düşünmesi gereken nokta ou 
olmalıdır, çağını yaşamış Halife­
lik değil. Evet «menfaat-i haki­
kiye... Hükumet-i müstakile teş- 
kılindedir.»
Halifeliğin kaldırılması üzerine 
gerçi Hind'in Sind’in, Mısır’ın 
dm uleması -homurdandı. Ama; 
Asyalı, Afrikalı aydınlar da Bü- 
yük Atatürk’ün mesajını kavradı 
lar. Atatürk’ün izinde yürüdüler. 
Bağımsızlık için savaştılar. İs­
lâm Ulema arkada ve kenarda 
kaldı. Tarih, Atatürk'ü bir kez 
daha haklı çıkardı.
Yıllar geçti. Halifelik tarih o- 
lup gitti. Ondöı-t yıl sonra Ata­
türk ölünce, dünyanın O'mı na­
sıl anladığı bir kez daha ortaya 
çıktı. Asya-Afrika ulusları da A -  
tatürk'ü bir önder bilmişlerdi. 
Türk ulusuyle biriikto O’nun ö -  
lümü üzerine gözyaşı döktüler, 
yas tuttular. Halifelik konusunda 
en çok sesini yükseltmiş olan 
Hindistan, bu kez artık o tarih 
olmuş kuruluştan söz etmiyordu. 
Atatürk’ün zamansız kaybına ağ­
lıyordu. Bütün Hind yarım kıtası 
baştan başa yas tutuyordu. İngi­
liz belgelerinden bir iki örnek:
Hindistan ve Atatürk
RAVALPÎNDÎ Belediye Mecli­
si, «ulusçuluğun babası, çağın
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Atatiirk’ün Hind Hilâfet Komitesine Hindli ve Mısırlı din ulema­
sına verdiği ce’ abın fotokopisi
büyük yurtseveri» diye adlandır­
dığı Atatürk’ün ölümü üzerine 
bir karar aldı. Ölümünden duy­
duğu üzüntüyü belirtti ve şunla­
rı ekledi: «Belediye Meclisi ayrı­
ca, ülkesini kölelikten kurtarma 
savaşında O’nun hizmetlerini lak 
dir eder, ölümü dolayısıyla hatı­
rasını anmak için, bütün beledi­
ye dairelerinin, okulların kapalı 
kalmasını salık verir». Karar oy­
birliğiyle, ayakta ve Atatürk’e 
beş dakikalık saygı duruşuyle ka 
bul edilir. Belediye Meclisi üyele­
ri Atatürk için dua ederler.
Haydarabad Belediyesi 355 sa­
yıyla şu kararı kabul etti: «Bele­
diye, Türkiye’nin kurucusu Mus­
tafa Kemal Paşa’mn ölümünden 
duyduğu büyük üzüntüyü belirt­
mek ister. Kemal Atatürk dünya­
ca tanınmış kale gibi bir şahsi­
yetti. O ’nun ölümü dünya için bü 
yük bir kayıptır. Belediye Mecli­
si, bu acı anda Türk ulusuna 
sempatilerini iletir ve bu kara­
rın bir örneğinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gönderilmesini 
Belediye Başkanından rica eder.»
Delhi Belediye Meclisinin 17 
Kasım 1938’de aldığı kararda, A- 
tatürk’ün «yalnız modem Türki- 
yenin kurtarıcısı, yaratıcısı değil, 
ayni zamanda bütün Doğu'nun gu 
rur duyduğu bir şahsiyet» oldu­
ğu belirtiliyor, zamansız ölümü
için yas tutuluyordu. O’nun hâtı­
rası için Belediye Meclisi 10 da­
kika toplantısına ara verip say­
gı duruşunda bulunuyordu. Ku- 
şap Belediye Meclisinin 15 Kasım  
1938 günlü kararında Atatürk’ten 
«Doğu için giderilmez bir kayıp» 
diye söz ediliyordu. Naçik İlçe­
si İslâm Eğitim Derneği’nin 13 
Kasım 1938 günlü kararında Ata­
türk’ün ölümü «dünyanın ve özel­
likle İslâm dünyasının onarılmaz 
kaybı» diye adlandırılıyor ve ü- 
züntüler bildiriliyordu... Baştan­
başa Hindistan’da, okullarda, ca­
milerde, Devlet dairelerinde «Ke­
mal günleri» ilân edilmiş, bayrak 
lar yarım çekilmişti, vs. vs. vs.
Halifeliğin kaldırılması üzerine 
Ankara’ya üç-beş telgraf çekmiş 
olanlar, Ingilizlerin deyimiyle 
birkaç «fanatik» kişiydi. Ata­
türk’ü anlamış ve ölümüne ağla­
mış olanlar ise büyük kitleler­
di. Bu kitleleri bağımsızlık yolun 
da sürüklemiş olan Cinnahlar, 
Gandiler ise Atatürk’ü örnek al­
mış önderlerdi. Atatürk Hindis­
tan'da da bayraklaştırılmış, ön­
derlerin önderi olmuştu. O ’nun, 
«Halifeyi değil, bağımsızlığı dü­
şünün» yollu mesajı boşa gitme­
mişti. Halifesiz geçen elli yıl, ba 
ğımsızlık yıllan oldu.
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